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RAPPORT
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Introd"uct ion
Ctest le 18 d.6cenbre t95B que la Commission a pr6sent6 au Conseil
le'.d.ernier rapport sur la situation d.e lt'agriculture et d.es march6e
agricoles (d.oc, COIf('5t) tooo, partie D),'Il y a d.e cela noins de 5 nois.
Aurjsi les.nouvelles inforrnations obtemres d.ans lrintervalle ne portent-
t-elles en gdn6ral gue sun un.semestre.
Ctest pourquoi Ia Commission cnnsid"bre principalement'Ie pr6sent
rapport corffne..lne:mise A';our de eelui d.e ltan dernier. E1le a renonc6
par oons6quent i. traiter dans"ce rapport de nouveaux aspects, comme
elte lravait fait cla.ns Ia'partie C du rapport 1968, ft: ce gui concerne
les remarques pr6Ximinaires au rapport'1968 relativcs aux dorur6es dispo-
niblbs, 6, ieur cornparabtlit6r etc,., elles sont pleinenoent valables
:'aussi pour le pr6sent rapport, Dans lrintervalle auoun r6sultat d.tenqu6-
tes entreprises. au nj-veau coninunautaire et qui sont en cours d.epuis
guelques.ar::r6es (r6seau drinfornation comptable, enqu8te sur les struc-
tures des exploLtations agricoles) ttt. pu 6tre pub1i6 jusqu!ir,'pr€sent"
Er ce gui concerne le rapport pr6vu par le r6glernent no 25/1962
.(finance,ment d.e'la pol.itique agricole gommr.use), la Corcmission r6itbre
:son point de vue indiquant gue.Ies fai'bs dcgnoniques quteilo d.oit
expogerrdans oe rapiror-t sont transcrits d.ens Ie.pr6sent ra.pport et que
I.e finanoenent 'd.e,Ia politique: agrioole corimun€ est rme suite d.e ces
.faits ainsi'gue d.es C.Ecisions pli,ses par Ie, Conseil d.aps le d.omaine cle
la politique d.es n'rarch6:s et'd.es prix. Elle considdre donc que le prdsent
raplort va.:"t pr6sentation du rapport pr6v-l par le rdglernent no 25/L962.
Jr. LA SiTT/rTIOi't ECCtiUITQUE Dli i,'1,+RiCULTiiiiX
1. lr4--q!!,-ratr,q4-!gqnqmique g6n9q.al,e c1.9 Ia Comnunqlt6 (1)
La trbs vive expansion qui a caraot6ris6 lr6conoinie d,r Ia
Conmune.ut6 en 195E vient essentiellenont du d.6veloppement ri:Lpid'e d'e
ta d.enand.e tant int6rieure qute:ltdrieure.
Le produit brut d.e Ia Comrnrnaut6 en termes rdels a au'3ment6 d.e
plus d.e J {, a1orc quf il nravait progress6 que d.e 3 /" en 1967 et cela
na1gr6 1es pertes de production subies par la Fbanoe pend.ant les
grdves d.e nai-juin. si, ntayant pu. entiarenent compenser les pertesl
le produit national brut i prix constants d.e }a 3'anoe ne srest acorl
que d.e 3r5 fq en Allerna€ne par contro, Bon augmentation a attei-nt
615 %. par ailleurs, le,e Pays-Bas et 1IU.E.B.L.1 stir$r16s par lrex-
parrsion allenre,,nde, enrergistrent un accroissement respectif de 6 {" et
4r, ol de leur produit *ational brut. Seule ltitaliel etrec + 5 /ot est
demeur6e en retrait d.esl pr6visions initiales.
Alors que leS mesiures annonc6es po1lr assurer le redre'sseroent
tles balances de paiemerLts du Royaune-Llni et d.es Ete*s-'Jnis laissaient
supposer irn freinage del la dernande ext6rieure, le rebard. aprpor-b6 b
leur nise en application et i.in ensemble d.e fa,cteurs e'ociderrtels ont
perni.s une forte extrlansion dee exporta.tions d.e prbs d.e 8r5 f" en
valeurl oe taux est none ldgtsrement sup6rieur i. celui qui ervait 6t6
enregistrd en 195? (7 r:; 'i).
ctes-b oependan-b au niveau d.o la denan&e intdrieure qrrle stest
me,irifest6e la plus net-be tendanco A. lf accreiSsement. A un roorlvement
tr6s inrportant de reconstitution des stocks sfest oombin6e une
propension acorue des ,entreprises et des ad'ministrations prrbliques
i investil. La formati,rn brute d.e oapital fixe a ainsi augtnentd ile
Br5 f" alors qurelle ntatteignait en 1967 que Lr6 /o'
(t) souroe : situation 6conomiquo d.e Ia Courrnrnautd -
3-4/L968 - D'G. des Affaires 6oonoroiquesfilancidres.
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LeS d",Speitses d.e consoirmaticn oirt conn'r d.e n6ine un for''r C.5ve-
loppener:t. Si la consommaticn d.es ed.ininistriJions publiqrlss p.
marqu6l 6f,lrf pour Ia f'ra,r:oer r,m 16ger retrait par re,pport d' I)51,
la oonsorn'nati-on privrSo, influenc6e par ltaccroissenen'i ripid.e cles
revenus d.isponibles d.es m6nages, particuliirenent on Fbartce; sres'b
accrue en valeur de ?r5 i3 oontre 6'h en L)6'1. ftt voluoe iraugmen-
tation stest 61ev6e ?" 4,5 f", oontre 3r2 % en 196?; cs tarrx corres-
pond. d une croissa;nce ile 3ri f" p^r habitant, contr€ 2r5 f, Itarrnde
p16c..!d-errt e.
Lroffre inttlrieure a suivi le {yna.rnisrae de la d.ema:rd.e glbbale
et si la produ.ction agricole, aprbs les exoellents rdsultats obtenus
en L967r 1t& pu r6alisex gue des progrd's linitSsl la prod.uotion
industrielle en revanche a ar.rg::nent6 de quel{ue ?r5 fu contte LrT f"
1^44en ryo {.
Arr prernier semestre itemploi nta gudre 6volu6 par rapport A.
L9roli au second. sernestre par contrer orr a pu observer en oorr6la-
tion.avec Itessor conioncturel d.ans la plupart des pays membres un
allongement d.es horairesl euivi drune r6gfession du ch8mage, nalgrd
Ie nombre relativement;important de ieqnes gens qui a aco6d6 au
marchG dr-r travail.
La croissancu'd.*" 6ohatrges intracomrnrna;utaires d.ont il faut
so::figrler Ie r$le ti'rnportant da,ns Ia d.iffusion de 'Iressor dconomig*e
ir It int6rieur d.e la Comrquna,ut6 a 6td en valeur d-e I;i /" po' rapport
?L ]. 96.1. Cet accroisser,nent reoou,vre ,ne progression des inportatione
alleme;rd.es en provenasoe d.e 1a Comrmrnaut6 d.e plus d.e U '!o. W't
:
Fbe,:roe elle fut d.e 2A'i" et tandis que']"eS achats de ltU.rf.B.t. et
d.es Pays*3as qui nrava.ient grbre'progress6 en 196? profj-taient d-e
la consolid.adion tie plus en plus nette d.e ltexpansion Soonomique'
g6n6ralep ltItalie ne semble gulre a,voir d6pess6 led 5 /o du eatt
d.e. lt6vo1Ution relativement peu d;rr.anique de sa demande intrlri'eure'
Ce bilan d.e caractbre positif ne d.oit cepcnd.ant pa.s faire
oublier quo do sensibles divergences sont apparu.es au Sein C'e Ia
coninu-naut6 en ce qui concerne lr6volution des prix, d.es cofits et
et notennent d.e l-a bal:.irce d.es paiements courants e'i qre la cra"inte d.e 1re4pa-
rij;ion d.e ci6s,!quiiib:.-es a fait n;ttre des ilouvements de oapitaLrx sp,5culatifs
misan'c sur d.r6vcntuelLes nod.ifications des p;;ri-b€s d.es moi-inries cle r:crtains
Eta"ts menbreso Le ddcalrige qui est appl,ru entre certains "baux de ch"nge offi-
ciel (par rapport a 1rU.C. qui est le va,leur en fonction de 1aquel1a sont ex-
prinr6s les prix agriccles fix6s d.a,ns 11 0crunLinaut6) et r6el nrest prr,s rest6
se,ns influonce sur les icha,nges intrs"-cammwrautaires en produits ag.nicoles.
Il srest principalenerit na,nifest6 par d.es ventes massives d.e procluibs agricoles
originaires de ItEtat membre ot une certaine d.6prdciation mon6taire stest mani-,
fest6e vers ceux cLes Etats mernbres d.ont la monnaie est rest6e ferme,
Lr6volution mon6taire d.es premiers rnois de 1!6p indique que ce problerne
gard.e toute son acuit6. Les perspectives pour 1!5! sont cepende"nt pl)ur ltensen-,
ble d.e la Comnnrnaut6 satisfaisantes.
Si le d.6veloppement des e.xportations vers 1es pays tiers risqire d.rGtre
plus faible, comrne d.6jA, les clonn6es d.6saisoru:a1is6es de lfautonne 1l)58 le
laissent entrevoir, le rythrno dr exparrsion d.e la dernernd.e int6rieure se f eral il
est probabl.el plus repicle encore.
0n peut 6galement sratten,ire i, ce que le d.6veloppenent ro"pid.e d.e la pro-
duction int6rieure se poursuive. Le taux d.e croissance d.e Ia produc-bion indus-
trielle pourrait a.tteind.re quol,true B fo. f,a produit brut d.e la Commanaut6 d.e ce
fait et d.ans lrhypothdse d.r'.lne faible progression d.o la prod.uction ragricole et
d.rune nouvelle a;rgnentation d.e la valeur a"joutde des services, peut d.6boucher
Eur un nouvel accroisseraent d,e i15 '',/o, Derrs cette porspective, la rdlgression du
chdmage d.evrait se poursuivre, .811e pourrait ntOme feire place i. d.es tonsions gur
le narchd d.e lfemploi d.ans cert,aines rdgions d.e la Coramrrnarrtd. Da,ns 1es r6gions
i forte croissance, lte,bsorp"tio:r d.e la main-d.toeuvre agricole par d-tautres bra&-
ches d.e lt6conomie pourrait con'tinuer et m6me staccentuer. De,ns d.rarrtres r6gions,
note.,mrnent celles essentiellement agricoles, lrexod,e d.e 1a popuJ-ation active
agriccle pourrait 
€tre frein6epar suite du nanque suffise"nt d.toffres d.femploi
dans d.tautres branches d.e Irdcc:ronie,
Sc d.6pit de lrincid.ence rstabilisatrice qutexercera la poursu:Lte prdvisi-
ble tlu d.€veloppernent d.es ir,rport'etions et du commerce intracomm:namtaj-re, le
climat d.es pri-x pourrait se d.6trlriorer quelgue peu et freiner d.e ce fait la.
necessalre
convergence des rythnes d.t6vo1"1ticn d.es d.ivers Ete.ts rnembrest
ndcessa,ire h. la stc,bilit6 t:lrb inierrre qi-t"re:l-berno.
Z. Lta,,qrie'..1-bi,,re dears le cad.qe-le it6cl4qgrg_Ile!'lggglg (i)
Les chiffres pour lg67 t ma,1gr,3 i.;"ne r€colte recordr enregis-
trent une nclvelle baiese relative d.e }a part cle la bre"irche
ilgrioulbr-:.re, $ytvioulture et P6che pr.r ra,pport a; produit intllrieur
brut.
Les d.eryriares d.orurdes d.isponibles pour 1968 auprbs d-e lrOffioe
$tatistique d.es Conrnrna;gt6s europ6enrres ne donnent que peu d'e rensei-
gnenen-cs encore. cependa,nt les estimations provi,soires pour
ltltlleme4ne et }r,I.*alie, aveo ?espectivernent 3r9 ',!o el )1J '/,1 srins-
crivent d.6ja (tabloau 1) d.ans la tend.ance continue A, Ia baisse qui
carect6rise lt6volution d.e la contribution de la branche iigrioulturet
sylvioulture et f€,che au produit int€rieur b11t. si le chiffre pour
Ltliali-e se confirme, dans to'.rs les Etats membresl cette part sera
dordnavant d.e noins d.e l0 fo et ne devrait plus en /rllema€r: t en
Belgique d.6passer les 4 /, (grrphiqre 1).
Tableau I 
- 
Corrt1ibldicn-jg-l a.:nohe d"f activit6 "Ag.t1opltqsgr
ffi@1lo*9 
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(a) fux prix d'a urarchd(t) f,: cor?t d.es facteurs
Soq-rce : O.S.C.E. Comptes nationar.rx 1$!E-L967
(f) les d.onn6es pour. le Luxembourg ne soni pas d.isponibles
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IT6r.runoins le taux d.e.croissarrce de 1'agrici;It';.ro a 6t6 plus
61ev6 cn I)57 q'-rr en f955 (tallea.* no 2), ce qui f '.it qr-lc -']- . c l.ni-
nution d.c la contribution d.e Lf agriculturc d.u prodirit national
bnrt a 6t6 plus lente d.e 1!55 e L957 cire d.e L955 e 1!55 et ;neme
srest transformde en une ldgdre a.n6lioration en Allenagne ('fr3'iL
corrtre 4r2 ';1, en i9'5?) '
si lf on -bient compte d.e 1a mod.ifioation de base intervenue
pour leur interpr6tation a'.rx prix de I?53, ltAllema€ner Lrltalie,
les Pays-Bas et 1a Belgique enregistrent respeciivement air niveau
du produit brut d.e la branche Agriculture, Sylvicufture et P6ohe
un tanx d.ta.ccroissenent de 9r5'i, 5r2 .i, LAr6 /, et l.4rt4'fo
(tableau 2) dfi prinoipalement au'c:ractbre exceptionnol d.e la
r6colte d.e oette ann6c.
ftr rapportant oette situation a. It6volution d.e la populat'ion
a6ricole activb, on ccnsta.te qutelle a. 6t6 obtenue parallblement
b. une d.iminution au niveau colluru.nairtaire de 3r4 lo d-e cette C.ernidre'
Ce tauX repr6sentel au niveau des Etats mernbresr ilne baisse de
4,7f"enA11ena8neide3,1{"entrharioe,d.e2,3,/oenItalie,d,e
2r4'/, aux Pays-Bas et U* 3t3 fi pour IIU.E.B.L. du nombre de per- i
sonnes omploy6es d.errs le secteur agricole.
Le produit int6rieur brut a maintenu dans lrensemble (I),
i ,lrexoeption de ltAllenagne, son rythne d.e d.€veloppement d'e
Ifarurde pr6o6clente. pr Allemagne on onregistre (tableau 2) une
nette r6gression du taux de d.6veloppenent qui tombo d I S aux
prix courants et pour 1a premibre fois.-da.ns Ie, pdriode d't aprbs-
guerr. S 
- 
Oi Z {, ae variation en termes r6e1s par rapport d,
I 1 a.:rn6e pr6c6dent e traduis6nt au;C.olA. tLt 1n" ralent issement' d'e
lrexpansionf on fl6chissdment passager d.e la production qui sfest
principalement manifesi6 durent Ie promier semestre' ;
chiffres pour,la tr',bFxrce ne eont paa einoore d.isponibles"{r) rcs
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l. Ddveloi"rper,relt dconqlllque {q- I I qarlcglt-ule-( 1)
Les 16sultats de 1r6vc1-rtion du sec'beur egricrlc cr*i:lid,ir5
po:r illiJ sc'rs les rspects d.e Ia prrd.uction finr.le (2), ic lri'
crns;liur:.ticn intern6d.iaire (3) et Cu produit br:t1 sont pr6sentiis
d.ans le tableau 3 (Ara;ohique 2)'
Lrexamen d.e la prod;Lction finale (I) inclique une nette pro-
gression, nctarsment so:rs lteffet d.e la r,icolte de L957. Cel1e-cit
par rapport d. 1!66, se chiffre A. 4,2 {, pour lrlta}ie, €,r2 /' pout
1ra.11eme"gpe, 615 7i pour la iibence, 9r4 i'i, pour les Pays-Bas et 12 f
pclrr la Belgiquo"
Le d.6veloppement d.e la consomma,tion interrie5d.ia,ire (2) reste h.
Jtinverse de lrann6e 1p56 d.ans to':s Jes Etats neinbres' sa;rrf la
Fbanoe, au-d.essous du niveau d.e progression epregistrri pour la pro-
duction finale' La Fba'nce accuse en effet ra'z 
'q' do progression par
rapport b ltannde 1966 et d.6passe ainsi la.rgernont le rattrapa€e d.e
+ Or? 7lo coristatd en .Lllene€ne et }a haugse d-e 6rt: /" des Pays-Bas.
La eombinaison des delx dvolutions signal6es er.plique 1'6vclu-
tion au niveau du prod.uit brut. Sous 1'effet d.tme progression d'6
1a production finale et une rdduction d.e cel1e d.e }a consommati-on
inte:.m6d.iaire, ltftalie e'b la Belgique oonnaissent respectivement
u:r acoroisseiien-b du produit brut de 5r 4'i et L6rO f, contre TrO'fo et
- 
2r3'f, en Iq,56, Al;Lllema€ne et e,ux Pays-3as oi' la progression d'e
Ia consommation interm6d.iaire est rest6e inf6rioure b celle d.e la
produotion finale, Ie prod'.rit br*t a aug'uent6 respectiverrrent de
LOri li" et d.e 1116'/, oontro L21J'i" et ' 216 ,4, en L956. Be trbanceenfin,
bien que la consommation intermdC.iaire e.it connu une progression
sup6rieure i celle d.e la prcduction finaler on enregistre une e,ug-
nentation d.e 5rL $ contre - 216 $ pour L966 d-e son prod.uit br':t.
Etr conolusion, polr Iran::6e Ig57t dans ltensenbl'e, ltag:'icul-
ture d.es Etats nnombres a oonnu une ilndlioration relative de se" si-
*rtli
./,(i-) source r Coroptes 6cononigues de 1tJ.griculture - OSCET
Statistique egricole(e) m production finale de lrrgricul-ture ae compose des ventes 6,
drautres secter:rs d.O lt6concnie, d.e lrauto-OonSommation des rn6nages
agricoles et d-es variations de stcci(s"(J) U consommation interra6diaire oorresponil aux biens st serviees
four,nis par d.ra,utres secteurs 6conomiquesl les a.niortissenents, salairest
int6r€ts1 ferma6es et investissements nty sont pas conpris.
tuation. 11 est cependant bon d.e rappeler, afin d.e faoiliter
lrinteryrdtation d-es chiffres consignds d"arrs le te.bleau Jr
9
Evolution de lo production finote, de lo consommotion interm6dioire et du produit brut
oux prix constonts de 1963, oinsi que de lo populotion occup6e dons l'ogriculture
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Itcppos6 des autres secteurs, les chiffres globa::x de 1f:6ric:lture
sont fortenent influenc.is p?.r d.es f1;',c'bu.:,tirns a;u:uellcs (ric rlte
excellente c.:l me',uvaise) e"b vc',rient de oe fait rela'bivcrent fcrt
d. I une i:ni/: e d, I I aut re .
+. Procl"uctivite3 du trewail Ce lrag'riqu-Itlrer_#-_--#
S.6suttante du d.Svolcppcmcrrt d.e la produ-cticn du seoteur
agricole et d.e }a d.j-iainution du volune d.e la populatioir active
agricole, la productivit6 par tQte pour lf arrnde 1957 coru:att 'fi1e
no.rvel-1 e prog:'ossion.
Les inclicateurs ds 1a produotivitd clu travail retenus scnt
obtenusl conme pour les rapports pr6c6d.entS, en divisa.lrt suocessi-
venent la valeur d.e la proC.uction finale et du produit brr-rt du
secterg agricole par le nonbre d.e persorures activos dans Lra€:ricul-
ture (graphiqr-re 3). Afin d.r6lininer les trop fortes variations
annuelles, les calcule ont 6td effectuds sur base triennale
(tabteau 4).
De la be,isse oontinue et gdn6rale d-e lremploi agricole
conbin6e ar,ux taux d.O croissance enregistr6s tarrt au niseau d.e Ia
produotion finale quti. celu-i du produit brut, rdsulte une ncuvelle
amdlioration g€n6ra,1e d.e la productivit6 agricole. Ce11e-cit en
comparaison avec la sitqa.tion enregistr6e lrann6e pr6c6dentet est
particulibrernent sensible a.ux Pays-Bas et en Belgique.
$eu1e Itltaliel du fait dtune part d.e }a d'iminution relati-
vement moins forte du volune d.e la popri.labion agricole (3rT fu contre
4 .t/" par rapport A xl955nt / il1961rr), et dt autre part ciu quasi statu
quo enregistr5 au nivearl de lr6volution d.e l-a production finale et
du prcduit brut (rr1g$$rr / "y952,,), raargue *no l6gbre baisse dans
Itaccrcissemont d.e la prod.uotivit6 du travail de lf agriculturo.
0n peut noter qr'le la d.iffdrence entre les cleux nesures
retonues d.e Ia produotivit6 du travail srest r6tr6cier sauf pour
}a Fbancer par rapport Fr. Ia situation obsenr6e en 1965 sols lrin-
fluence d.f ',rne produotion finale d.ont 1a progression a g6ndralement
d6pass6 oelle d.e La consormation intermdd.iaire (tabteau 2).
-13-
Evotution de lo productivit6 du trovoil dons l'ogriculture des poys de lo CEE
(cotcut6e sur lo boge de lo productign finole oux prix cqnstonts de "1963"
por personnb occup6e dons t'ogribulture)
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Tabreau 4 - Ivotutign de 1e-plE'rcliyit6 c1u trrvn:lt d.e lre3ricurt.lre
" 6r,fi.j__
?aux moyerrs ann'-rels d.e crciss::rr1co oil cle C,.icrcissi:,lce
-"'.--*f* :__: 
i1.- 
-*l_.*1__
-,3,4 I +5,8 i*5,:
+ 3r5 ' 3r7
3r3
i '0,5
Source : Cornptes,6cgnomiqueF de It agricgttr+fer. statistj-gue ;.grigole,
0 0 9. c.E.
.:
' Emplor Ig56-196?; Statistique sooiale, O.S,C;8., 1968 suppirndnf.
I i :'
: .: 
.: : J -
. 
Si un pa,ralldle ne peut 6tre que d.ifticilenent fait aveo
.j
lr.6volution,d.e !tensemble d.es qgcteurs du fait d.es d.iffdrences dans
. 
les concgpts statistiques utilis,3s, on lotg cglgndant que.pour t967,
du fait entro autres du faible accroissemsnt d.e fa production in-,,: ,.
dustrielle estinr6 d tr5 7;i contre 5 iL e ltarua6e prdcdd.ente et en
d.ep:-t cLe ta r6duction du rrombre de perso:rnbi, Ie lrrogrds d.e 1a
:.prod.uctivit6 gliiba,le par peiscinnd ocbupdb a 6t6 moins important
Erten L965"
Lf exa.nen du graphique 3 oi cpparaissent les 6volutions pcur
]es divers Etats membres d.e la prbdubtivitE calcr;.16e au d.6part d.o
la production' finale aux prix d.e i953 pcur J-a p6riod.e ae i95O a
I951t perme! de se.faire une id.6q pr.6cis.e 4e',Ia progreJsion de l-a
produgtivit6 agrigole. Colle:-oi7 paf rapport A. 1p60, a progress6::.
de 72 il en ltelLe, j5'/o 
"n 
trbance, 55'i en it)-Iena4ne, J2,7" e;:x
Pays-3as et d.e 53 rt en 3e1giqae, calcul6e sur'une'basd 1961 (f-)
ffino.;ve1le s6rie d.e lrenploi agricole pour
d.6bute quron 1.96L,
Prod"uction
finale e;,rx
^..,; r. ,t ^IJa 14 qg
1953
I Pr.iduit
brut a''"rx
prix de
LJ)J
.l 2,3
ItaIie
- 
lq 
- ).gz,ifTrf 69-F
/[.r tota1, la progression de la productivit<3 por.'-r 1l)57 marque
une acc6l6ration pr,r rapport ir, ce1le enregistrde en 1!55. E}le
est cepend.in-b le r6s.lltc.t drune d.iminrtion relativement noins
forte d.e la. population ac.iive agriccle qui, au niver'u C'e la
Comnn:naut6, se chiffre ir, - 3r4'f, par repport Er, - rir(i ','r ;r:ur
Ita:rnde pr6c6d.ente.
5. Evolution d.es prix des r:rod.uits les et d.e
production ainsi que3eE- sillaires (granhlque 4)
Examin6es au n,ivee.u des agr6gats do la prodqction finale et
d.e la consonmation interm6d.iaire d.es conptes 6aonomiques agricolest
les dvolutiong d.e psix d€gag6es pe.r la mise en relation d'es s6ries
& prix courants et i prix consta,nts sont d.dfavorables b. la
production (tableau 5).
Ltdvolution ders prix qrri se d.6gage au niveau d.es i.ndices de
}a production fina.fe (f) est arr mj.eux station:eaire. Ctesit Ie oas
d.e la Fbence et d.e -,f ltalie qui atteignent respectivement un ind'ice
d.e lO0rl et lcor). i)a.r contre dans les autres Etats nern}resr on
enregistre une d.6t6::ioration des prix h, la produotion. 0elle-oi
est d.e 7 ,3 f, pour 1rirllena6ne oir e11e succbcle i, r:ne baisse d.e
216 oi d.6ji. constatd,r pour Irann6e prdc6d.ente. Les Pays-l3as et La
Belgique, aprgB la rldt6rioration relative constatde en :1966t
connaissent en ce grri ooncer:ne les premiers une baisse rle l;p r-d"
et de 612 "i pour lf autre.
Par contre les ind.ioes ca1cu16s pour les pfix a Ia consornma-
tion interndcl.iaire (I) sont positifs pour tou.s les Etats membres
bien qutune certaine rdgression soit perceptible a"u nivea,r: de
Irind.ice allernand., ncierlp,lrdais et belg '.
un rapprochen,ent ai,lx pfix oourants d.es ind.ioes de la produc-
tion finale et d.e 1a oonsornmation interm6d'iaire d'tigage b ce
(t-) t"" i.:arLices d.e pri-x calcul6s au niveau d.e Ia production fiaale
et d.e la consommatiln interm6diaire d.iffbret- d.s ltindioe habituel
despri.xdufaitql.j.e}'6chantillonnagesurlequelilselontcaloul6s
ntesi pas n6cessailement id.entique ohaque arrn€e dans ser oomposition
et sa pond.6ration.
lndices des prix ogricoles d lo production, dss prix des moyens de produclion
et des soloires dons l'ogricullure
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niveau global ,r+ie An(;tioration c1u. toriae d.e lrdchange d.e L!agricul-
ture italier:ne, n6erlc.nd"aise et belge par rcr.pport i, 1r. sit:ation
d,e 7,)661/'t7.
a:) .md.ice des prix agricoles b la producti.on
Corune po,:.r les arur6es pr6c6dentes (f ), lrind.i-ce d.es prix
agriooles i ta prcd.uction (tableau 5), a 6t6 ca1cu16 pour les d.ivers
Etats mei:rbres ao ddpart d.e p6riod.es de baso cliff6rentes (Z). lt ne
sta6it d.ono pas d.e proc6cler 5, une conpardl:son d.es chiffros a$solus
nais de d.6gager Les fluotua'bions relatives des clivers indices aux
prix de 19i53 ou L963/54 $)
Dans cette optique, lrexamen d.e lrlnd.ice gdn6ral d.es proC.uits
a.gricoles net en 6vid.ence i':re d.Gt,Srioration continue ou au mioux,
comne en fbcrrce, un tassenent d.e Itind.ice" Su'odiviser en. ind.ice
d.es produits v6g6taux et en ind"ice des produi'bs anima;ux, Ia oonsta-
tation faite au nr:vgau de ]lindice g6n6ra1 re-ste valable.. Si. }a
situation en rtar:ce resie favore"ble en oe qui concer:re les produits
vdgdtauxl .cle,::s l!ensenble des autr,es. Lta*s nembres Ia tenda.nce est
d la baisse tout en reste:rt qglativemert 
.plus favorable en
"1.11emagne.r ,Fux,Payp-3e"s, et,e1: Selgique. en ce qui concervre les
prcduits aniroau:c. ,
(t) cf. Rappopt sur Ia:sit:ration,4e ltagqicultu-re ei d-es marchds
agricoles(e) rerioc.e de base retenue r' pour' 1tAllena.gne LgSL/52-1952/63i
pour ia Fbance L955t pcur lrltalie t952/53: pcur los PaJ's-Bas
I94b/5o-L)52/53, pour la Belsique L)52/53/6-4" ,(l) t" signification du niveau d.es prix d.e 1963 d-ans'ltdvolution
gsndriro d.es prix a'6ti5 analys6l dans 1e docunen'b COII (5?) 290
finalr page 30.
. 1q 
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'l oKt
L>o)
Lg66
L967
1968
a7)l
103
tlo
LO2
106
105
Produits
a,nimaux
IncLioe
96n6ral
al. 113 iffi*-JLyo)
L966
tg67
1968
100
105
IUO
:" iiii liii I
.lilljl
*J*-
t
Il112i11ri1rcllrogirrtlLrzlr!to6iroall:l-:-iioqr
(r)
(z) PdriotLes d.e base d,iff6rentesP6riotle de oa,nrpagne 1953 = L953f54 - (:) fV.q, comprise pour les .6 preniers
nois d.e 1968.
b ) ry*s!:9!-gs:-prlr-gg:-mexgseje-prglge!191
tes ind.ices ca"1cu16s pour 1es prix des moyens cle production se
rapportent aux prix pay6s par 1es agriculteuns pour les engre.isl les
pesticicless les produits p]ryto-sa.nitaires, Ies alirnents du bdtailt
lr6nergier les naohines, les bd,timentsl }es semencog et plantsl le
b6tai.I, d.r6levage et d.e rente ainsi quraux frais g6ndraux cltexploita*
tion. 11 sra6it d.tindices pond.6r6s 6tablis rrpour les p€riodes't d.e
base d.iff6rentes en cs gui concerr:e chaque Etat noenbre (1).
Ta\leau ? - In4ioe des r:rix- des mo.vg,ns d.e prodlct,iog aeriootes;Q
1953 = 10O
Pavs-Bas | * .7r\ | se.Lg].cf'Je\-,f I
I
Ann6e
L955
Lg66
Lg67
LgSB
105
107
LOTs )
Pdriod.es d.e bese diffdrentes
P6riod.e d.e ca,rnpa6ne 1963 = L963/64
TVA conrprise pour 1es 6 preniers nois d.e 1!58
110
1r4
rr5
104
r07
110
tt ?
t
I
I
I
I
II
I
I
I
I
i
( r)(a)(:)
(r) r,a base rstenue par ItAllernagne est t95Z/53t, par Ia Sbance l95ot
par l'!Italie L95;2/rJ, par les Pays-Bas t:l+g/5o-t952/53 et par
Ia Belgique I)52/1953/1964. 
./.
irlIg
\1 )
1
IProduits i i32Z
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Pour 1!5J1 et b lf exception d.e ltAllemagne oir lrind.ice est
stationnaire, la progr"essicn oonstat'5e d.,r"ns les arrtres .ltrJs renbres
srinscrit da^ns Ia ncrne draccroisgement nornalenrent con,gtairie, sauf
per-it-6trq pour 1es Pays-Bas oi la progression est ra.rnende d.e { points
d'indice an I)66 ir. I point en 1)51,
\ ---C) .ovolutlon d.es salaires pe"yris dens lragriculture
Comile pour 1es ind.ices pr€o6d.ents; l"es bases d.e calcu1 porr
1es ind.ices'd.es salaires pay6s d.ans 1r'agriculture sont d.iffdrentes
tLrEtat nenrbre d triat nembre (I). :'
I lfexception de lrAllemagne qui enregistre un accroissernent
extiGmement faible de lfind.ice d.es salaires (+ 2 points), lraocrois-
sement est d.e ltord.re d.e'B i l0 points d.tind.ice pour 1es autres
::Etats membres. Si lton sten rdfbre A. ltamtie d.e base L953, les
I
salaires i:ay6s scnt d.e 31 a 50 points plus 6lev6s"
Tableeu I - ln4fq-e Lle,s,sala+'ep pay6s alegls 1' &q_Iture (i) 1963 = roo
itarid'' '1;to'" Belgique
121 | I20
rt
I
IF
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
r2g I rlr
r31 | r4o
121
126
':
135
i
L43
Lav
12a
138
IJU
'l A)
't qn
r5c
(r)(a) Fdfiod.es tLe beise 
;diiif6rentes
Pdriode d.e campagne 1963 = l.9b3/64r
.. I|:Ee ionclusion c Au iotalr'pour ltan:c6e L967, en sd tbnant aux ten-
-:-"-l=.:;.-- i 
-1 . .r i , r ' : r .'d.ances qui se dessineirt au tiavers cLeb 6vohitions d.6gag€es au ni-
veau des ind.ices des piix agricoles a fit production, des prix moyens
d.o produotion et des salaires pay6sr Fans rdfdrenoo a.lx vaieurs
absolues obtenuesl oertaines constatations peuvent 6tre faitos en
ce qui concerno les ternes tLe 1rilchange.
(f ) m base retenue par ttAl}enaa,gne estpar lrltali.e 1938'r par les Pays-Bas
Belgique Lg62/!g6 3itgS 4.
L952/.53, par 
.la France 1948L94o/5o-L9t2/r3 et par }a
-*':L
Lyo)
ryoQ
'r a,1?
LgSB
-2r-
,linsi pcur lf Allenagne, si lton. tient compte dtune part
d.e ia baisse d.es prix des prod.ai'bs a6'rioolesl du stata guo
enregistrd au niveau des prix d.es moyens de prodrrction et d.e
la hausse d.es sa,l-ai1es, et d.tautre pe'rt drr fa,it que le prod';-rt
brut est en ha;fsso d.e I0r] /r que 1a consoruratiou i.nternr5-
d-iaire nrest en hausrse quo d.e Ar2'i" slais que Ia ba.isse du
volure d.e }a. popula.tion active at'teint 4r7 f", on peut estiner
que 1a situation de lragricrrlture allemau:cLe d.oit stGtre stabi-
lis6e par rapport i Itann6e antdrieure.
fti llraecer si lf ind.ice global d-es prir agric.oles i' la
production est en heusse 16g!re, ceulc des prix d.es moyer:.s de
production agricole$ et d.es salaires ont connu une progres*ion
proohe d.e celle d.es ann6es pr6c6d.enteg, Au total1 sol1s l.rac-
tion d.rune baisse der lr 4 f" de la popu.lation active et meLlgr6
une oonsommation in1;ermdtliaire en harrsse plus rapid.e quer le
prodluit br:t, La si.taatitn de Lrqg'riculturo frangaige dcrit avoir
onrogistr€ une certaine ar:6}icrrtion'
Pour les Pays*Bas et la Belgiquel on peut conclure a
un oertain 6quitibre entre les diff$rents facteurs qui cLoit
6e sold.er pa.x une arndlioration d.e la situation des agrioulteurs.
Dtune fagon gdn6rale lteccroissement d.e la charge d.es
salaires pay6s qui peut €tre estinde entre B et IO 6, (sauf
pour ltAllemagne,:+ 2 /"), suivant 1es Etats menbrest do:rt se
trouver au niveau dhr revenu des chefs d.rexploitation, oompens6
par ltecoroissenent des d6parts qui au niveau d.e la Cornrmrnaut6
stest chiffr6 i 3r4 "/" (taU:,eau 9).
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ltvolut 1011 d.es Schmges
i,r6tud-e d-es 6che::ges par produii; 6tant reprise clarrs la partie B du
pr6sen'b rcpport, ncds ntexarninerons ici o.ue 1t6rro1'rtion globa"le d.es dcha.nges
des prcd.uits agricoles,
Par ailIeurs, les produits agricoles non r6glernent6s ne repr6sentent
gue 10 f" ae lu vb.leur d.e ltensemble de la, produetion cofirllrrnarrtaire d.es pro-
ctuits sgricoles et Dr. ce titre ce rapport ne sten occ'rpe pas" fl convient !u
pr6ciser que 1; pr.rtie d.e ces prod.uits d.rrrgr. les inportations est ccnsid6-
ra"ble"
trnfin, seuls les six premiers mois d.e 1958 6tent d.isponibles, nolls
avons proc6d.6 d un calcul d.es 6changes pour les six premiers mois d.e 19,6? A.
titre d.e base d.e r6f6rence.
i,e n-ivsa"u abs-oiu d.es,igpgrtations des prgLrits 16glement6s
Rarnen6s aux six prerniers mois d.e,lr'an:ade, le rapport d.e la valeur d-es
importations intra-CEE 1968 ir. celle des importa.tions extra.-CEE esb pass6 de
65 /' en 1967 iL B9 fo envtron en 1968. Cet accroissement d-es importattons
intrc.-CEll 16sutrte d.rune part. d.tune prcgrossion g6n6r'alisde d.ans llensenble
d.es Etats membres d.e la, pa"r! d.es inrportations intra,-CEE et d.rautre part drune
baisse a,bsolue d.e prbs de 1,{' {a (t"342r2 Lfrd. ic oontre L,544t1 en 1}5J) du
nivea;u d-es imporba*ions en provenaJrce d.es,pays tiers. La combinaison d-e ces
d.eux 6volutions e.st sp6cialement.sensible e;u niveau d.e la -rbence oir u"ne pro.
gression d.eux, fois::plus i.rnporta-nte est; observ6e au niveau;,du rapport des
importations 1ntra.-C\rt/extra-Cffi et dont la moj-ti6 au moins r6sulte d,e la
d.iminttion absolue d.es irnportations extra-CEE. Cette m6me combinaieon d.e fac-
teurs se retrouve au niveau des Pays-Bas et da;ns une moind.re mesure en
Ailenagne et en ltalie. 
,
. EvolutigL rel:live_glnivee;u d.es produits q6glement6s
ttdvolution relative des inportations,intra- et extra-Cffi ca1culde sur
les.six premiers mois de lf arur6e 1957, confirrae le.rythme plus rapid.e du d.6ve-
loppement d.6jir. pergu a:'rtdrieuremeqt des irnporietions intra-CBE, Sien plusr alors
qurau niveau C[5 la progression d.es importa*ions intra*CEE est d"e L|"f", on oonste,te
_ 2,4 
-
g 
"g2r,lvr/5g--l
sur 1.. m6re p6::ioCe une baissre d.e 14,4 aes inlrcrteitions des paJrs tiers. Au
niveau d.es pays, la situa*ion se pr6sente comne suit : Allemagne, impcrta.-
tions intra + 3 f"r importatic,ns ex-bra - 7 12'iri lbarrce, + lO i; et - 2j ,:";
Italie, + 3I'i" et - 23 iLi Pa"y's-Bas, + j5't'" et - 2r8 X, et Belgiq:ie, + J?'[
e'b 
- 
2J f'.
llne interprdt;a.tion corleote d.e ces pourcrnntages dema.i:de que If on tienne
compte du niveau der la valeur abteint respec'ti.vement par les impcrtations
intra et extra-Cffi d.ans chacul d.es Etats memb:.es"
LtAllemagne reprdsente pour 1967, 4Br9 !i; d.u total de la valeur des
importa.tions intra-CEltr et 2615't; clu total d.e c,elles en proven:;nce des pays
tiers. Pour les e"utres Etats nembres, ces poilrcentages sont respectivement
porrr 1r Fbarrce cLe 1.2 {l et LBrg 1t"t pour l'Itali.e d-!rl et 3016'i', pour les
Pays-3as 8,1 et tlir5 i( et pour Ia Belgique de 11 ,2 et 9r5 %"
Au total, on note une an6lioration relative d.es positions frangaise
et belger {ua.}rt au niveau des importations intra"-Cffi par rapport aux
import ations extra-CEE.
Erro lut ion en val_qur e"bso lue 
-du nive?u {q€_!r-g {p:i -Le_-l:(k} ement 6 s
Cette 6volution exa:nin6e sur 1!65 et 1957 se prdsente, drune part
sous Ia. forme d.rune augmentation au nivea;u CEI| cle L7Ir2,',.{io U,C., soit
Ll f, d.es importations intra-ClE, et d.rautre part sous la forme d.tune baisse
de 219r! lfio U,C., soit 14 1/" cLes importations en provene.rlce des prys tiers.
Cette progression d.es importetions intra-CEE se r€partit trds d.iff6remnent
entre les fltats membres suivant 1es pourcentages d6ji mentionn6s oi-d.essus
rrEvolution relative d.es 6cbangesrt,
fri conclusion: $ur base d.es d"on::6es pour le ler semestre 1958, on peut
remarquer une certaine am6lj.oration des 6changes intra-comrm:.nautaires qui
se dessine d.ans Ie domaine des produits egricoles et qui confirrne 1e rocul
e.bsolu a"rnorc6 en L967 du nive;:.u des importations d.es pays tiers.
Cepend.ant les informations portant sur lf6voluticn du secon,l semes*
tre 1968 ind.iquent une reprise de la progression d"es importations
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total- des iiirportations en
valetr r en augrientation de
3.ee prcrluits agricol-es 
"t
% par rapport i ltann6e i,
ont di-urinu6 cle 8 fl 7it;
Ung 6tude des 6dhanges c,on:rerciatJx avec J-e paye group6s pr6sente
l-a ventilation suivante 3 , :
Seggg-]obiq zu-e{tqliql" {"-*pi.d"rt" t
:
',(t96j 
- 
1968)
. 
.:, ' .
.Ann6e
"Pays
industria-
l.t-se s
totales ert".provenance.,"deb. pa.y-s. tiers.
Four t t ense,;i)le -de: 1t"anrr6e IS68 , 1e
t.
provenang,e des 
-r',.y" ti.e1s eet 
_eslilr61 en
8 15 .9i pa{ rapport d. 196? tandie que pour
ali.nrentaires, le recul srest r6duit. A, :1 ,6
196? t e t" c e.11 e s.".d-e.s . p4o dui t s .'r 6. glelr ep,.! 6-q
Pays
tiers
MLo U,C 
'
2.509
2,?2.4
) tlJ4O
1,154
,;lqB47
2.500
. 
l.t+!a
1.585
1r?8?
1.857
1t5,qB,
1..525
Crest aj-ni;j" ilulea 1958'iseu].es iles inrportations en provenance dee
Ei;.il,tt-un:"s s6 sr:nt,.an61i,oi^6ss'.(en:raison d rune augraentation,des in-
poltiitions de'riz ei c1e c6r6a1es et pr6parations) tand:is que ce1les
en provenance dcs phy'e iir corrmercerd.tEtat se naintenaient A un niveau
{gaI d celJ-es de 1965, Pour les autres provenanceFr- $r savoir les pays
nrenbres de ItAjilE et les pays en voie de d6vel-oppenent, Ies inporta-
tione sont toub6es en-desscns de leur niveau d,e 1963.
Quant aux exportations de produits 16glenent6s au total
constate une au$rlenta.tion a6sez 16gulibre.
./.
- 25ter - g,g24lxribg-T
fableau 10 ter i ;Sg t +tj{pj_d e pr o o} i tE_-g€Li99}9E- r 6 sl- eri en t 6 s v cr s
dif!6reglt-paYs tiers
(tg6t 
- 
1968)
Les exportatj-ons ir destinatj.on des Etats-Unis et cles pays en voj.e
de d6veloppement sont en progression constante depuis 1953. Pour Les
exportations i dcstination des pays d. cor:merce dlstat ce sont les c6-
r6a1es et pr6parations qui. sont Ie cause de La petite ieprise en 1968
par rapport d 1957.
I1 faut enfin soul-igaer que les diff6renciatj-ons de situation et
dt6voLution ni"ses en 6vidernce au niveau des agr6gats retenus ne sont
qurune inage d6j& att6nu6e' des d6silquilibres qu5. 'subsistent au niveau
des importations c1e ouel-qures produits agricolee. 11 faut esp6rer que
Ies efforts d6p1oy6s dans l-e dor,raine des J-6g:islations fiscalesr sani-
taires et v6t6rinaires rep,r$ssntent prochainenent une contribution
positive A la tota"le Libre' circulation des produits CtorLgine coruru-
nautaire 
'
Mio U"tl.
Ann6e Paystiers
Fays
industri-a-
1is6s
dc
3EI,E
nt
usa,
Pays en voie
de d6velop-'
pement
Pays d.
conil]lerce
drEtat
1963
1964
1955
1966
196?
19'8
1o212
1,331
1.475
1.453
1r50+
1.59O
oy'i
?89
E8g
876
940
932
5?5
586
652
6tt
649
619
9o
94
108
131
142
158
342
364
415
410
481
519
163
161
157
162
72
171
./.
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Ca1cu16 ccur 1955r 1e taux dtauto-approvisionnenent gJ-obal
pour la C.ii.Eo a iru dtre estj-i:i6 a B9r2 /ca Etant donn6 qutlJ- est
pr6vu (1) pour I9?0 une cToissance annuel-le ruoyenne de 2rB ?/" Ae la
production finalc et de 2r? % d.e la consorlmation, ce taux pour I9?O
serait de 90 %.
4u reg4rd du niveau globaL du taux dlauto-approvis{onnenent, ).e
taux par prod.uit vari.e forteilent df aprds chacun df entre .€trxr Lf exal,rea
de 1l.6vo1ution per f,a.&ille. C.e produits lais,se.en effet percevoir de
fortes divergences d.ane les degr6e "clf auto-approvisionnenent.et. dans
Leur 6voLutio resr:ectiver
PourJes cs]:6a,1-e.e et Le llq I au,niveau C.E.E.r. leF,derniers
chiffres disponiblcs auprbs de J.rOffice.St.atistique des Comrunaut6s
europSonngq incii-cluent une forte. augnrentation 
. 
g6n6ra1is6e du taux
drapprovisionnenent d.es divgrses. e6r6a1es et {u,.riz. , i ., :
Le b16 total attei-nt avec 112 % un niveau record d.d i une
r6colte..f ec-erd; en.'apgoentntl-pn dp..3-8 'alq.!,gndis.gB9.'.,*a cgrrsoru:latio.n.
progressaj-t de 11 ?'" pat rapport A. lrann6e pr6c6dentee Ltaugnenta,tion
de'1a'pfocluetion a 6t6 relative$ent l.a pl-us 61ev6e en Belgique avec
50:?lt tanc'lis que ltAlleniagne1 
'Ia 
France.. et les Pays*Bas enieg"istrenL
eniriron 25 94 dtaccroisser-nent et 1{ftalie 2 % seuLenent.
"i
,/.
(t) Second progreLr:,uae de Politique 6cononj-que ir noyen teme.
_27_ n 
^4,1 
/-.-. l,-".^. -.1).):tc"r/'.-/J1-"'
si on exerrrine lt6volution dl bl6 durr lraugrnentatio:: d.o la
irrcduotion att€int poar 195? f68 tes 55 ii, soit un aocroissernent
relatif de ?+,i pcur la Fbc:nce (Zet.OCO t. contre 2I7.C00 t. o$
1965/6I) et d.e JJ,'ll en ltalie (2.5?3,000 t. contre 1.675"iJ00 t. ei:.
1956/5il. Au total, Ie d.cgr6 d.tapprovisionnenent du b1j d:]-r passe
de 58 f, en L956/q a 77 '/' en t967/5e.
Soulignons que malgr€ lrexistence drun exc6d.ent au niveau du
bl6 au toterl et abstraction faite des irirportations erj bld clurr la
Commuraut{, pour r6pond.re aux exigences d"e la oonsommationl est
obtigde dtir4tortcr du. bI6 d.e qualitd (type bI6 ca.lrad.ien). 11 elt
cl6ooule quo le taux d.tapprovisionnement r6el atteint pour' 1o bI6 F
tend.re est en fait of ilrunc nanibre importinte sup6rieur A' celui
repris dans le tableeLu pour le b16 a'u total'
Au niveau des c6r6a1es second"alres 6ga)-ementt on €nregistre
une production excepl;ionnelle ('+ LT /i dont r6sulte rrn agoroisse-
nent du taux d.r approrrision::ement qui passe d 79 f" contre 72 1', at
1966. Ce r6sultat d6coule d.fgne augmentation g6ndrale du niveau
d.e Ia prodrrction des d.ivers Etats membres'
Ta,ble?u 11 
- 
Dee{6 4tggto.-ipprovi-sionnenent.d.e 1e'. Comnnrnau,t6 r?q o.er6.ales("1955" e L957/,58) en F (r)
Produits r19691 2) t966/57 L967/65
BI6
Cdr€ales gecond..
0rge
Avoine
I'{aIs
Riz
(totar)
9o
T7
B8
90
59
OI
ttlS
75
r10
7t
94
Ro
++
60
yo
T2
92
94
ANL'r I
60
LTz
79
105
47
101
99
92
43
79
I
I
I
*J
(r)
(z) Production nette 
en ;io
"1960'r =f,959/60A
de, l tutillsation incl'igbne totale
t962/63
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Le male garcle le n€me taux que lrelrrnrie pr6odd,ente, sott Ql fr,
et cela malgrd r:rte ha,usse cLe 10 ;5 cl.o la production italierrne naiE
oonpensde en grand.e partie par une baisse d.e oe1le cl-e la Fbance. tes
chiffres provisoires d.isponibles pour 1!58 Laissent ceper:dant prdvoir
du fait d.e ltaocroissepent sirmrltan,S cles productions frangaise et
italieruae irne hausse du taux d.t auto-cpprcvisiorurenent .
ll:r ce 
.quiJio4o-gJ:{rgles vialrcles : Lrestinc*ion pnSsent6e d.asrs Ie
rapport pr6o6dent 
. 
i-ncl.iquait que pour 1958 Ia Comrnrnaut6 atteind.rait
1esomrnetcLucyoled.eIaproductioncI.eIa@etlaissait
pr6voir une relative stagnation pour 1969' Cependeurt; malgr6 Itaugmen-
te.tion oonstatde en 1958 d.ans le chiffre tles abattages ile gros bovinsl
Ie chep'bel bovin a enoore lirgnentd A. la suitel senble-t-il; d.tune il'i-
rrinution d.es abatta6es d.e veaux et par une ara6lioration du taux de
vQlage des vaches recens6es, ce qui laisse entrevoir la possibilitd
cl.rwre nouveile augc,rentation ilo la production par rapport a 1968.
Le d.6velopperaent dte la consommation, dtroitement Li6e B, la
oroissa;roe des revonus, maintient toutefois le taux drapprovisionne-
nent A. 89 f",
" Il fa.rrt enfin signaler que si dane le cadre des nesures i. moyen
terrne li6es au i{emoranAwn (f) sur la rdforme do lra6rioulture euro-
p€enne1 les nesures d.cstin6es b encourager la produotion d.e bovins
d.e boucherie, combin6es avec colles pr6vues pour assainir le narchd
laitier (atatta4e des vaches) sont approuv6es et appliqu6ess on peut
statiend.re pour 1es prochaines arur6es A.'une relative amdlioration du
cLegr6 d-tapprovisiorsreraent du march6 bovin. On pourrait cepend'e&t assis-
ter i..une nc4velle ctininution.d.e co d'egrd dtapprovisionnenent si I.e
nombro tle vaches de rdforme appartenant &. une raoe A' viancle ne peut
pas 
€tre aug0ent6.
''Tablea't.12 
- d.r aut
Produits (1)
ionnement d.e la
,,1960r' e" L967
graisse ni abats
L966
er {""w58.
6 envi
Rq
100
oR
Vieincle
v]-ande
^'uiaiid.,!
bovine
cl.e porc
a6 votailie
95
100
lBe
BB
Yo
98
(r)(e) Production intligbne brute s€nsf'tg60" = f, tglg/60 d 1962/63
"1950"2)
86I84
roL f gB
94lt95
(t) Dooument colri {1S) 1o0o ctu 18.12.1958
@--i
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S: ce qui oonoerne Ia v:ian{e--p-g-Igige, Ies LOO ,4 dtauto{apprr:visiorure-
ment sont atteints pour Lj6l/68" Ce r6sultat est obtenu par r-r-ne p:roduction
euir au niveau d.es d.ivers paXsr prdsentel drune part un nivoau d.ti:pprovi-
sionrrenent exc6d.entaire tels les Pays-Bas axec L)l 16 $ et Ia Belg:lque aveo
L34r9 f;t et d.ra;irtre part un niveeu:. cl.dficitairer oe qui est le cas pour
Lt.A.11ema6ne (9510 f,)1 1a Ibanoe (88 r7 /') et if ltalie (84re /6). Po,rr Ia cerrn-
pa€ne L968/69, i} faut sfattenclre 5, une baisse de ces taux sous }es effets
d.e If 6volution cyclique.
La sitqation d.t approvisionnement en vj-ancle d.e volai!]€ eet :rest6e
i son niveau d,e t966/67 auec aB f" du faj.t dfune augnentation presque
parallBle d.e la production et d.e la consommation cornrnunautaire' Ccmme iI'
a 6t6 ind,iqud dans 1e rapport pr6c6d.ent, le taux d"e ltauto-approvisiorulernent
tle ].a France et de lrltalle est restd stable d partir de la campagne I965/67i
oette fois-ci la m€me constata*ion peut 6tre faite pour les autres Etats
rnembres"
3e ltexalnen des bilans des grai.ssgs et huileq calcul€s au d.6part
tte 1a produotion indigtsne en pouroenta$e d.es quantit6s disponibles pour
L956/67, il 16sulte que Ie d6s6quilibre entre matibres grasses v6g6tales
et aniraa"les se naintient. Le clegr6 d.tapprovisiorurement total des graisses
et huiles passe d.e 40 f, potJl. tg65/66 a 36 f, en tg56/67. I1 stagit 16. il'e
la oons6quence d.fune stagnation du taux des graisses et huiles vdg6talesl
clrune l6gbre baisse du taux d.es graisses d.tabatta6e et d.e Ia poursuite d.e
1a r6gression du taux d.es gra,isses et huiles des animaux marins.
Tableag 13 
- 
Degr€ d.tauto-approlri.sioruremept cle la Comminaut4 en graisses
. g!. huiles
(rr196srr a W6j/65)
Graisses et huiles
Graissee provenant
Graisses et huiles
rnarins
Total cl.es graieses
v6g6tales
cles a]attagers
des animaux
et huiles
1V
82
3?
27
B1
1nL+
4r
ta
89
37
23
9'L
B
4.v
L9
B?
7
35
Source : 0.S. C.E. L96B/3
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I1 faut souligner lr6volution qui se narq*e entre los diverses
huiles v6g6'ba1es oir lron asriiste i, un accroisse:ncirt d.c ic. 1;;:-b C:s
huiles issues d.es graines oldagineuses (oolza) atr. d.6triraent d.e Ia
part trad.itiorurellernent prise pal lrhuile d.rolive.
Lcs d.oru:6es chiffr6es ilisponibles auprEs d.e ItO.S.C.E. pour les
p{gdrg-l5_lgitiqle indiquent rut nouvel accroissenentl par ailleurs prdvu,
des ta,rx d.tapprovisionnement d.es d.ivers produits laitiers. Cette 6vo-
lution est red.evabl"e aux m€mes cauces que celles qui ont caractdris6
le rnareh6 en tr)65, soit d.t-*ne pa't la stagnation cLe la consomrnation
huroaine(par t0te) et un reoul d.e la ccnsomroati.ir animale, et dtautre
part un accroissement constant d.es quantitris produites.
Tableau 14 - Deer6_ll19,ulo:apprgvl,LionnqgpUtjp**1a Corumlnautd en 
-pJ:oduitslaitiers(rgooa;E6t e w66) en 
,4,t
Lg51
L
Lait entier :
natidres grasses
partie maigre
Seurre
Fboma4'es
Lait en poudr.e
I'ait oond.ensd
100
99
99
oR
B8
L54
104
J.L'4
102
99
106
148
10-i
104
104
99
Ir5
'l 
.10
L967
r07
tnl
l1/l
153
Rappelons qr..e les ta'rz absolus oouvrent pour oertains produits
de profond.s d.6s6qiriLibres entre les d.ivers Etats membres eb tout spdJ-
cialement en oe gui concerne le fronage et la pou-d.re d.e laj.t.
Lr6volution du degr6 d.f auto approvisionnenent en su"ore pol-Lr
I96ni/58, aalould sur base d.e }a production nette en;1 d.e Itutilisa-
tion ind.igine totale se situe a fO) f" ef b. 9! /l s+"ns les D0l.l.
$ignalons que 1es premibres d.onndes chiffr6es pour la carrpagno L96S/59
laissent pr€voir une nouvolle augmentation dtenviron 3r3'fo d.e 1a
production.
fqblepu 15 
- 
DSEr6 dtauto;?Bplc#isiogre-qenl,-en,sucre cle Ia Coqu!q!gr,!g(r) :
\ ryovl 
" en f"
/er lry6t/5+
tl1o3
. | ^/3l>o
1964/65 L955/56 Le56/67 | Wet/as
120
112
104
97
ee I tot9zt 99
t du tote.l d tit6s d.isponibles
196C ou
LO2
102
100
Lr2
L55
L965
(f) Production nette en f, quan n
-3r- ! ,. XoI.'".^, ). --:
&r rdsun6, on peut 6crire Ere Ie tLegre drauto-approvisionne-
nent d.es produits t:cansfoi'n6s (viand.e1 lait, volaille) stest
encore acoru ou aa noins srest mainteo'.r pa.r rapporb i leur niveau
d.e Itann6e pr6c6d.ente. Le carac-birre exc6d.entaire d.es cu:-tures
c6r6alibresl suite il 1a r6cofte reccrd d.e 1967 srest enoorc
renforo6 tout sp6oi;element en ee qui concerne Ie b16 terid.se.
Si le taux dcs c6r6ales second.a,i:'es traduit 6galement Ia qrialit6
d.e la r6colte L957, au niveau d.es d.iverses o6r6a1es les d.6s6-
quilibres resteiit p:lofond.s. Le sucre, nralgr6 ies disposjrtions
pr6v,res en ce qui cr.:nceme les ttquantit6s de production nationalesrt
enregistre une fortra augmentation d"e son taux d"tapprovisionnement
qui, pour la premib:ne fois, d.6passe les I00'/o"
&rfin, Ie total des graisses et huilesr du fait d.e 1a ba.isse du
taux d.rapprovisiorurement des matibres grasses animales et d.rwre
prod"rction moyenne tlrhuile d.roLive, .roit sa position se r6duire.
- J4- 9.924/'{r/69-s
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Les d.onn6es utilis6es pour d.6gager lt6volution des revenus de
If a€riculture sont dos d.onn6es naticnales. Les d.isparitds qurelles
pr6sentent d.t3tat merdore Eu Etat nembre concen3ant tai:t les ndthod.es
d.e calcul que Ie contenu d.onn6 aux cldfinitions retenues nrautorisent
pas leur utj.lisation pour une comparaison d.irecte entre Etats mernbres'
Ell.es pernettent toutefois d.e donner un apergu sur lr6volution relar
tirre des revenus agricoles d.ans les d.ivers Sbats membres.
La mise en place iltun r6seau d.rinfcrilation oomptable a;;ricole
d.e la C.E.E, cLont 196E coristitue la premi.bre arur6e d"e fonctioraremcntl
permet d.tesp6rer que drici r:n proche avenir des infornations utilesl
notaaroent d.ans les domaines des revenus et des strrrotures de la
produotion cle la, Communautd, seront d.isponibles.
Allemag4e (I) :
ta ca.npagne Lg57/68, du fait entre autress d.e lr6'ccellence
d.es r6coltesr a conduit b une a,rn6lioration apprdciable d'es revenus
d.ans Ita6ricuLture allenoand.e.
Le revelrqJl} travail-" (2\ p,ar trayaillegl A. plein tentps a pour
$rivi la prog.ression ent'am€e * t965/6J et.st6ldve a 7,960 Di{
contre 5.93t Dl,{ pour ltairu:6;e'pr€o6d.ente, soit u3e augmentation de
:14r} fr. 11 sragit 14. du niveau Ie plus 61ev6 d.e ces d.ouze d'ertribres
aru16 es.
S-pro4u!ii--n9t (3) d-es, -eTPlgLta!io+s- cppp!,abrgs a enregistrd
une 6volution tout aussi positive puisqr:ril passe en valsur absolue
d.e 133 Dli pour L956/57 a 209 D1,1 pour 1957/58t soit plus de 5T %'
11 est i, signaLer que la oonpars: son
oelui des revenus cles autreg secteurs nrest
souroe nationale utilis6e. (t)
du revenu agricole aveo
plus poursuivie Par la
(t) Raonort du Aolrvernement f6d'6ra1 sur la situation d'e }ragsicul-
'-' l;;;-(nt"pp"it vert 1959), Bonr,, le 7 f6vrier x969-(Z) nevenu di-travail = reve.nu cltexploitation mojns tes intdrGts
inrput6s pour le capitat actif irrvesti d.ans Itexploitation.(:) proAuit net = Produit brut noins les charges d'texploitation.
-11 -
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Lt€vc'.rtion prc,bable pour la carapa.gne L96g/6,9 gf aril:ono€ favo-
rabl-e. Les estinations fai'beg en oe gLr-i oonoerne la valeu.r d.e la
produotion d,e la caxlipa€ne 1!58 pr6voit en effet qrle non ereulement
eIle se naintiend.Ta eL:u niveau de 1957 mais pourrait d.6pasrser
celui-ci d,e+Lfo.
Ltaccroissement; deS recettes d.e la vente des pi'oduits po:rrrait
0tre d.e 612 f" tand.is gue les d6penoes courantes dtexploitations
au-gnenteraient dr envi.ron 3, 4 f,.
,.i!!nge (I).
Le ta'.:x d.e pro6pession du volume iLe la ploduction egricole
en 1967 srest aooru CLe B f, par rapport a 1955.
Daris Ie m€ne temps, Iu S*J!?t.!]:*t (e) g'oryjgit-€*j.on r:al
SEg$f!g!;[rn en franos constants d.ans 1t[ypothbse d.rune d-ininution
annuelle d.e 3 'l! du nornbre cLtexploitants a progress6 d.e 6, Q fo aontte
5r2 'to en 1!i,5.
Au niveau du rdisultat d.te:cploitation d.e Ia branohe enfin
Itaccroissenent en fi:anos oonstants pour 1!51 a 6t6 de 3r4 fr
contre 212 7, pour lrerur6e ant6rioure.
Pour 1p68, Itirrd.ice clu volumo de la p::oduotionr sotls
lraction d,r net acoroissernent d.es r6oolLes d.e llensemble des
produits v6g6ta,.rx et d.e la production Ce lait sr6tablit E', LO{y6 f'.
Dans ltoptique C.e La cornmercialisation, le r6sultat; brut
d.texploitation augmente d.e 1rI fo, ce qui en francs oonsteu:ts;
repr6sente une baissei ete 3r4 /o paf, rapport a" L957.
Au niveau du revenu agricole en fra.nos constantsr la baisse
serait cLe 0r,{ /" anlne 1967 ef 1968.
(f) napport sur la sj-tuaiion d.e ltagri-culture - Les cornptres d.e
l t agrioulture por"m 1!58
(e) le r6sultat brut d.texploitation constitue Ia d.iff6rerrce entre
les ressouroes e1; 1es emplois d.e Ltagriculture.
I!g!1g : Le gouvernement
aruruel sur lr6volution du
usa6e d"e d.onn6es publi6es
Agraire (r.1T.8,A.) (r).
Au totalr on
teur n6erland.ais.
-Jc|.- 7 c 2e4/ u L/ Q>'.8
italien ne pr6sentant pas d.e rapport
revenu de ltagriculture, il a 6t6 fait
par 1r Institut national d.rEccnonie
Pour lrarurde L967t le produit brut d.e lragrioulture aux prix
oourarrts et par personne oooupde a augmentd d.e ? rB /o contre 618 /,
en 1!56, lhr valeur, le produit brut a progressd de 5r4 f" ocntre
L fo en L966. Sur la n€ne p5riod.e, la population agricole a d.iminud
d,e 2r2'fi s'eulement alors qire la dininuticn d,e L955 ?L L9l;5 6t:it
d.e 5 'fo,
FSUs:lgg : Les r6su-ltats doononiques d-6gag6s de La oomptabilitd
d.'dxploitation (e) pour L965/67 inriiquent uno hausse ttu Igclg
travail (il-de t.teFploi:lglt 
.par." l?e4loitation qui est passd d.e
10.t26 florins pour 1p5! /66 e 10.882 florins, soit + 7 t4'/,.
.Dq m€me, au niveb,u du: revenu du tra,vail- !gr_U!L(r1) f es rdsul-
tats d,e 1a ocroptabilitd d.rexploitation enregistrent une am6liora,-
tion du revenu. qui passe. {e 10,OJ) florins a L1"000 florinsr soit
+ 9rl '1i par rapport i. ltannde e,nt6rieure.
notb' '::e augmentation des reve,nus d.e lragrioul-
'i 
. / 
"
yJi-L967, f .iToE.Ao,
landbouw t96/67,
Centraal Sureau
(f) Annuaire d.e lragrioulture italienne, volulile
L96t"(a). Stat:.stiek van de beclrijfsuitkonsten in d.e
Bed.ri. j f s ec onomi sche exp 1 o i t at i er ekeningen,
voor d.e Statistiek, ts Gravonha6e, 1968.(3) nevenu du travail d.e lf eqploitant = la v'leur de la-piirduction
noins les frais d"e produotion (y oompris lramortissenent, les
salaires pay6s et iniiut6s pour la nain-d.toer:vre fa,rniliale ainsi
gue les int6r6ts) i I'exoeption d.e Ia r6rnun6ration du travarl
d.e It exploitant. i: '"
({) Revenu du trarrail par UIH = va]eur de la production moins ]esfrais d.e produotion &, Itexoeptign de la r6rmrn6ration du travailt
exprinde par U.T,H.
-35*
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Selr.ieg (f") : Le revellu global agricole pour 1!6'f est en augnen-
tatioir par rapport A, ltann6e pr6c6d.ente. Au niveau dt *qetglg-$gg
.expioitations (2), oette aug:aentation est de lrord.re de 3r 4 f"" b,
fait d.e la baisse d.e 3r5 fo enregistr6e en 1966, au total, Ie revenr-l
d.es exploitaJions reste inf6rieur au chiffre record, d.e 1965. Les
eharges tl,rexploitation ont continud d.taugmenter (+ 6 73) mais d.'rns
ur1e proportion noind.re qurau cours d.es a.:nndes prdcdd.entes.
. Par e'iIIeurs, Ie revenu du tlav?il pag-]r+it6 dq travail est
pa.ssd d.e 12!.f4,9 lbs (chiffre reobifi6) en f955 e 140.849 trbsr soit
une.;i.gnentation d.e 9 /0. Si, avec 1es rdserves qui stimposent lore
d.e telle comparaison, on rambne Lt6volution ilu revenu du travail
agricole par unit6 d.e travail b celle du revenu unitaire d.es s;,.1ari6s,
on obtient r::re paritd cte Bl ,j f" povr 8Lr6 ib (chiffre rectifi6)
pour 1t65.
: Ltann6e 196? (3) a coru:uL"*xenb_gutg
d.u revenu g€$S9.I9_effe.c_!j!l (4) q"ri se
une trds nette progression
chiffre b + ? {, pu, rapport
Eu ltenn6e antdrieure. 1I sta,git 1i dfun niveau record. compar6 aux
r6sultats d.es onze d.ernidres arrn6es.
Cepend.antl les rnauvaisee cond.itions oliroatiques d.e lrann6e 1958
lalssent prdvoir un recul des recettes a6ricoles qui ne d.6passeraient
gue trbs faiblenent Les rdsul-tats d.e 1956.
Au niveau du revenu a6rioole effeotif, iI faut srattend.re h.
une baisse dtenviron lL f" par rapport au revenu de L957. CeIa repr6-
sente en gros urre augmontatlon d.r environ 2 f, des d.6penses courantes
et drune d.iminution de 2r l /t &e la valeur d.e 1a produc-bion finale,
(z)
(f) AVofution tle lf 6oorrooie agricolo et hortioole G}A].i-SSS) et
Plari d.rinvestissement. Rapport di guuvernenegt.
Le revenu des exploitations a6riooles correnponcL i. Ia d.iff6renoe
entre la prod.uotion finals et Ie total d.es charges dr exploita-
tion (y cohpris 1es fernages, salairesg int6r€ts et taxes payds
ainsi que les arrortissements).
$ource : Ministdre de lr.Agriculture
Revenu agrioole I erest-ar-d.ire la fraction du prod.uit net ar:
oofit d.es faeteurs servant A. la r6nun6ration d.e la naln-d.toerrvro
familiale et du capital propre investi.
(i)
(+)
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ilnnexe
!e&]sg! I : Iggi-ej*_i95giF 4. la consgsmatios :
d.u:rs99
It-
(a) faris jusqur en L952 inolusl nouvel inclice, trbance enti6re, b partir
d.e janvier 1963.
(t) Oenr6es alimentaires uniquement
Souroe : 0.S.C.8. Bulletin g6n6ra1 cle statistlgrres - 1p68
1!!B = 1o0
Arrnde Allemagne Fbanoe (a) Italie Pays-Bas Belgigre Luxembourg(r)
L964 111 L27 u7 120 Itl 105
Lyo) !L) IJ\J L24 r2B rr? 11I
L955 1'ro 133 L26 135 r22 1.14
Lg67 119 136 L28 r38 I1ryr.Ll
Lg68 118 L40 L29 141 LzL
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Anne::e
Ind.ice des p:rix,9.e que,Lques nr:ygnF d.e prodqqtig4
air:sj. que E9E_nagh:g1_gg (I)
Ehgrais Combustibleset carburants j..lbchines
1?53 ou L963/(t4 = Ioc
1965/65 | ro5,o, I lt,t
re55/67lioa,ille,t
L967/5Blror,7l92,8
Prance | |
,W I ro1,B I ro+,e (211965 i ro:,9 I roe,z (2)
L967 ! ro4r, | 104,1 (2)
101,3 I 106,4
111,2 | ro8,9
t1?8,8 i 106,2J*._*---.-
t()0,3
lo0,9
L02r4
Italie
1965/66
L966/67
L967/68
103, 1
LOzr4
I07t3
108, t-
101r0
l0l-,0
1{)1,2
LOZr &
He-8."s
- ^/- f /,Lyb>/oo
1966/67
1967/68
110,7
1l,216
111,7
102,B
I0Ir9
Loo,9
L''.J+t I
ru{ro
111,9
'l 11? R
1rl7 r8
1,17 r B
BeIgiq$e
Lg66
L967
L968
106r3
1O8,5
111r7
LOzr'
I02,0
99 
'a
113r 9
r'r4 14rwt4
L27 t2
(f) period.es de base d.iff6rentes et coraposition d.iff6rente
(e) eroAuits ohimique a usa€e agiicole.
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lnncrc
TablcauV r trbrnatlon brutc ilc oaqital fixc dans lra;loulture
au: prix oourantg
1950 . r0o
rg60 L962 1 0Kr 1964 1965 1966 L967
ldonn.nat Intl. lorm.net Inil. brm.nat. Inil. lonn . nat . Intl. Monn.na,t Ind. lionn.nat Inal. {onn.nat Ind.
Allcnatrc l.{1o Dl't
Betinents ncufB et
am6liorationg 920 t00 1.010 r12 l. 180 128 r.250 136 1.260 I]? L.260 u7 r.2ro r35
Uaohlnas ncuvas ct
nat6riol ncuf 2,610 too 2. 340 88 2.560 97 2.86' r.08 z.tIq IT2 2,265 8c 2.L26 80
TotaI 1.570 100 l. l?o o, 3. ?40 105 4,L15 115 4.234 u9 3.r25 99 1.376 9'
trbanoe Mlo Ffir
Bgtinents nrufs .t
am61 lorations ,40 t00 701 llo 780 r44 900 167 979 18r L.454 269
l,laohlnes ncuvca ot
nat6ricl neuf 2.740 100 1.156 1r6 3.578 111 4.06t r48 4.L49
I ql 4.987 182
TOTAI 1.280 100 3.857 118 4.158 rl3 4.96J I Cl ,.L28 L56 6.44r L96 6.224 20.2
Itallo Ittrit Lt
SltinentE noufs ct
a.n€lloratlons 35?'8 loo l?3,7 r04 35312 99 292'5 82 328,2 92 326 t8 91 381 ,2
10?
Maohlnes neuveB ct
nat6risl neuf tSor 1 100 222t4 t23 27416 rr2 2'15,L 153 27orL r50 JOo,8 to I 321, 1 u8
Total 517 t9 100 596tl ltl 627,8 r17 567 16 105 598' 3 111 627,6 117 7a2tl r3r
P&vs-Bas Ulo rL
Bttlncnte noufs ct
arn6 lloration! rl? too t55 113 lBB L5l 105 223 283 20'l )57 25L 35r 255
Maohincs nauv€e ct
nat6rlcl ncuf 208 100 272 r3r 27' r32 350 158 405
10q 42r 202 429 206
Totar (1) t45 100 427 124 463 l14 r90 689 200 778 22' ?80 226
Srlglqua liEo tb
SAtinontB ncufa .t
s!611orat lon3 550 100 ,50 ro9 700 t27 8r0 L47
800 L45 1.000 182 1.400 25'
Ii{a,ohlnqB neuveB at
nat6riel neuf L.967 too 2,29r rro 2.452 L25 2.81? L44 1.21r 151 3.670
18? 2.9r2 r50
Total (2) 2.5r7 100 2.84r 1r3 5t L)z L25 3.647 L4' 4.01I L59 [.670 185 4.352 l?3
(t) aane or6ation da nouvelles terr6s. (Z) sane or6ation de nouvelles ter"es 6t frais ale notaire
Souroe ! O.S.C.E.
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B. LIXVOI,UTIOI'I DU }:ARCHE DES DTFFERENTS PRONUITS
-43- 9"9a4/vr./69*s
L.cERE,ttEs
I. s.i$qplisn *L ?mr9$ei.9$49*g49
o \ Prn, lrr 
^*i ^-I J t * v\ Luv t,-r. /-11
.lu oours do Lta^rtr6e 1968, 59rT nLiLlions de tonnes d.e cdr6aLes ont 6t6
rdcolties d.ans la Comnunaut6. Les ostimatioRs corrceniaJrt'"la r6coLte conmu-
niqu6os dans 1e clerreior rapport ont 6t6 d.6pass6es d3s lors de L million d.o
tonnes.
, Ce volume repr6sente une augroentati.on d.e 111 million cie torurcs pa.r
rapport i, lrannde pr6c6d.ente; a"nn€o qui accusait d.6ji lme e,ugmentation d.e
1011 rnrllLons de tonnes par rapporf d,1J66. Ces r6sultats exoeptionnels ont
5t6 obtenus en pren{er lieu grEce d des rend.enents tr€s 61ev6s A, lrhoctare.
TabLea} 1{
trvolution d.es suDorficies rdcolt€es.du rend.onent@#@
et..cLe 
,La p_rocluction *qns la CgryrpBlut6 iugsprlg. fa
cenpg,eri-e 1q5E/69 
-Gj).ns 1e }iz)
Superficie(en nliiUons 
.d.tha)
Lg65 | ryet i wsa I wee
I zo,9o
.aVar].atLon en "/o par
rapport d lrannde 'lt7T - ot62
iprdcddentelli lrl
Rend.ement Production(r coo tor:nes)
:314-8j+r7p3i
Lg68
69flo\
'r LrJl
(roo kg'Aectare)
t'
I
+ l-r15i- 2,i.l
i
L967 i rgeal rgoe
20,85 | 21, 58r5Oo | 68,52
Source : 0SCE (procluction vdg6tale 1!58, tro r4)
:'
Les superficles totales en cdr6a1es, gui avaient 6td tdgercment r6duites
en $6lf58.par rapport g. W66/67 par suite de la r6Cuction des superfj-cies
ensemenc6es en froment tend.re pouri des raisons clinatologigucs ront 
'conrru 
ii.
nouveau en t968/69 une l6g6re extension de 1rL5 f'. Lrerbension Ia p3-us forto
a 6t6 enregistr6e pour le froment tend.re (+rO5 /o = 336.000 ha) et Ie froment
dur (8;3 /o = Il9.Ao0 h") alors que J-es sur^faces r6colt6es de presgue toutos
Ies autres cir6aLes ont corulu r:rte ldgBre clirninution"
ott f
-44-
fous les ltats roembres, exception faite d.es Pays-3as et dtt Lurembourg:t
ont parbtcip6 E oette oxte:rsion d.es superficies en frornent tentlre. Ltltalie
venait en t6te avec 612 {" nrtvLe d.e lrAllemagnu (3rl f") .t Ce lla France
(lJ {r), Ip, li-uritation d.es superficies ensemensdes en fronent 'l;endre avait
6t€ toutefois pa.rticuLibzernent forte en ft*lle au cours d.e la oarnpagne
1961/68 par suite des inondatlons i, Ia fin cle 1955.
Pour l-o seiglel la rdgression des cul-tures constatde depui.s plusieurs
e.nndes srest poursulvie 6galenent en L968f 69, Les zurfaces cull;iv6es repr6-
sentaient 1127 mtlLion driury soit Is9 /, (25.000 ha) de rnoins quren 1967f68.
Les superficies on or{le ont 6galement l6gerenoent diminu6ers en t968f69.
En oonparaLson aveo L!6J/6t], tes 415 nillions dtha d.e superfioi.es r6coltdes
repr6sentent une diminution de 016f" (Z7,O0O ha). Ctest enFrance que la
rdduction a 6t6 J.a plus for:te (44.oOO ha) alors quren All-emagner les surfaces
rdcoltdes augr:rentaient 16g€rrenent d.e 22.000 ha (= Lfl f").
Lf ernblavernent en nals dans Ia Comnunaut6 a 6t6 trbs l6gEre,nent r6duit
(o,B %).
Les surfaces rdcolt6eer en avoino ont r6gressd d.aJxs tous les Etats raembres
sauf en Alleroagne. I,a r6gre,ssion pour LlensembLo d.e la Conrnunau.t6 srest chif-
fr6e 3. 612 /",
Au ler novenrbre 1!68 1.a superficie en sorgho s t 6tait r6duite en France
de 1,900 ha (soit I {") p"" rapport d L967/68.
Les rsnd.eraents
Les rend.ements i lfha pour les c6r6a1es se sont 61ev6s au total n 3: Q#har
cf ost-i".-diro tout juste au-d.essus d.e lraru:6e record. fg67/68. Cet accroisseraent
est dt notarment A, une forts augmentation pour le rnals (* f: 15 ,/"), dont Los
rend.onents avaient d.iminud d.e 115 {o en LJ6l par rapport a, L966.
Pour le froment durl Ios rend.enents relatXvenent trbs 61ev6e i J-rha
de 1 t arrn6e 1967 ont d"iminu.€ de 22 /',
Produotion d.o c6r6al.qg
Dans ltonsemble La r6colte d.e 1!d a 6t6 la plus forte reicolte de ltapr6s-
gtref,F€r E1le a nrdme d.6passd llexcellente r6colte de ltann6e pr6,c6dente d.e 116 o/"
et l.a moyeruxo dos anndes 1950-1966 de 2216 f" (rzre rairlions de 'tor:nes).
ttt /l.a)
*45- 9.924/vt/69-E
Pour le fronent tendre Ia rdcol-te 1968 a 6td zup6rieure d.o 1y3 nrill:ion
d.e tonnes (= 4i6 ,4') e cel1e.d.e 196? par sulte d.e ttextension d.os superficies
cultiv6es et d.e meilleurs rendenents i, lthectare; tous les Ftats membres
ont participd D. cetto augmentation d.e Ia production &. lroxception des Pays-
Bas et du Lrrxenbotrgr
Sn revanche, l,a production d.e frr:ment durl Eri en L)61 avait enregistrd
une augnentation particullbrement forte par rapport d L966 (5, dy') a cotnu
rrne dinj-nution d.s 16 f" (45o.OOO t).
Le, produotion dtorger qi'-ri avait d.6pass€ de maniEre consid.dratla en 1967
(+ Z8,l /") ta rdcolte de ltann6e L)661 a r6gress6 en J.!68 cLe 4r + /, (- ?O9.OOOI)
pc." rapport A, Irarur<5e pr6o6d.onte, Cetto'rdgrossion a 6t6 constatde dans tous
les Etats membresl eroeption faite d.e lr.lllenegne et tient pour une bonne part
D. la rddu.ction d.e B12.0OO ha (= 8rZ f") des surfaces cultivdes et d La d.iml-
nution d.es renclements 1 lrha en Franoe,
Malgrd d.es surfaces r6coltdes r6duitesr 1a r6colte c1e seigle a prasque
atteini les r6sultats d.e lrann6e pi6cdd.onte gz6oo i. des rendements a, l-rha
trbs 61evds, E:e:illemagne la production stest l6gbrement accruo (OrB>.'l),
alors qurelle a climinu6 dans tous les autre"s ,ltats menbres,
En 1968 Ia production de nals a 6td ta p13.p lmpgrtante de lraprbg-gllo?rer
ee d.6pit d.e Ia rdduction d.es suparficies cultj-vcies, eIIe a d6pass6 grdoe ir
Ltexcollent rend.ernont d, Itha Les r6sultats d.o lfann6o pr6o6clente d"e L4rT /"
(= 1r2 nillion do t) et Ia noyenilo d.os a.rnndes de 1960 a" L966 de 41 f" (= 2r7
rntllions Co t). Ie" France a snregtst:rri un acoroiesement particulibrement.
vigoureux d.e 2J /o (= LrO4 ni]lion d.e t).
De son c6t6, J.a production de sorgho a 6galer4ent.augnont6 d.ens cet Etat
nembre. La rdcolte gtri srest c.rtffrie a 20L"35O t, a ddpass6 de 57.370 t Les
r€sultats d.e lrannde L957.
Consorunation
Alnsi quril rossort
la Comrnrnaut6 a contirnrd
'hi c1
du tableau L5l-Ia consonrnation de cdr€alos da,ns
i, sfaceroftr"e au cours d.o 1a campagne L967/68.
b)
Tablee.u 16 bi-s
Prodrrction utilisable
Stcck rie C6but
Stock final
Exportations
Importations
Semences
Alinentation aninal.e
. f . .\Hcrtes (narcne/
Usages iniustriols
Alinenta*ion hunaine :
6quivalence c6r6ales
Degrd d. I aut o-approvi siorrnement(r"'i)
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Evolution, cle 
,l-a copsogg?.tion de .ger,4lg.g dans 1a
CEE d.ans son 
"nEuqtle ae 1955/56 d l)
L965/65 tg56/5t L957/68
9,924/v:/69-s
(en 1.000 t)
58" 157
ta.546
14" 153
].'2.5O2
z1.oy)
I'-o I'i'I
3"255
M.365
381
4.669
22.064
60.206
10.309
'r'r AAtr
9.574
20.1,,59
3.263
39,453
386
A 11F,Lfr rJv
57.g9r,
11.685
10,197
B.071
Lg,g53
7L.354
3.285
41.4]-,2
378
4.2,+2
22.Oli'l
(z)
{}l
, 8614
Sa,ns Le voLune d.es 6ohanges intra-.C$.l et
Ia. cliff6renco par rappor-t au stock final
les statistiEres fra.ngaises ne sont plus
81,2 9Lt2
sans le ri.z
de l)56/61 est due arr fait que
6tablies au mois de sentembre
roais au roois d,e juillet
Source r 0SCI
Lralimentatl-on anLrnalo et Ies utilisatinns lndustriolles o::t continu6
d staccroftre a;u collrs d.e Lre campagne Lg6T/68.
Comne c16jb, au coux€ des ann6es pr6crlclentes, Le raals a 6t6 lla c6r6a1e
La plus utilis6e dans lralirnentation arrimaLo. CoLLe.-ci atteigna^::t 15r48 miLlions
d.e t1 repr6sente une augmen'tation d.e or? nillion de t (416 f") par rapport ),
la ca^rapagne L966f67. Pour 1r: fronent, les guantit6s utilLs6es pour ltallmenta-
tion aniraale ont 6t6 supdrieures a 5rB rnillions de t (5r5 nilLilons de t
lrann6e prdc6dente), et pou:r lrorge, ces guantitds attelgnaient 1O175 miLlions
ae t (pr66 niLJ;ions de t lriann6e pr6c6d.ente)"
Consommation int6rieure totalo 69.715
stt //...
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La cdr€ale La pLus employde pour les utiLisations industrielLes a dtd
Itorge a.vec 3114 rdllions de t (a.nn6e pr6cddentet zt| ntilLions de t).
Par suite d.e lri:rportante rdcolte en 1l6J lee stooks
d.e 1{ nilLions do tonnes t. la fin cle la ca$pagno 1967/68.
' ment 6taient, avec 7r5 rcilfions d.e t1 Les plus inoportarrts;
.d.e nals sr6levaient chasun e 2rZ raillio:rs 'd.e t.
u. leejghc4ggg qo*qogg aus
\-a) tee-jeqqpsqq in:hfggggruIeg}el:Igg
atteignaient plus
Les stocks en fro-
oeur d.rorge et
tes 6changes intraoomnr.rnautaires d.o cdrdaJ.es ont 6voLu6 coruoe sult I
Tebleau 17
In d.es .tliverses
g*rc.g*,s*
f."t +\
Juillet 1967/
D.icenrbre 1!6J
L.18?.511
55.r97
L.4'J.3.659
u5.72L
537.346
48.947
Froment
ligle
0rge
Avolne
tvla,t-g
j Autres c6rdales
t!
Total
L966/57
554.383"
20,760
1,2o7,22O
LO5"2g4
1.048.1??
77.A63
i 3,012.897
1967/68 (2)
5oc.8B2
24.487
779"622
91.L52
254.780
40.45/lr
3.419.481 1"?01.3?7
Juillet t96S/
D<icenbre 1968
785,559
27.467
826.O94
92,347
541.8r9
28,6L5
; (f) Sans 1e riz, e*.lcs produits de
I (z) trin d.e 1es rend.re oo.:panables,j oas 1e mois'de juillet 196B.
r $'-rurce : C\.rrli:rer€€- axt<Srieur
transf orn,ation
1es inil"ications pour la
2,30]..902
canpagne L957/68 ne comprennd:t
De juillet 1958 d d6oembre L95B les 6changes intracomnunautaires ont
progress6 de plus as 35 /" puo rapport i. J-a p6riodd correspondante de i-tarrnde
pr6c6denter.Cet accroissement a 6td favorisd dans une certaino rnes]rr€;. tarrt .
par la d.6rivati-on d.es prix d.tintervention d.ans Ie cadre d.o Ia regionalisation,
qire par le fait quo la rnarcha-nd.ise provena,:rt des r6gl-ons d,e prcduction du Norcl
d.e la France a pu 6tre offerte dans les zones de consornmation du Rtrin et d.e
la Ruhr ainsi quten Belgigue et aux Pays-3as au-d.essous c1u prix d.tintervention
' 
ott'l
f rt'
r:6
en raison d,es frals d.e transport farrorables. Par oontre, d-es prix rlllnterrrention
trop 61ev6s dc,ns oertaines r6gions d.o production en /iLlemagne ont orop6oh6 un
6couleraent des c$rda1esl d.cntrde ce faitrune partie a 616 portde il llinterven*ionr
Dans 1es pr.eroiers mois d"e !a car.rpagne t968/69 6galementr ejLlcrJ.n d6veloppenent
notable nta pu 6tre enregistrd da,ns 1es cou::a,nts oornnrerciau:c vers lrltalie bien
qqe les modalitds dtoctroi d.e la subvention pour 1es livraisons d's c6r6a1es four-
ragbres cornmr:nautaires aient 6td assou!2lies i. partir du 16 ootob:re 1968. In oe
qui concerr:e le fromcnt, Les importations itaLiennes se sont m6me sltudes
17,000 t ep-iesscus C.e celles effectu6es au cours d.e 1a p6riode allant d'e juillet
t 
^/- . a . ^a-Lyo ( a cieceincre L)c (.
ltrLllemagne et Ies PaJrs-Bas sont restds Les prinolpar:x achet'eurs d.e froment
d.e la Connr:naut6 au cours des roois allant d.e juillet 1!58 3. ddcernbre L)689 3, eux
seuls ils ont particip€ d.ans 1a. proportion cLe 7L f" av;x.6changes intracorruurna'-rtaires"
Les E:.ar:t1t6s irnport6es en.flllernagne (3?t,390 t) dtaient su.p6rieures de 37'At cellrr
import6es aux Pays-3as (t87. 096 f) Staient sup6rieures de 166 {" onx importations
r6a1is6es s.q cours d.es nois co:erespoxlclanits d.e llann6e pr5c6d.ente.
pour lrorgel lr.l.lleroagne restait, conuuo au oours d.e La canpagne Lg67/6Br Le
prlnolpal importateur penclant lee nois d.e juillet 1968 e, d6oembre 1p58 avec wr
total de 430.356 t (f6rioae correspond.ante d.e 1ta,nn6e pr6c6dentet M3.5L2 t)t
suivie d.e la Belgique (294.282 r) et d.es Pays-iBas (89.619 t).
Le plus fort accroissernent en pourcentage enregist:r6.d.ans la Corsauneut6
concernait 1e commeroe avec Le mats, sup6rieur de hO4 % aux risultats obtenus
pour les rnoj.s d.e juillet Lg67 e d6cerabre |1967.11 faut noter toutefois i, cet 6gard
gue Ia r6gression enregistr6e au cours d.e l-a campagne Lg57/68 par rappofi d L966/67
avait 6td particulibrennent forte.
Le tabl-eau suivant montre lt6volution des importations au total d^ans les
diffdrents pays d,e Ia Ctr de toutes Les c6r6a1es en provenarce d.dlEtats menrbTes.
fableau 18
E"olqg 
"g_ggF__Lqlp,o*?ii 
ons t otaig s 3
en provenance d.es Etats mernbres (I)
.;,;;-r--
(,:n t )
l'rancelltalielPays-Bas
':966/67
:967 /65
T':rilLet
,.:cembre
-*:liLlet
iI rl.llemagno
2.].r4,A65
1.733" 304
877.644
1.055.540
13.931
5.815
3,301
3.660
224,427
227,782
118. ?t o
],23,675
LB7 
"26A
513.488
189,785
382.105
U.EoB. L.
433,214
939"492
,1.L,g36
736,920
(z)
Le67/
Lg67
L95B/
1968
(f) Sans le rlz et Les produits transformds (Z) Voir footnote 2 t,ableau 1J 
,/,.n
-ran]rm
T' tiq
t)I"qgpleswisgE.
tes importal,Sggg
't,t n tarlr I u
9"924/vv59*r'
Eultlu.tlon d.es impgglations totalggllo
c6r6ales en pi"ovenancc des pays tiers (I)
(en t)
u.x"x. t. c, l.-1 .
i vg66/en
i vet /ea
l;oin"t
i.D6cembre
^i.llct
(z)
tg6t/
Lg67
Lq(,8/ i
1
L968 I
3.913.228
4.3Lz,6Lg
2,924.L24
2,252,O39
1.201"867
999,467
.59L"452
560.530
!
.7 n?n oo? !I rvJv.v),J i
6.688.4g4(j)
].559.983
4. tj8.85r
3" 397"802
r qeA .,ro,,tJeJJva+./t
1.759,880
t.445"228
/! ,-al i _.(: )* t. L:.
1" 761.113
L.O67,r47
8?3,890
't' ",:" 1'
':,
'lz i,1n 1l l tuvv! f.
9.290.r}n
/r \);(
I:J
Sans Les prodrrits transforrods
Voir footnote 2 tableau lJ
Les ind.ications concornant 1a carnpagne 1957 /1968 ont d.ri 6tre corrigdcs cn l::.1:s';e d.e
,I.?6 millions d.e i (rnafs) en raison d.tune erreur d.ans les statistir.;iu:s i-i;:1:-::.:: 'i.
Les importations totales do la Comrnunaut6 pour La p6rioae allant cle juilli.:
L96B a d6cembre L!68 .ont reould dtun peu plus de 6 /, par rapport b celles des
. 
mois 
.corresponcl.ants de lfarlr6e prdc6clen{e. Cte,st llAllemagno E:l a enregistr6
Ia r6gression 1a plus forte (zl {a}'*aivie cles pays du 36:r6}.rx (L8 fr),
Cela tient essentiellenent au vohune important d.e lroffre
.; d.e c6r6ales inilig$nes etr partiellenoentl A. r:n acoroissement du commerce intra-
comrnrnautaire. fl sry ajoute que les importateure a,llemard.s avaientr Cr:,ns
'llattente d.e prix commlrns dee.odrdaleg of de l.a rdduction d.es prix 6 Ltimporta'r-
gui en d.6coulait pour eux, r€duit 
.conslcldrcblement leurs iraportations A. Ia
: , . fin d.e 1a canpagne L966/67, de sorto qutil y out une forto demande notamnent
au d-6but d.e Ia canpagne L967/68,
.: , :LrItalie a confinud A. €tre le principal importateur de o6r6a1es de La
Corum.:::a.ut6,
ftalie
..) /
*. 5w ."
$ngrjslis!"*+*pp_I:! t{E-_,i,_lL.qlE$es*g*Igrses
ggjjkoi:lg5- d,q_ c o,r 6 a leJq-en-!qg.v, qpa"rtc q *9 s J?JF ! i qrq-
rnrbleau 20
Froment
$ ri gle
l:' ';
-voinO
rvra].g
autros c6r6ales
I Joillut 67/L951/68 (2) I le""*lm 6l
3,766.440
L25,536
I
1" 595" 308 
1
', 678.27c
I
10.230.050
t.6Tg,5].g
3.462,3Bo
83,gg0
L.7L6,!20
58c.05"1
10"6g?.4?0(2)
r !/^ !drl.Iou.L{J
2.069.94'[
62"865
767.899
353.281
5,957 ]06(2)
6TL,2B8
2.32L,8r5
26.65t
64A,368
26l.077
5,598.163
t 42"464
m^*^1AUUdI 18, L76,123 u.800.187 9"9O2,586 9'29O,i38
(f) Votr footnote 2 tableau 1J(a) Voir,footnote I talleau 1!I .irc: ? 'j.-'nilerce extesleur
Le r.ecul conptable cles importations est due A. l"a r6duotion d.es achats do
cdr6ales fourragdres, alors qr:.e l.es innportations d.o froment 6'taient sup6rieures
b, oelles enregi.strdes d.o juill-et B, d.6cerubre I)61.
Le' principal .lnportateur de froment d.e La Corunr:nautd a dt6r pend.ant 1a
p6riod.e allant c1e juillet 1968 b, ddcembre I968t lfftaiie clont les importatiers
sont pass6es a. 744.000 t en raison, notarnmentl de la dininuticn cle 5L3'000 t
ce la r6colte cl"e fronent dur en r!68 st ont d6pass6 ainsi d'e '434'0o0 t environ
ne]ies enr^er"istrdes au cours d.e la p6riod.e comespondante d.e,lla.:an6e pr6c6dente.
La d.imjnution d"e 183.000 t des inportations de froroont en All,:nagne srexplique
par le fait gutau d.6but da ilovembrel 2OO.O0O t cle fronnent d.e 'bonne qualit6 pro-
venant d.es stoclcs d.e }a i.dsoxnre f6d.6ra1e ont 6t6 rtis sur le rulrch6 dans cet
Etat menbre.
En oe qui concerne ltorge et llavoiner 3-es plus fortes lnportations ont
6t,i r6aLis6es par ltAllenagne et Ltltalie. r1,lors gurellos prorgressaient d.e
jO f" envLrcn en ltal-ie, eIIo regrdssaient d.e fagon consicidre.b.Le da 53 f"
(= 348.609 t) on Alleroagne. Cepend.ant, 1a d.iminution en polrrc(]ntage a 6t6 pl-us
forte pour los Pays-8as et la Sofgiclue/Luxembourg (50 et l1 /o respectivernent).
Cstte 6volution a 6t6 influoncde par uno utilisation acorue d.es o6r6ales
fourragbres rdooLt6es dans La Comrnrrnautd.
... /1...
i51 
- 9"9241\iT'/69*s
La regr.lsston d.os lmportations de rnalsl oorapte tenu du fait guten
Allemagne 170.000 tonnes d.e cette cir€q,le provsnant d.es stooks de La rdsorvo
fid6rale ont 6t6 vonclues eur Le march6 int6rieurp nrest pas importante.
!gs-s:nsJe!&se
Le tableau 2L nontre 1es exportati-ons totales d.e c6rdales vers les
pays tiers.
Sableau 21
Lt6volutig$Jb?_exporlat.i_oqg*qg_ggr6g}es
ve@
(en t)
I
I il"llenagne France Italie Pays*3es U.E.B. Ir. C.EnE.
Lg66/57 t 3L2.546'
196r/68 (2y I rlg.:o+
.TuilLet Lg67/ I
le cen,tre i96? | ?1' 99r
I
r*Ir.et 19-18./ | :.,.u.90:.
n6cenrbre 1968 |
3.63e,OZi
4.885.546
L.782.O72
2.766.307
3r1.147
5.6]-,2
4,835
4,8i7
r47.gLO
377"806
L29"667
66.L97
300.69L
75,687
35"543
12.885
4:&7.321"
5.ro4.I5'
2" 024. lO8
2.967.LLT
1) Sans 1es produits transforrn6s
Z) Voir footnoto 2 tableau lJ i . '
Fenclant 1cs mois de juillet 196d i. ddcenbre 1p68, la France est rest6e
le pays exportatcur d.e loin le plus importa,nt d.e l-a Comrmrnautdg sa part au
total d.es exportations (gl /,) a d6pess6 encore de {, fr-celle d.o la caropargno
Lg67f6B. 
, 
,
Ltaccro*sement des oxportations sst d ra^uener au fait qr:e seul au mois
d.e juillet 1968 pLus d"e 654.OAQ torures de froment ont 6td Li'rrr6os &. d.es pays
tiers d.ont 253.000 torures E, la Chine' Er ce qui concertle ces livraisons, il
slagit en Lr-oocurence d.e cdr6ales provenant encore d.e la r6col.te 1967,
Les possibilit6s d.rdcoulernont sur Ie narchd roond.ial ne Fe sont;-'s amd-
11or6es pour les cdr6ales d.e la rdcolto L968. Face A, rrne offre accrue cles
pays traditionnellerront exportateurs, srest manifest6e ulg clemand.e molne ire
.:
portante d.o La part d.os pays iroportateursl Rotamment d.e ltlnd.s et du Pakista.n
ainsi que d.es pays d.e 1tEst. r1nfin, Ia conoumence en matibre d.e prix a 6td
dgalenent linit6e i partir du ler juil.let 1958 du fait de lfarra.:rgenent inter-
natioiraL sur Les c6r6a1es. 
. _ -,.
f rt.
'5?-
ligllqliJlggJlqq di.vefse.q catfsoTies de
g-e rs3*ru9r8--ls.s-psxs-3islc
te6T/68 (L)
3,151.477
4.774
1,372.244
?^ ^^-Olt JZ)
855,64r
47 
"598
J:ui-LLet 51,/
D6cenrbre 6!
973.o93
2.831
639.953
25"-137
354.o1,7
27,847
T,..i 1 'r 
-+ aQ /U 4rJtg U LrJ/'
D6cenbro 68
;t;,
fableau 22
tr'ronent
Sni o] a i
I
0rge
Avoine
Mais
&utres c6r6aLes(sans le riz)
2. 185. 673
2a.6L6
885,141
55.2J3
1.149.534
1 31.125
L,670"TO2
1.134
853.4r5
22.227
1r^ 
^^O5[t.Jvo
4t a 1_^
at. JJv
Total 4.42'1,322 5"504.t55 '1 2.OZ4,LOB 2,g57.LLT
Lors d.fune comparaison entre La procluction et Ia consommat:ion int$rieure
i1 est apparur compte tenu d.es fuaportations, pour 1a ca,npagne I'.)58/69 un exc6-
d'ont exportablor lequel, & lfexclueion des stoaks d.e roport nonnairx, se situo
pou:r ltorge A l milLion d.e t environ, pour le froment i, plus cle j rn-illicns C.e
t (f). Les e:q:ortatiorrs i, p:rdvoir cl.e froment et d.forge provena.n-b d.e la r,jcoite
L968 ne suffiront pas i rlLndnuor cos exc6d.ents,
rrr- !g-si3p!@:c1laf
La r6colte d.o froment <laris les principaux pays exportateurs ainsi guf en
Frarrce 6tait oncore supdrierrre cle 2rB f" en 1968 a la r6colte record d.e 1rar:n6e
pr6cdd.ente' Eb outror un accroissement d.o la produotion a 6t6 enregi.str6 en
Union sovidtiquo conme en Ind.e et au Paliistan, Cette progression est due 5, une
ortension d.os superficles srrltLvdosr al* accroissernent des reniLcnents a, llhoc-
tare et d-a^ns cerbains pays i.mpor*ateurs b lfa"rndlioration d.es n6thod.es d.e cultur.e
et i lrutilisatio0 de vari6t;ds plus rerrtables. Dtaprds les indic,ations d.isponi-
bLes1 toutefois oncor€ inconrpLdtesl Ia r6colto mondialo cle fronent en l!58 cle-
rrait avoir atteint un niverau record.o
/^- *\
L966/67
(f) Voir footnote 2 tabLoau tJ
(f ) nstimation au 15 avril 1.959
l af .
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P:rocluction d.e froment d.ans lcs princioar:x
#ffii-F.+*
payE_S:cpeftate*rs
tef6/6t
35t7
22tj
\2t"(
'( R
"l)
11, I
BTro
4217
t7 tT
].2ro
7t0
rr Rl.rlv
9lnt2
t
it
lltats-,Unis
Canad.a
Australio
Argentlne
Franco
I :Fn*a'l BBt 5
(en miI. de t)
t967/68 re68l6s (t)
4It5
16, I
7r6
7rB
'l/ n4.+t 
-
',. \ .-
i, r / isturatr].on
lSggog 3 F.iO ?tBulletin mensuel Econonie of statistigues aryicoles
Fi.O, Production Yearbook 19-58; tr'rance I OSCE. 
:
Lre comneroo nond.laJ. du{?gn,ent a 6t6 caract6rd.s6 par un net recul au; ,.,
cou.r,s d.e la canpagne L967f58. Los exporta.tions 4es principaux pr,ys exporc-
tateurs figurant dans Le tablcau 23 ont r6gress6 de pr6s de t2 'l G 5r7
rnj.llicns cie t) par rapport i I!55f67, Seton Les estinations, Ios stocks dans
ces pays ont atteint 38 roil-Iions d.c t A. l-a fin de Lg67f6B et dtaient ainsi
sup6rieurs do 614 millions cte t (zo %) p oeu* clo lrar:n6e pr6c6c1ente.
Lo reoul.ldcs erportations Le plus fort a 6t6 enrogistr6 au Canacla et
.., :;
en iiristralie.
Ce reoul clu oommerce monCial est dfi b. une :r6cluctioir d.cs besoins cles
pays impor.fa*eursr- {ui ont pu anSLio+or ia situatloa cle leur approvjsioillo-
ment grdoe b une ertension d.e Ia produotion (nrael Palclstan) ou quir.oomme
ItUrrion sovidtic;ue, sont d.evenus exportateors lxots.
Cette situation ne se mod.ifiera pas sensiblement au cours ile Ia campagne
'; ,
1968/69.' 11 on est tenu conpte aux Etats--{lnls par uno nouvelle r€duction Ceg
superficicjsg da,ns d.tautres pays oxportateurs irnportants, 1a rdciuction cles
superficies est on disoussion (Canacla, J.ustralie).
Selon lcs estimations provisoiro"r,{urrpit$liff;ot **-alale de cdr6alss
foumagbres nratteindra pas tout d" taLtf Ie r6suftat d"o lrarur6e pr6o6c1ente.
AIo:'s"qufon onregistrait au Canad.a un oertain aooroissenont par rapport A.
L967/58, d0 i. une production drorge plus importanto, la procluction a r6gress6
notammont arrx Etats{nis du fatt d.e r6coltes ird6rieures drenviron 4 {o poun
le mals et le sorgho, Cependa^nt 1a cJurantitd disponible atrx Etats-{.Inis pour la
camps.gne t96.5/69 ne se rdduila pas cn :raison {u niveal 6Lev6 Ces stocks i La.fin d.e lg57/68. 
,..f 
.,.
TabLeau 24
Stats-{nis
Canad.a
*rgentine
Franoe
R 2Fl a
pgoesgt:toq-49--ggn1a1.es.f ouTl?sllegAepi$gqi*g
pa;\rs exportateurs (I)
f 
--. - -l "la I l r tt c r'.) f .- : hA.
\r'4 r !r'- r:! *v
rg56,167 L96"t/68 r95i3/5e Q)
L43t4
13t 9
BrI
LA 19
L59t5
12r0
11,6
fllo
tll
TotaI r8o,3 200, ? .L95t6
Malssorge, avoinel m6te!I1 roillet et sorgho.
Ostination
Souroe r voir tableau 23
Le volune d.es 6oha.nges :nond.iaux en matibre d.e c6r6alee fourragbres ne do-
vrait pas beaucoup so modifi,ar au cours de ]a campagne I968f69, lfandis que les
besol.ns d.tinportation do nals devraient restdes inohang6esl Les lcesoins d.tautres
cdr6ales fourragdres, notarnra,:nt dans les pays d.lEtrropel climil-mroront en raison
dtune productlon plus dlevde d.a,ns ces pays et dtune utilisation plus forte de
c€r6a1es panifiabl.es excddentaires pour 1r al-irnentation C'.u b6tai1,,
Les prix du narch6 mondlaL du fronent tendre ont continud i, fl6chir pen-
dant la oanpagne 1967/58 et :ne so sont redross6s qurau d6but d.e .la canpagne
1968/69 lors d.e 1tentrde en'rigpeur cles prix nlninra fir6s aux te:emes c1e ltorran-
gement internatione,l sur Les o6r6a1es. ILs sont cepondant retonb6s d.arrs ltinter-
vaLle au-desgous d.os prlx mi:rlna.
Contrairement & 1a L6gts:le hausee enregistrde pour le froraenl! tend:'e1 la
forte conojfnence qui stegt rnanifest6o sur le narohd d,es cdr6ales fourrag$res
a entrafn6 rrne nouvelle baisrse consid.drable d.es prix pend.arit Ia p6riod.e allant
d.e ao0t L96B a jarrvier L959.
'.L52t5
t4t6
lor 9
17 t6
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RI{ 2
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ftLJf 2-
69 i6
73r OB
8or4z
{ Lr+o
71r 19
63098' : r:: i
66t$ Q) |
63;10
6g $a
V6rN
.i.68r40
58,36
58r 36
58,8e (a)
5h70
64143
b.l+-*G{
7e,oe (3)
82r94
79tL9
9.924/w./59-f'
aof,t 196S/janvier I!6!
64,Lo
'7n 1Ar\/? r.r
{''il oc
67 r85
66r 30
49 tL3
C,4 OAJJI ,t"
*55-
s cr{ "*
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56,98
*l**
76&7 Q)
82,11
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US-0. Harcl i.nber Durun
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A) Aa
Kq n1vJl,,L
?h58 (3)
84t87
75fl1
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US }LID 2
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(a) nrata G6/67 tcgh-fl
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IV. Les prl.x
a) t$:L-eglsrss r lcs proc''.ucteurc ur Les crirdales
Ctest d, partir. du lel juillet 1967 que l-es prix communs pc'ur I:s ciri-
alee sont entr6s'en vigueuS. CeIa elest tradu.it par une baiss: s-:rii;-' cn
Allemagno of au Inrxembourgl et par une augmontation non n6giigcrable en France
(sauf pour Le rnais) des pri.x de base C.eg cdr6ales fix6s Jusqrrrir, cette date
par 1es Etats menbres. S: Ilelgi$re et arrx Pays-8as la hausse nla pas 6t6
tris fcrte, alors que ltltarlie a cormu une baisse du prix du fr:oment et un
rel}vement substantiel d.es prix des o6r6a}es fougagBres'
Les prix obtenus par iLes producteurs au cours d.o la campa€pe 1961/68
reflbtent dans Llensemblel ootnrn€ lL ressort clu tableau suivantr Les nodifir'.-
tions intervenues i. la sui'te d.e la fixation d.tun prix comrun pour lcs cSri,r,1-os"
Tablqau 4.€
&$o#eg-gif x d i:a preqseiigLpolrq- ]e.q-99$9f,9s-gg
!{4r-
Belgiguo
Alleaagne
France
Italie
Iruxenbourg
Pays*3as
98t96
88r95
105,71
97 tB9
BB,88
Loo,33
10o,4
94t54
Lo5 ftz
99ttL
80r57
gSrgg
99roo
87,13
Lol,87
Loof 48
98r 23
YltSo
x), 98
104i"r01
g€ir05
YJIJo
98J2
LLzr22
Chiffres sur d.onrrdes du tabLerau II en atrtnexe.
b) Prix d.e marclr6 : elo$uits ,{n*lgillos
Pend.ant les Eix premierrs nois cl.e la campagne t96B/691 les prix d.e roarchd
pour Ie froment ont 6td inf'drieurs dans presque tous les Stats menbres au ni-
veau de 1ra:rn6e pr6c6dentol alors que pour les cdrdalos fourrag;dres ).es prix
obtenus 6taient en gdndral sup6rieurs i, ceux do la p€riod.e allant d,taofit 1967
i janvier L968, Cette hausero est due principal-enaent au fait que Les $rix lncli-
catifs et les prix dtinte:ri;'ention d.e base pour Le seiglo, Itorgp et Ie mals
ont 6td augmentds d,e 3 i [\3o IJCft environ au cours d.e 1a campa,gne L96Bf 59.
U0S5/3,7 - tw_)
Seigl-e 'i 0rge | .LvoineFrornont tend::e
ttt I/ t::
Cette
TabI-.q&j??
BelgiEre
.1,1lemagne
France
ftalie
h:ronbourg
Pays-Bas
EeLgtEre
/lllemagne
Fra,rrce
Ita-'He
Luxenbourg
Fays-8as
98$L
9896
98,30
88162
LA?tz].
97 t77
99ta*99t4
gBr5-103,7
99,9_La3t4
102,3*106rg
100,3-103rO
-57*
6volution se rcfl3te d.ans 1e tabloau suivant
fnd.ex des prix cle naroh6 po'un les o6r6ales
--#@
gg*t 1o68 / ianvigr t96-o(s@]:98:-l9g)
9'924/vr/69-t
lo2rLT
gB,3g
T
134rBI
99t24
toI,64
Chiffres sur d.onn6es du'tableau III on avulexe
5 = p&s encore {isponible
Cepend.ant, conme les pfix d.e napoh6 srorientent dans une plus large
mesure verg lcs prix drinterwenti.onr ung ootimaraison avec leg
prix d.tintegvention perrnef, 
,d.e mierrx. ge rendreconpte d.s leur dvolution qutune
oornparaison d.os prix d.o narch6 des dlffdrentee campagnesl
Is&IsI--?Le-I
L,< ^-.- 
--: * .'! t: - / r \Eg.tglion deq orix. dp -m?ry"h€-al:x pJ$,T dtilrtg$rgltiop en /p i-r '
Fronont dur
aofit 1967 L aa&t L967
nars 1968rnars 1"!68
g?,1-r0or8
)l ft*L0ls)
97 r4'to5t4
'l
rl
tBlr0-105,7
(f) u. Prix constatds dans quelques centres de oorrner'oia.lisatLon rapr6sontatifs
et oornigds en fonct{on"d.e la qualitd t3rpe (mOtrenne nonsuelle)
,.b, Prix d.e,.narch6 transnis pat" Ies Etats menbres b, }a ComrnisEion.
101194
99t87
x
101r09
106139.
100,42
99 tB5
104,86
101,60
113r81
99'80
1oo,85
ro2r64
104,48
aoGt
mars
aofit
maSs 'r o60
96t
97t
98t
97t
99t
C-99 rl
9-1OO,
g-l_01,
9-104r
a,
O-102't
gBtg-ra515
97 r7-r18t4
ggrS-to2t4
g8r5*1ror3
I
I))fi-LLo1l1
L0l,r6-108,
t
I li'roroent tend.re Seiglel Orgef.Lvoino
(s4ltt, 
-- 
maqs r96tl6S e] J.q68/6q)
Fronent tend.rc
ttt f
.. / )..
* J8 * ?y9za/vt/59-s
!a surabondance de Llotrffe de fronent telrdre a eu i;ott'r 
",ttricLl'rer'oe1
qulau cours des ilois draofit I95B a nars 1969 les prix de narsh6 ont subi
une pressi-on pJ,us forte qtre pendant lrann6e pr6c6dente et ne 8e sont guAn
re 6cart6sl sauf en ltcrLie, du prix dtintervention. En Al-lenagne et en
BeJ-gique i1s sont rest6s ntinel ir de rares exceptiono prbs, A. un niveau
inf6rieur au prix d.linterverntionr
Un reldvement plus sensibLe du prix du narch6 de lrorge nra eu lieu
que dans Les centres de cor,nierciaLisation d6penclant des ilportations
(Rotterdarn, Ilanbourg). Cepc,nd.ant, dans 1es zonee de production frangaises
et allenand.es ainsi qufen lielgique, Le prix d.e march6 stest situ6 i un
niveau voisin ou :inf6rieur & celui du prlx dl jntervention.
En revanche, ,:c-:ur 1a c:arrpagne'f968169, il a 6t6 possible df obtenir
pour Ie troo*t g cir.lrr en raj-son de la situation largenent d6ficltaire
d.ans la Corimunaut6l cles pri.x de riarch6 nettenent sup6rieura au prix drin-
tervention attei.gnant n8ne le niveau du prix indicatif"
Pour 1e nais 6galenent;, J-es prix de narch6 dans I-es r6gi-ons d6fic1-
taireo 
- 
comi,le Ll r6sulte tt6 ].fobservation des cotations boursi6res -
ont d6pass6 nettement l-es prix drj"ntervention.
V. rrclr6
Les interventionsr euj, 6taient r16ji. en augnentation pen.d.ant }a carl-
pasre T96?/68 par rapport ir celles de lrann6e pr6c6denter 6e' sont acG:tues
substantiellenent dtao0t 1968 a nars 1969. Les organlsnes dtintervention
ont d0 prendre en charge au total 4t55 r:illlons de tonnes, eroit 864.O00
tonnes (= 48 %) d.e plus que pendant l-es treize rrois de La ca.tnpagne f95?/
68. Les quantit6s total-es cle bl-6 tendre, de seigle, drorge e:t de b16 dur
qui, se trcnvaient au 28 uaa. 1959 en interventlon, 6taient de 618 raillJ-ons
de tonnes.
Cette 6vol-ution d6favorabl-e stexpllque par 1e fa.it que lroffre jrl*
portante r6sul-tant de r6col-tes exceptionnellerient inportantes en 1957 et
en I95B nt6tait pns conpcns6e par une denande correspondante sur l-e nar-
ch6 de la Cor-rnunaut6 et d.er; pays tiers. Dfinportantes quantl.t6s furent
d.onc port6es i 1tj-nterventi-on1 ooni:e d6jd" en f96?/68, dans f.es r6gions
naI pJ.ac6es 96ographiquenent pour un 6coulenent uLt6rieur. C;ela ri 6t6
le cas notanncnt pour l-e ^r.onent tendre.
En ce qui concerne l-e seiglep crest presque exclusiven€,1rt en A1Ie-
r.la€pe que celui-ci a 6t6 port6 d ltinterventlon. Par sui-te d.e la r6eclte
lr:rportante en 1968 r r:nj-s m$ins bonne du point d.e vue qrralito.tif dans c€r-
talnes r6g'ionss clu seigle er,5t6 offert i. J-forganj-sue dtlntervention al-J.e-
nand ndne dane Lcs 16g:ions dans&nqueLl-es aucune interventLon ntavait eu
Iieu pendant l-a cdrpagne tSl6Z/68 (narnibre 25.Ooo tonnes par exenple).
-59- 9 "924/VT./69-g
I,taooroissenent du volume dtlntervention pour Ltorgo en Allemdgne
sfexpligue surtout par Le f,alt guo Ia. r6co.lte ae.^rt968 a. 6t€.sup6rieu:re de
240.000 tonvres A. coIlo d.e i.fannde..pr6c6c1ente. En ce gtri ooncerexe le.:malsl
colnmo pend.ant les ann6es prdcdd.entesl 14, dgalement aucune Lnto:rvention nrest
i,signa1e}au0oursd.os.rnoisdtaoff't1958bnarsl969:
. Uno vento cles stocks d6tenus pal llorganisnle d.lintervention,nta pu 6tr-e
r6a1is6e penclant les mois Crao0t 1958 a nars 1969 que d.ans rrne faible nesujre
par rapport aux stocks lmportants exi;6tants. Au totaL 29O.OO0 tonnes ds froment
tend.re ont pu €tre 6coul.6es sur Ie rnarchd intdrieur, d.ont 141.OOO tor:nes de
fronent d.e bonno E:.a1it6, gut ont 6td rctir6es du march6 en L967f6B par l.to:r-
ry,r:isnre d,rintsrventi,ol f:=bgaie .dans Is cadf€ dgg gg.sures- parti.culibres d.tin*
tervention. 108.4?0 tonnes ont 6td erporbdes cl,ont 50"090 tonnes arr titre d.taicle
aLimentaii"o i, la. [\:rErio.
. Les ventes d.torge se sont 61ev6es en chiffres ronil.s a. ?3,000 tonnes, celles
d.e seigle a 2.3.OC0 tonnes environ et deLles de fronsnt-dq" a 82.000 tor:nes.
. 
Au'Ier avril tg6g tes siocks"a;s 
""su;;;;; uiarri""rr"n*ron st6levaiont
"encore 5 3134 nLillioris d.e tonnes pour 1e fiiinerit tend.rel i 4O8.6g: t;r*"*
pour 1e seigl-e, e 869.12J torures pour Ltorge et A, 15,?53 torures pour Le fro-
ment c1ur. 11 faut stattencbe & d.e nouvelles intenrsntions/raportantos au, cours
d.es clorniers mois d.e la oafilpagne ur, 
"r*r". En ltalie par exernplo les inter-
venti.ons pou:' la oerlpagne L967/68.nront d6but6.quren rna.i '1968.
ara /
/ 
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Tableau 28#
c^.t 
-1 ^usria .l \t
Selgiqre
ii1Lerna,ggre
France
ItaLie
Pays.iBas
.!llemagne
France
Pa"ys-Bas
Tota1 CEI
Belgigue
.ir.llemagne
France
Pays-3as
269,673
lri 
".{-37(2')
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Cdrda.les rotlt6es A lrintonrentlon dans Ies#+.rF-',€
diffdrente Etats raembres
*ffi
9.924/vr./69-t
ao0t
mars
20.L42
735,922
g2.333(1)
252,27O
92.gto
il-
!l'/\^! 1. OJ\.,|
'
L53.644 R.. ,zr4I 
""R ?Atv.t'iJv
Pays L966/67 1967/58 aodt 6lmars 68 i
5B
69
714.737 |
96.0o0
Total CSI t1.0'3r. 
",'1.10 I
I
L. 100.667
36,725
L5L.22L
Z.lr7l
t97.6953)
3oB.062(4)
Fra,nce
Italie
I notrrt cnn
(f) A5outer environ 195"000 t Laterventj.on B
(Z) t comoris n6lange de ctlr6al.es pou.T la mouture
(3) mnt 115.313 t p::ovenant d.er La r6,:cLto de 1!68 (jui.rfet t96B)
(+) A ajguter onviron 54.,10O to Intervention B.
50,li,7 | 248.,1,"O
B"3i),1.,rj ]'zZ.r>O
750
(en tonnes)
,aa /
/.a j
-61 r 9.924/VT/69".7
VL. Pr6visions e-our lq canea$s 1962/laJ.9
Par suite d.ru.tr printenps tardif, lrensemenoemont nta pu 6tre aohev6 Ere
tard.ivement. Faute d.e chiffres d.6finitifs, i1 ntest pas possible de Ee prorxolr,-
cetr sur 1es s'uporficies ensenencdes. Jtrdailmoins, ltiropression subsiste que les
superficies pou" leg cdrdales d.a.ns ltensembl.e ont 6td 6tendues en Allornagno"
En ce qui concerne le froment, lt6tat d.es ensenencemsnts a €td sigrrald
comne 6ta,nt bon. II faut en d.6dulre cJue pour oetto c6r6ale1 1a rdcolte d.evra":it
lrdtre en consdquonccr E:l retranche, pour lforge Ltdta.t des ensenoenoements ne
semble pas 6tre pareilleroent bon da,ns toutes les rdgions d.e la Comrrunaut6.
f1 nrest donc pas possibl.e d.t6tablir pour le noment d.es prdvisions sur
la r6oolte de 1969.
Corapte tenrr clu volums important d.e lroffre d.e c6r6aLes indlgbnes, notam-
noent d.e fromentr iL faut stattendro A. nouveau i. la oonstltution cle stooks dlevds
au d,6but d.e Ia oanpagne tg69f7O. I,e volumo de ces stocks peut 6tre 6valu6, y
compris les stocks d.6tenus & Itintervention, a 6 a ? rrillions de torrnes pour 1o
froraent tend.re of A. J.rl miLLion d.e tonnes environ pour ltorgor Cos stocks
exerceront indubitabLeraent urre pression sur 1e march6, notaru:aent sur ceh:l du
froment tend.re.
Par contrer l-a situatlon pour le frornent tenCre sur le maroh6 mondial ne
se mod':ificra pas non pLus d.o fagon d.6ten'ainante dura::t 1a canrppgne tg6gf7O,
Los probJ.brcos Ces d6bouchds qui se pose::t aotuollement aux pagrs producteurs
iront en 8e compliquant, d.e sorto $rlil faut stattend.re i, une concurr€nce plus
acharrr6e. Au cours d.e 1a oanpagne |969/7}tles 1.,O1) m:illion de tonnes A. iivrer
an:ruelLenen clans Le oad.re c1e ltaid.e aLimontairo et les 800,000 tonnes d.e f:.o-
nent tend-re d pr-opos desquelles Los ndgociaticns avec }a Chine ont pu 6tre
men6es d bj-en E l-a fin du mois d.e narsl joueront un r61e d.6tern:inant dans les
exportations cle la Comr,unaut6.
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a) Production (voir tableau L)
- 
en J2O.00O t pour ltltalie
- 
st 55.ooo t pour 1a ;;;""","
tr6voluti n d.es superficios
ann6es par 
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eeit carac'b6rl$6e depuis guelques
i'i
!t
t '"' ) :'
i,La prod.uotiq.r-r lig1cplp..gg"rg 0gmqgqautd, iconcentrde en rtalie et
en Francel sr6J-bve actuellement 6, environ 9?O.OOO tonnes d.e riz paddJrt
soit J00,O00 tonnes d.e riz d6cort{qu,6r r6pF,rtie;s
- 
en 600.000 t en ltalie
- 
et I0C,OOO t en Franoe.
I
La production rnrndiarel qui ne d.dpassait pas 1J0 millioirs de tonneg
(exprimdes en iriz ddcortiqu6) 11 y a dix ans, a. nettement augpent6 au
cours d.es d.ernibres ann6es pour oeuvlir le. d.6ficit rnond.ial- errirl" et se
situe maintenant ar.rx envi:rons de 250 mil"libns db tonnes. iI:.'i
11 apparatt'biiibr'qtre -ia -pr6aueti;n" eoninidhaataire ne relrdsente
pas 0r!0 f" ae ta preduotion rlziccLti mondiale. i i
T,ors d.e la campagne t966/67 y ia r$colte cimmunautar"e (gxprim6e
en ll-z d6cortiqu6) sr€levait a.578.60o tlennes. Cel1e de 1a carirpagne,]
1951/68 srest accrr*e a 6g3..000 tonneq.,.En{in cerle de la *mp{.g""
Lg6B/6g a 6t6 r6duite, du fait des ionditipns cilmatiques d.6fd,vorabres
lors d-e 1a matr.lration du riz, a 585,000 tonnesr:repr$sentant, seulement
BO /, d"e la r6colte escompt6e (?OO"O0O t) I cettet r6coLte se rdfartit
i .. i
- 
t.*€ augmentatl.on.^g.e*s-ibl.g.,.pp,Ttelt" (p.ef:rqppbrt d 1,965/66,
+ 28.000 hectares-.= + ZZ 61") , iii;
- 
et une,dlminution notable en Fran{e G 5.OOO hectares - - U f,). ,i:-
:i,. 1
En-ce qrri concerne les prdvisjcns peur lair6oolt e 19591 il ntost 'i
encore possible d.fen juge!;ello srtx Ia base des superficies embiav6es oni
riz, et 1e risque aenJure ae c,jnstiteifciinml en 19d8, des r6alit6s 
i
d-iff6rentes des prdvisions, selon les oondltisns cLinatiques auxqrr.e116s i
le riz egt extr6mement sensible. ,
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Compte tenu d.tune nouvelle augrnentation d.es slrperfioies et sr:r Ia
base d-e rend.enents prdsum6s nornauxe Ia r6colte ital,ienne se situerait
entre 820 ot 850.0O0 tonnes d,e riz paddyr seit 560 e 59O.OOO tonnes d.e
riz d.6cortiqu6.
En fonction de 1a diminution Sr6rnre d.renl'iron,1OO0 hectares enoore
et sur la base de rend.eslents pr6sum6s normaux, Ia r$colte frangaise se
situerait entre B) et 9o.oo0 tonnes de iiz paddxr soit environ ?0.000
torures d.e riz ddcortiqul: i
t
Au totale Ia prod.uotion oommunautaire d"e.riz drdcortiqu6 pounait
se eituer entre JIO et ?60,000 tonnes d.e rlz d.6cortiqu6.
Copsrommatl.on (volr tableau g0)
La consomnibtien "anniehe 'par' hati tant o
baisse d.tunb campagne i. llautree dgmeure en
d"o riz pr6t &. Ia consommation,
Stable aux Pays-3as et dans lrUSBL., Ia consommqtion par
en trbs 16gbre augmentation en F:rance et d.iminue en {lIemagne
I :
c) Desr6 4leuto-approvi.sionnement (voir tableau 31) :
Compte tenu des d.gnn6es rel-dtives dr Ia production et b I tutilisation:,
de riz d.ans ;chaque Etat membrel 1e :d"egr6'd.rauto-approyisionnement d.e 1a
cc,mrnunaut6 se situait iiepuis quelqqes oaqpa$xes aux alentours d.e :Bo /"
et a atteint 100 f" en 1967/58. .Utors que:ltutilisatioh d.iminuai.t i16gbr"-
mente La r6colte I)51 stest en effe,t pa?:contre aoorug. '
Pr.,ur la campagne l95\/5g aotubllement en coursriiL est prob'able
que Ie d.egr6 d.tauto-approvisionnement se rdd.uira Er. un.tu.o compris
entre ?8 et 86 /,t vu la mauvaise r6colte l-96B et une donsornmation
relativement . inchang6e .
qui acouse uno trbs l6gbre
moyenne infdrieure A; 3 kg
i
i
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II. Echanses cq4rnere-l-a&& (voir tableau J2)
compte temr du volurne d-e la prod"uction et de 1a consomrnatioA, la
balance commerciale de la Communaut6 est 'n:rnafel;ent ,.lJficit-'irt an rrz' 
,
a) Les importations 6vo1uent, suivant les campagnes, entre SrlO et 400'O0O
tonnes, tand,is qu'e 1es exportations veI|S les pays tiers sra situent entre
1!o et 200.000 tonnes, p:rincipalement d-e prove4ance itali'enne ou issues
d-e l tusinage ,1e riz imtr,ort6s d-ans les autres Etats membres '
compte tenu de ltexcellente r6colte L967 rlui d6passait 1a rdcolte ,":-,_'^
c6d.ente d.e plus de loo.ooo tonnes, Ies exportations d-e lrex
ont 6t6 tres sup6rieurers aux 1)O f ZOO.0OO tonnes annuelles, les d6passant
dans 1a m6me mesure qu€) Itaccroissement d.e r6colte et atteignant
28?.000 tonnes. cornpte tenu d-e lraccroissement d-es superficies italiennes
mentionnd sous r a) et avec les r6serv€'s proples aux conditions de rend-e-
ment, ce total pourrait logiquemqnt d-el'enir une norme
Pour. une raison essent:-effement qualitative, 1es importations se sont
par contre ma,intenues aux niveaux d.es oampagne's habituelles? ne se
trouvant pas marqu6es par une d.irnj-nution en fgnctj-on inve'rse d'e Ia
r6colte et ser maintenatrt ei lO)'000 tonnes'
Les importatj-ons d-e la Commurtaut,6 repr6sentent seulernent 5 % au comnerce
mond.ial du rj-zi el}es ise font pour 1a plus grand-e partie en riz d6cor-
tiqu6 pour un usinage revant leur mise sur le march6. E1les proviennent
principalemept des"Etats-Unis et d.e la Thailand-e. Les riz d'e ces prove-
nances correspond-ent aux besoins qualitatifs que la production commu-
nautalre ne semble pas encore strsceptible d'e satisfairo enti}rement'
t) Les $changes d lrint6rieur d.e l-a Conrmunaut6r'bi"tt q"e se d-6veloppantt
restent encore faiblese les qualit6s r6colt6es en France et en ltalie
ne semblant pas correspondre a'cel]es recherch6es dans L:s r6gions
situ6es au n,crd. d-e 1a Cornrnunaut6. Il apparalt que 1a plurs grande partie
d-es livralsons d-e riz d-tltalie et d-e France d-ans les aut:res Etats
membres est faite en r,iz d-6cortiqu6 et est export6e, aprds usinaget
sur les PaYs tiers.
ll:LAl{s Du RIz DEPlJI-s--L4i c4g4g$qjggrA2q6-|-" r t rr rrlr -...i.]....|.'.#( p.r I.OOO t de riz ddcor.tiqu6)
r+j!*:g-.|*. .. .. 
-tcd .rir.,# - ',. ''.5*;j+ : :#€+. 
. 
t'- 
- *1.. 
. . l---q**
[o-gqgg.:cS"Cl,-
f l) Sans les dehanges i.ntra.eommuna.uta.ires pour le to+.al OliI
(+) te stook cle ddtut Lg56/67 ne correspond pas a.u etoel< fj.nal t96':fra6, suite i une
r6vi.sir:n 
,11*"".sur d,es d,onnder' plue exaqtep
Poste du bila llod.e d,e
calcul
TrrlTtm I rrD n::vtv! L ii**r. ITAL IIDRL
..i IIEBL c.E.E.
Production
Stock d.e d6but
Stock firial
Exportations (f)
/- \Importatlons \I/
Utili-satiorl
ind-igdne total-e
+
+
+
t965/L966
Itu109 i ,oLo5 'l 
. 
27
3el3
18s | ",5
r'j | 2r3
,j08
lVJ
,76
"75
5
365
1/_
30
25
.r'7
tl
lL,'
o
44
1E
, ,486
254
ar Q
e )\)
B1
'' lon
Brr
Production
Stock d.e d6but,
Stocic final
/- \
.e;xporta-E]-ons ( I /
knportations (f )
Utili.sation 
"indigbne totaie
+
+
+
,105
123
27
't ?1
L26
t966/L967
,lBz
| +i(+)
.l3elt| +'.
,,i -too
| ,irI
I
t
I
4e6
'76
85
138
.10
359
3O
21
rR 1,2
("R
Jtv
e58(+)
)6q
?'t 2
724
Production
Stock cl.e d.6but
Stock final
. /- \tixportat]-ons ( I /
lmportations(1 )
Utilisation
indigdne totale
+
+
+
t967 Lg68
97
30
3l
r.06
t82
l.72
L23
1r.6
26
tzA
1U
xh
111
250
B
328
2l
2'
25
1n
A1
.l^
11
4a
29
692
259
283
287
305
687
74
III. ig!
' a) 3ilan moJrdiaL (voir tableau Jj)
La Broduction mond.iale a 5t6 narqu6o par uno sensible augnentation
au cours d.es dix dernibrers ann6es, oe qu:i semble avoir permS.s enfin un
rapprochement en fg58/59'rers lrdquilibre souhaitable entre la prod'lotion
et les besoins nond.iaux.
De J.l0 milLisns d.e 'bonnes d.e riz ddcertiqu€ au d6but d"es ann6es
einquantel Ia production rnond.iale de L957 sf est 61evde eL 225; nillions
de tonnes et semble avoir attelnt 2JO millions de tonnes en 1968r gr8oe
i, une augnentation d.es superf,ioies ensemenc6es et d l"ramdlic,ration d.es
rend"ements d.ans oerta,ins pays producteurs t ces rendemonts d.e,vraient
d.f ai.ll-eurs pouvoir 
€tre o:rcore amdLior6s 6tant donnd qutils se maintiennent
b d.e trbs bas nivea':x d lrrhoctare d.ans 1a pl.upart d.es pays en voie d.e
d.6veloppement produoteurs de riz'
Irraugmentation d.e leu production mondiale, qui repr6sen,te Bn6 va-
riation d.e 31 dfo en dix anndesr a dtailleu::s 6b6 su::tout ii:rportante d.ans
J-es pays en voie d.e d.dveloppement ofi la variation d6cennale atteint
43 /".
Le voLume d.es 6ohan€ies est trbs 1imit6 par rapport D. 1a prod.uotion,
d.ont il ne rep:dsente que l-os 4 fo erwj:ron; en faity lroffre sur le rnarch6
nondial d.6prr:d- cles l:e,co]te,s en -Asiee qui constituent Les g/t)Dnes d.e
Ia productton rle:rl,.j::ile" Ds I rni3-Lions d,o tonnes d.e riz d-6cort:qu6 au
cl.6but d.es arrndes ci..rqi;rantey 1es i..rporiaii,rns nondi-al.es sl6i6"rei'.,*
actuel..!.ement 5 ] mi1.i:-ons d.e tonnes envi:ron p.!.r une'ral-eur iannue]le
d,6passan-b le miliiard. d-e X,oLLars US pour Ia prenibro fois en I)65.
.. 
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l) hix mon,iligrux (voir tableau th)
D: fait que, pour desi raisons d.6mographiquese les besoins fiotl-
diar:x en riz augmentaient plus fostement que la produotion mond.iale,
les prix pratiqu6s cnt subj. La pression persistante de la demande sux
les d.ispcnibilitds limit€es ot ont augrnentd d.e 1960 e W67e drabord-
med.6r6ment jusquten L964f6:;, puis trbs fortement lors d.es trois d-er-
nidres canpagnes. Par oontr:e;la r6col-te d.e 1968 6tant, d.ans 3-a
plupart d,es grand.s pays prod.ueteurs; r€ms,rquablement abond.ante, 1a
canpagne f96B/69 est caraci;6ris6e par une nette chute des prix
mond.iaux quil depuis le moj-s de mars Lg69t sont d"6j$ red.evenus
inf6rieurs aux moyennes d.er; d.eux d.ernLbres campagnes (i3r+O UC/IOO kg).
Ltobservation d.es pri:x CAF pcrts l{er d.u Nord constat6s par 1a
Commission d.epuis le Ler septembre 1964 illustre clairement cette
situation d.g hausse puis d.o r€cente baisse' Les moyennes d.e c'ee prixt
6tablies sur la base d.es constatatlons hebd.omadaires d.e lroffre 1a
plus favorablel se sont 6lovdesi pour 100 kg d.e riz d6cortiqu.6:
11116 UC pour la ca,mpagna 1964/65,
12142 UC Bour la oa,rnpagna t965f66,
l4t2? UC pour La ca.mpagne t966/67,
L5t46 UC pour 1a cimpagne l-967f68 et'
14149 UC pour la camBagne t96\/6g (uuit mois).a
.../ , ,.
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IV. 
.PrjJl_in!-€gig
a)@
Les prix pergus pa:l les agriculteurs ont 6t6y dans 1es deux
Etats membres producteurs, trds nettement influenc6s par Ie, niveau
d.es prix dtintervention Jlix6s pour les der:x zones exc€clente,ires"
tt6volution d.es pr:Lx 6. la productien est inverse selc'n que lron
consid.bre la Franoe ou J.rItaliel oette 6volution se trouvant 1i6e
aux approches annuell-es rrers le prix commun qui so traduise;ient par
un maintien du prkr ou l:.ne d.imlnution relative, en France et uno
augnentation en Italie. 0ette $volutisn oorrobore dfailleurs parfaite-
ment les d.er.rx type" 6tgyolution d.es superficies telles qufe,11ss ont 6t6
constat6es en France dtune part et en Italie d"e lf autre:
FBAI{CE
Campagno
t964/65
L965/66
tg66/5t
1961 /68
tg68/5g
L954/65
1965/66
t966/61
1967 /68
ts68/5s
5.66.3 L,it. soit
7 .453 Lj-t.
? .IB 0 l,it .
10,55 uc
11192 uc
11r48 UC
.Prix pergu par le
prodrr."i".." (r)
63fio FF soit 12186 UC
63,54 Fr 1218? UC
62145 W t2,65 \IC
Pri:c d-t inl;ervention
d6but campagne
12r8:i UC
12r8:i UC
12r8:i uc
12r30 uc
]"2r50 UC
10r50 uc
11r23 UC
tlr 5'2 UC
12r00 uc
12 r50 uc
0. s. c,E. 
,
- 
Franoet
- 
Italiet
statistique Agriool€ n0r 4/68,
rtz pad.d"y rond; sainy loya1 et marcbandp
sans Ia prime de conset:ry'atlon.
riz p,ad.d.y rond'
(r) sourcer
-80..
b) Ppuc dp qe,rche (voir tabteau 35)
9 ^1"-' ,'vr/ 6g-.i
les prix d.e marcb6 d.ans les r6gions productrices d.tltalie et d.e France
se sont 6tablis en gdn6ral d. un nj.veau voisin d.es prix indicatifs valables
d.ans oes rdgions pend.ant lrapplicatioir d.e la r6glementation communautaire
transitoire d.e L964/65 a 1966/67. Toutefols, en 1965/66, du fait de La
faible rdoolte en rtalie; 1es prix locaux 6taient sup6rieurs au prix
ind.icatif .
Depuis 1e ler septembre l-967 t date 6. laque11e est entr6e en appli-
cation Lrorganlsation commune du narch6 du riz, lt6volution d"es prix
int6rieurs a 6t6 dlff6rente drune campagne A, Lfautre.
La campagns f967/5e, commengant par une rdcolte abond-antee a 6bd
narqu6e par une nette dvolution vers la hausse d.es prix d.e march6 on
cours d.e campagne. Pour 1e riz paddy rond. en lta1ie, ces prix se situaj.ent
1e premier rnois d.e Ia canpagne au niveau du prix d.lintenrentiong i1s
d-6passaient le niveau correspond.ant localement au prix ind"icatif OOa 6
du prir d.'tintervention) d.tss les mois d.e novembre-d6cembre et se maintenaient
A, un niveau 6Levd jusquti 1a fln d.e 1a oampagne. Pour Le riz padd.y long en
Italiel ces prix se situaient dtabord6galement au niveau"d.u prix d.tinter-
vention et Ia hausse ne se prod.uisait quti compter du nois dravril L96B
et d"ans urre moind.re mesure gue celle constat6e sur le riz rond-.
Pend.ant ce temps, 1es prix du riz pad.d.y en !''rance se maintei:aient
i un niveau correspond.ant locaLenent au prix ind.icatif 1 6tant, rnoins
sensibles aux fluctuations du march6 que 1e sont les prix italiens, par
La pratique d.e contrats globatLr en d.6but de campagne,
La campagna t96B/69, d.6butant pax un voLune rostreint d-e r6coltey
est caraot6ris6e par un mouversent inverset offsrts aprBs la rdcolte A.
d.es niveaux sourent supdrleurs & 10{ fo au prlx cltj.nterventionl los riz
de la collecte 1958 ont trouvd d.es diffiouLt6s d.e d.6bouoh6s sur le march6
comrnrnautaire ou sur le march6 mond.ial en baissel les utllisateurs conti-
nuant Er, se fournir sur i.e nnarch6 d.es pays ti.ers. En cong6quencel les prix
du riz pad.d.y ont d.onc d.ininu6 progressivenent en ltalie; tant pour le riz
rond. que pour le riz longr pour certaines varl6tds jusqurau niveau du
prix d.rintervention atteint en avrll t969.
Eh Francer'comme dans Ie cas pr6c6d"ent, mais avec d"es consdquencos
inversesl les contrats d.e d.rSbut d.e campagne sembLent avoir 6vit6 Ia
chute d.es prix constatde en ftalie,
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V. llesures de sgutj-on du march6.
a) cond.itions d.u march6
Ire faible d6veloppement d.ee 6changes intracommrnautaires pend.ant
1a campagne 1967/68 r€sultait principalement du fait que Ia d6rivation
des plix fix6s par 1e Coneeil correspond.ait 8. d.es frais d.e transport
calcul6s presque d.er.u ann6es aupaxavantn Aussi la mise * jour d.es frais
i couvrir entre Ia zono exodd.entaire et la bone d,6ficitaire aboutissait-
eIle, pour Ia camBagne Lg68/6i, A, d.es prir fix6s dans un plus grand.
6oart entre ces deux zonesr am€liorant l6gbroment 1a posaibilit6 de
vente du riz i-nd.igOne sur le :,rarchd d.e Ia Communaut6- Bn d.erraier f.ieu1 1es prix
proposds pour La ca&pa€rl€ fg6gho rnaintiennent un stb,tu-quo par
rapport 5, 1a oampagne W5B/69.
Lors de 1a ca.mpagna 1967/581 1es prix intdrj-eurs ee sont d6volopp6s
r d6jb exposder par lreffet d.rune r6eolte abon-
d.ante suivie aussit0t dtlmportants apports ;i lf intervention Buis dtun
puissant appel vers'Ie march6 mond.iall ien effetr il 'r6sultaLt a lf 6poque
d.e Ia situation encore d.dficitaire du maroh6 mond.ial que lr6coulement
du "riu vers celui-oi 6tait assez rapid.e d.bs que le rniveau des restitu-
tions permettait au rlz comrnunautaire d.r0tre compdtitif a'rec les riz
d.es autres pays exportateurs.
Lors d.e la oampa€no lj68/691 1:a r6colte d.iminude par 1es cond.i-
tions climatiques d.e Lt6td 1968 a provoqud d.es prix d.loffres relativement
61ev6s en d.6but d.e campagne et une politique pmd.ente d.es restitutions
a peruris d.e maintenir les Brix du narcb6 i d.es niveaui qui auraient
dd. permettre lr6ooulenent du riz ind.ig6ne vers le nord de la Communaut6r
Mals lracbatp en d.6but d.e campagney d.e riz d.rlmportation par les uti-
lj-sateurs des Etats non producteurs nra p&s laised la place d une
an6lioration d.es 6ohanges intraoonmunautairesr et Le rlz ind.igbne
non vendu sur 1a Communaut6l a 616 export6 vers les pays tiers
surtout A. partir d.u septibme moLs de campagne,
, r./.,.
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b) intergentiopg
Durant 1a caurpagne L967/6Br environ 50"000 tonnes de riz paddy
(repr6sentant 11 f' ae ta r6colte italienne) ont 6td lirm6es A. lrinter-
vention en ltaliee $rr Jesqr*elLes 35.000 tonnes ont pu 6trer revendues
pend.antlaeampagnosus.Lemarch6lntGrieurllereliquatrerstanten
stock pour la oampagne srrivanter
Il est Er noter quel sur les 5O.OOO tonnes portdes 0. l.rinterventione
43.000 1tont 6t6 en octo"bre et novernbye I967y soit dbs 1a llin de l-a
r6co1te. En effet, lroff;re volumineuse d"es producteurs aprils lf abond.ante
r€co1te ltalienne 1967 ng rencontrant qurune d.emand'e trbs 1laible1 la
lirnraison &. 1?intervention h, un prix dtinte:srention paes6 ele 11 ,52 VC
en I966f6? a I2r0O UC en l967f68 a constitu6 un d6bouch6 fer.cile pour
d.e r'ombreux producteurs ltaliens'
Lespreducteurs fra:ngais, ne bdndficiant pas dfun prirr d.rinterven-
tj.on en haussey $nt utilis$ plus rapidement les possibilitds dr6coulement
ouvortes par 1f octroi d.e restitutions i, Ltexportation et nront d.bs lors
rien port6 a ltintervention'
Dgant la oarnpagne t95T/5gr eu:i a d6but6 par une r6col-te meindre
et dont les pri-x d.e ma:rch6 du d.6but d.e campagne se trouvaj,ent D. un
niveau sup$rieur au prix d-finteryentlonl aucune prise en charge nta €u -.
lieu d.ans les premiers mois. Par La suite au contrairer quelques
apports A, lrinterventj-on se sont produits en armil 1969 (j.:rf6rieurs
a 2000 tonnes) avant que ne soient dlargies les possibilit6s
d. I exportation.
...f t..
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VI.,hdvl.stons._psur la..procbalne eqrypamte
les superficies actuelLement Ensemenc6es pour la r6colte l)6) tont
apparattre une augmontation en ltalie et une d.lminution en France, cea
d-er:x ph6nombnes 6tant Li6s aur modifications intet:\renues d.ans les prix
pergus par les prod.ucteurs r€spectlfs d.qputs I95a/6J. Au cas orl 1ee con-
ditlons climatiques n6cessalres & 1a production de riz se tr$vbleraient,
favorableey Ia produotion ]-959 serait ainqi en augmentation pour La
Communaut6.
Itdco'alement d.ans la Communaut6 d.e 1a production ind.igbne est 1e
principal problBmo oonetat6 depuls 1e d.6but du fonctionnement d.e 1r orga-
nisation oonmunel la plus grosse part des ria oonsomro6s d.ans Les quatre
Etats non productoursl ainsi m6me que d.ans une partie d.e la Francee
proviennent d.es inportations en provenance d.es pays tiers et il srest
avdr6 dds lors ndcessaire d.texporter une partie nc,n ndgligeable d.e Ia
16 colte comrnunautaire.
Cette constatation est'la consdqu€nce de 'Ia d6rivation dtroite ad.oBt6e
pour le riz A, titre d.o compromis entre E'tats prod.ucteurs et Etats non.Bro-
ducteurs.
Crest en outre La oons6quenoe de la situation particullbre du Brincipi
Stat membre plodrrcteur, on oe sens que dtqre part J-eg industqles ltaliennes
sont gdographiquement situ6es d Lti-nt€rieuq drr paysl et ne pourraient dbs
lors siapprovlsLonner en rLz d.es pays tiers qute d.es cond.itions d.e prix
rendant confortable la concurrence lnd.lgbnel et que d.rautre part la possibi3.it{
d'timportation de riz des payo tlere y est trbe faibte en fonction des habitud.es
du oonsommateur itaLien' Ires utilisateurs italiene se trouvent d.onc; d.ans
uno certaine mesu?ep d.ads lfobl.igation d.e se eoumettre aux exigences d.e
vente d.eo producteurg.
Or peut esp6rer gue llexpdrience d.es d.eux premi}res campagnes et Ia
poJ-itlque suivie en matibre d.e restitutions Bourront convaincre Ies miller.lx
respectifs intdross6g a, stabillser les nLveaux d.e prix par d.es efforts d-e
n6goclations sn d6but d,e campagne et & a€rourer un d.6veloppement r6gulier
du march6 en cours d.e campagnel Ia possibilit6 d.tunei arn6lioration d.es
6obanges intracornmunautaires ne semblant pouvoir se r6aliser qu?en fonction
d.run prix d.e marchd proche du prtr d.tinterrrention compte tenu d.e 1f€troitesse
d.e 1a d.drivation dtablie Bour ce prod.uit.
-85-
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3. SUCRE
r^ Situation d.e 1r approvisionnerment
Production
Le rbglenent no LAO|/57/CIEE ilu Conseil a instaur6 1'organisation oonutnrne
d.es march6s d.ans Ie seoteur du sucre aveo un niveau ile prix unigue i partir
clu ler juillet 1968. Une politi,que conmurne d.ans Ie secteur du sucr€, &vo,it
ddja 6td suivie d.epuis Ie ler juillet 1p6J sous forme dtune organisation d.e
narch6 transitoire.
\-"'" 
Le Conseil a fix6 pour ler sucre, des guantitds d.e base pour chacun des
Stats menbres qui les ont rdparties sous forme d.e quotas entr€ les entreprises
cle lrindustrie suoribre selon Les r6gles conuuunes. Il a 6t6 fix6 en outre des
quotas naxima d,e procluotion aur,d.eli. d.esErels auoune responsa'bilitd finanoiBre
corlrrune nt est plus assur6e. Darrs Ie cas df une production coraprise entre le
quota d.e base et le quota maxirum, iI a €t6 pr6vu une participation finanaibre
tant clee fabrioants de sucre q]le des produeteure cl.e betteraves et d,e oannes,
participation qui ne peut touterfois d.dpasser r:n montant sraximrm. tes prix
pay6s aux producteurs d.e betteraves pour la production oomprise entre oes deux
guotas peuverit 
€tre inf6rieurs jusqufi 4L {" avx prix des betteraves pay6s
pour Ie quota de base. Sous certaines cond.itionsl une partie cle l"a qua,latit6
produite a.u-cleli, du quota d.e be,se peut 6tre report6e sur Ia oainpa€ne suivaflte
et inrput6e au oompte d.e 1a prod.uction d.e cette campa€ne.
Pour assurer que les cultures d.e betteraves 6voluent en fonction d.es
prix valables i, Itint6rieur du quota de base et hors de oe dernier i1 a 6t6
pr6w un systbrce de contrats de oultures et cle livraisons qui 6tablit une
tlistinction trbs nette entre le clroit d.e Livrer au prix fort $aranti clans les
limites tlu quota d.e base et les possibiLit6s de livraisons i prix r6duit hors
quota d-e base.
Toutefois le Conseil a :dmis une possibilltd cle cL6rogation al pri:rcipe
d.es contr.ats d.e culture et d.e livraisons d.iff6renoi6s, Dans ce oas; des dispo-
sitions suppl6nentaires limita.rnt le vol"rne cle la pro4uction sont applicabLes.
Les Pays-Bas et Ia Belgique ont opt6 pour ee systbme d.it cles tprix trixtesrr,
Il y a d.onc d.ans ces deux Etar;s nembres une rdglenentation plus striote en
nati6re d.e guota maxirmn et iI n'y a plus c[e possibilit€ tLe report sur Ia
campa€ne suaribre suivante,
Igb.lggu 35
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Superficies. cles betteraves sucrilres et rend.e,nents sucge
@e-Ie-c.E&
Arrenasn{ Tff"" I t*uri"
tgez/st
t966/67
1967 168
LgsB/69
Lg62/63
t966/67
ryet /sa
L968/69
- 
1956/67
i
(prov. )
(1) ferritoiro n6tropolitain;la d.istillerie. sans les superfioies ensemenc6es pour
86
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Les guantit6s tle base f:i.x6es par le Conseil pour Lf ensemble cle la
Gonnunaut6 st6lbvent a 6.480.000 t, de sucre blanc. Dans Ia mesure oi, d.es
exodd.ents avaient 6t6 produits cl.ans le oa.d.re d.e l"rorganisation d.e maroh6
existarrt pencLant 1a ca,mpagne s:ucrilre 1967/65, ces quantit6q ont p,s €tre ou
bien reportdes et imputdes sur' 1es guotas de hase pour r!68 f6g oa uren
e:cport6es dans les pays tiers sans reB:onsabilitd connn:nautaire. l,tAllemagne
et les Pays-Bae ont eu reoour$ respectivernent pour IJJ.OOO t. et 11{.C00 t.
i 1a possibilit6 d.e report. Ltltalie avait d,6oid.6 drocporter d.ans les pays
tiers sous 6a pxopre responsat,ilitd financidre seE 2O9,0OO t. d,rexcdd.ents.
La Frarrce et la Belgiquo ntava,ient pas cl.6passd Ia quantitd fixde pour L95l/68.
Le tableaul6 montre gue les superficies consacr6es l la culture des
betteraves se sont accrues d.ane tous les pays rnembres pend.ant 1a campagne
1968/69, b lrexception cle lrftalie. Cette progression a 6t6 particulibrement
nette en trbanoe (zg f") et en Belgique (tS /r). cepend.ant, en ce gui concerrne
Ia trba.nce1 il faut tenir conpte du fait que les culturas avaient c,cnnu une
trds forte r6cluction au cours Les d.eux ann6es pr6c6d.entes. Le nouvel accrois-
seroent d'es superfioies cultiv6es en Belgique correspond aux possib:i1it6s d,e
production d-onn6es par 1a gua.r:tit6 d.e base, pour un rendement de suore moyen.
'-i rEgression iLes culturee en ltalie (tZ f,) cloit €tre consid.6r6e i. Ia lunibre
d's ltextension exag6r6e d.es suirerficies oultiv6es au cours d.e la cffnpa€ne
pr€c6clente consdcutive aux inond.ations d.e Lg66.
W1 1967/68, la production d.e sucre d.e la Comncunaut6 avait atl;eint
615 ltio d.e t.i en L968/69 
"yt" passait le cap d.es GrB l,tio de t., il€ipassantalnsi d.e 12 /o environl soit or!) l,tio d"e t. le prodr-rction moyerure d.es carilpagnes
L962/53 e" W66/67, Ia d.erniBre pdriod.e quinquennale ava.nt lrappliceution g6n6-
rale d'es clispoeitions oomlmrnaut;aires.Le taQl,eu lf montre le niveaur actuel d.e
la production d'e sucre cles d.iff'6rents Etats membres par rapport A, leur produc.
tion noyen:re d'es carnpa€nes L952)/63 e" f956/57. Alors que les superficies cul-
tivdes restaient ir, peu prbs lesr m€mes que pend.ant les canpa€nes rg6z/fi e
L966/67, la prcduotion a progr€ss6 en L96s/5g ee 7 f, environ en Arlemagne
grace & cles rend.ements accrus. frr Franoe, ori un net recul sfdtait produit
Lrann6e d.ernidre, ra moyenne cLe 1962/Al a W55/67 est maintenapt rargenoent
cl6pass6el oe qui est imputable aussi bien ir. un accroissement d.es superficios
oultivdes'que d'es rend.ements a, Ifha. La produotion d.e guore des d6partements
,/.
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frarrgais d.rOutre l.ter stest 61err6e en 19i81Sg a 448.OOO t., soit 15.000 t.
if.e pl-.rs que la noyerule des camtrragnes 1962ffi e L956/67. Dans 1es aurtres
Etats mernbres, on note 6galemerrt u-ne eugrilentaticn sensible de la plod.uotion
pend.ant 1a campagne L963/69 par: rappcrt h. Ia moyenne quinguennale. Cet
accroissetnent qui a 6t6 d.e 1? l5 en Ttalie, de 33 fo anx Pays-tsas et d.e 37 rt
en 3e16;iEre1 a 6t6 amoind.ri en ltalie et en l3e1giqu-e par d.es rend.ements
inf6rieurs'Er la moyenne et aura.it pu rrorrnalement d.on:rer d.es r6sulteuts beau-
coup plus 61ev6s, cornpte tenu cle llextension d-es superficies oultil'5es.
Le tableau SSind.ique les quantit6s il6tcrm:'inedltes pour le n€ceinisire c1e
la r6glementation d.es quotas e1; la production comineroialis6e" Fend.eurt l-a
oarnpa4ne L95e/591 le total de l,a production effective et d.es quanti.t6s repor*-
t6es d.e Ia canpa6ne pr6c6d.ente reprdsentait ?.094.000 t. de Bocrer Ce "'rolurne
cl6passe le total d.es quotas de base d.e 614"000 t. Toutefois to'rs lers fabri-
oants d.e sucre d.e Ia ComnnrnautCi nfont pas dpuisd leurs quotas de beLse, ce
qui ocpliqqe que le total d.e 1a. procluction comprise entre le quota d.e base
et le quote. naxinnurn atteint le chiffre sensiblenent plus 6lev6 d.e i'03'50O t.
(voir ta.bleau 38) Vierueent sry ajouter en outre, 35.500 t. produites en
trbance et aux Pqvs-Bas arr-d.eli, du quota ma:cirmtm. Sur lee OrJ Mio de t'1 en
ohiffres rond.s, conprises entre Ie quota d.e base et le guota maxinnmt
46.500 t. ont 6t6 report6es au total en Allemagne et en Fbance sur Ia oam-
pa€ne I959/7c,
Consommation
Comme le montre }e tablea.u suivant oonoernant la oonsornmation de suore
d.estin6 i, Italinentabion hunafuie, la oonsommation de la Comnounaut6 pencl.arrt
1a campagtre suoribre en coure clev-rait augmenter d.e 101.000 t. envir,"onl soit
tout just e 2 'h par rappofi e 1967/i,8.
Consomnajb:Lsn de sucqeieg[U]li b. lt ii.arep@ ,Comrm::re,ut6
(en IOOO t. de $ucre blanc) ?
Allenegnt Fbi:ncey comprir
l-es D0l{
italie Pays-3as U.E.3.L CEE
1957/68 (L)
t96E/69 (t)
L.92C
1.950
1.'701
1.',735
1.310
1.350
57L
qKq
l2B
335
:i.B30
:i.935
(l) ohiffres provisoires
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Si lron coglpare la oonsonmation actuelle de sucre par tOter on congtate
d.ans tous les Eta.ts membresl i ltexception d.es Pa;rs-Bas et cLe 1a Br:lgiquet
irne progression par rapport I la noyenne d.es oanrpa6nes L)52ffi it' l:)65/67
(voir tableau 3?. On escornpte 'pcur Ia cafirpe€ne 1968/109 une consommietion
noyenne par t8te da,ns la Comrounautd d.e 3116 lcg, qui d.6passerait ai::si de
0r2 kg la noyerure par tOte constat6e durant Ia canpagne Ig57/68,
La eonsommation de sucre iLestind i. lralimentation du b6tail dans la
Comnnrne.utd avait atteint 447,O'C0 t. au co*rs d.e la oampe€ne Lg67/5i3 grtce b
lroctroi, A. partir d"e cette arrn6e, dfune prine d.e d.6naturation sur les fond-s
corurnrnautaires et au prix d.toffre conp6titif d.u sucre par rapport ixu mais.
Des priiles cl.e d.6naturation ont 6t6 dgalement accord.6es pour .Ie sucre
d.e oarrne et }e gtlcre bla,nc pendant la prcsente campa6ns sucriare eln raison
cle la situation exc€dentaire de la Comnrrnaut6" L€s avis droctroi sry rappor-
tant 6taient valables pour le mois en oours et les onze mois srive":ntsr &e
sorte que les industriels eu les comrnergants int6ressds ont pu pre:nd.re leurg
clispositions i, long terne.
La prime d.e cl.dnaturation a 6t6 raiaen6e b, 0 aveo effet au 27 f6vrier
L969, en raison d.e la modificatipn d.e la situation g€ndrale d.rapprovisioffie*
ment par suite des exportations et des demand,es d.tavis dtoctroi d.e pri::nes d'e
d.dnaturation. A oette date, les avis dtootroi d"e prine d.e d.dnaturation
d6livr6s portaient au total sur 411'000 t.; i, La mi-avril L969,la moitid
environ d.e cette quantit6 avait 6t6 effectivenent ct6natur6e. Ctest anrx
Pays-Bas guton a enregistr6 la d.enrand.e d.e sucre d.6natur6 la plus forte.
Les d.emandes dtoctroi portaient sur 146.000 t. dans ce pabvsr 14i.000 t. en
Allemagpe et J1.000 t. en Fbance'
&r avril 1969, 1es restitutions d.emand.6es au oours d.e la pr6sente
oaapa€ne sucriEre pour la produotion d.e sucre clestin6 i. la fabrication d.e
certains procluits d.e lf industrie chimique sriSlevaient e" 22.OA0 t. environ.
Par contre, seules d.es quantit6s insignifiantes avaient 6t6 utilis6es ir. cee
fins pend.ant Ia cainpa€ne f967/'55.
Dans 1e dornaine cles 6ilulcorants artificiels (cyclamates), on constate
u1 nouvel accroissernent d.e la oonsomnation. Toutefois, 1a oonscmnation totalo
d.e ces produits senbl-e encore relativement faible pour Ie noment.
./.
-C:2-
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Au cdrirs d.e Ia campa€no 1967/65';Ia Comnrunaut6 a enregistr6 pour Ie
sucle un degr6'dtauto-approvisio::nermnt d.e 11312 f" et ertteint pour tgroe/6g
un d'egr6 {,tauto-approvisionnement de 11! !:1 nal8Td d.es rend.ements inf6rieursj.
b ra noyegure on Fba.nce, en Bolgigue et en rtalie. 0n constate d.onc uni-
aciroiss*ent notable du d.egr6 d.t auto*approvision:rement par rapport i. i:3e
noyenne piuri-annuelle.
fi tga"lez -
L955166
1^.A QIvU t L) 106rg
. 
CgJgercq e.xtifjeur
Depuis Le ler juil.let L968., les pr6lbvements intra-oomnrunautaires dans
les 6chenges conmeroian:x du sucre ont 6t€ suppriiids'"et "un rdgtme comrnercial
domrrun'est appl'1qu6 A' Ir€gard. d.es pays t.iers. Le 
.!S&fgalf39 pontient une esti-
.. .naiipn. d96. 6olra.nges intra-conrnrnairtaires et du conmerce av..rc les pays tiers
cles Etats nembres pour le sucre en ]t6.tat et le sucre trensform6. Les r6sul-
tats scnt loin dtOtre homogdhes pour les canpa€nes :1967/68 et r)6g,/6!, ce gui
srexplique par la situation d.iffdrente d.e ltapprovisionnement et les d.isposi-
tions d.iffdrentes en'vigueur pend.ant ces d.eux ca;npg€nes.
. 
Les irnportations de Eucre en ltdtat d.ans Ie cad.re d.es 6changes intra*
comm:.nautaires reflbtent la situation yarficulibre d.tapprovisiorurement des
Etats membros. Oa renarque ainsi poun la cafilpa€ne 1967/65 le volume important
des inportations allemand.es il.esti::6es e! Ia d.6naturation et coraposdes prinoi-
palenent d.e suore frangais et belge d prix r6duit. Par contre, pend.ant la
ca,mpa€ne L966/69, ltAller.ragne a pu recouri.r sans limitation h. Ia prine de
d.dnaturation. 
.Lrutil.isr"tion du s,rcre pour lralimentation dn b6tai1 a regress6
cepond.ant et uno par"tie du sucro d.estin6 ir. lralimentation du b6tail a 6t6
retirde en n6me temgs d.e Ia production nationale, Les fortes iraportations
'dgs "Pa;'s-'3*" penclant l'a campagne .tg61/6g.sont dues principalement A, d.es
:/.
g te62/53 
-i6ZZ'fti- | re67/6s
115,0113,2
Ta,blearr
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000 lU.
en DTovenSnoe
d.es Pays 1;iersen oroved.es Etats aricernenrbres
1967/58 | Lgea/egA. importation
Sucre. en lr6la!
Ai-lenagne
Franoe
Italie
Pays*Bas
U"E.B"L.
C.E.E.
Produits transfqrm6s
Allemagne
trbe.noe
Italie
Pays-Bas
U"E'8.L.
c.E.E.
B.Bp:,rjs$:9rl
Sucre en lt6tat
Allenagne
France
Italie
Pays-Bas
U.EOB' L'
c.E.E.
AIlenagne
Fbance
Italie
Pays-Bas
U.EoB.L.
c.E.E.
{t I
contenant du sucre (i)
les Etats
)10
Q^
7
11
4T
rr)l-o
305
45
1tl
I
1A!.+
r8
306
7
r5
.f
l
A'7+l
| 7.
665r
1q
10
3
X
46
l.r-f
L4
IO
10
+
2)les P ti
359
PProdult g-trg4glorn6 s--c,ont6nant au eroft ( f )
4to
.+v
l
572
5
40
20
50
l
94
r)57 /6e
A)
?,
yo
lu
r40
24r
11
5T
t958i59L967 /6e
| 159
279 | 324
l-
It*{'13r I ee
3
248
10
a)
/r\
(a )
Quantit6s exPrimtles en
uniquement exportations
suc)re blanc
b(in6ficiarlt d,e restitutions conmrrnauteuires
-94-
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aohats de sucre en provenance d.es stats menbres d.estin6 a, lralinentation
b6tail.
Au cours cle la campa€ne L96B/69 les importations en provenance d.es
autres Etats membres ont 6t6 freindes d.ens 1es prinoipales rdgions exc6d.sn-
tairee par 1e reldvement d.es prix d.e vente d.es fabricants d.e suore durantla campa€ne. cette augmentation d.es prix a eu pour effet que, d.errs 1es
r6gione d'6fioitaires dtAllema€ne et d.trtalie re narchd a 6t6 suntout epp:ro-
visiomd par les fabricants looautr qui ont rdsuit leurs stocks. Du ogt6 cl.e
lrexportation clu sucr€ en It€tat, aussi bien vers les Etats nembrcs que
'vers les pays tiersl c€ sont surtout 1es paye tra.ctltionnellernent exportateursp
& savoir Ia France et la Belgique qui air oours d.ee d.eux campa€nes se sont
mis en 6vid'enoe' Toutefoisr au oours cte la pr6sente canpa€ne, lrAllomagne
ar elle aussil export6 il,es Erantit6s consid.6rabLes, 159,0OO t. jusqurA.
prdsent vers les pays tiers.
II,
Depuis 1954/55, Ia eituation sur le narcbd nond.ial du sucre est oarac-
t6ris6e par une nette surabond.ance d.e ltoffre. Au cours d.e la preniare nolti6
tLe Ia carnpa€lle suoribre L96B/69, les cours nondiarix ont atteint r.m niveau
extremenrent faible et se sont d,epuis lors relev6s progressivenento Le oours
moJien. du sucre blario 3, La bourse d.e paris 6tait 6" !, % aa/rco kg en septembre
tr968. Defuis ie rdtablissehent cLe la ootation du'sucre'a la bourse d.e paris
:
en L964, i} 6tait d6ji tonbd une fois, en janvier r)61, i wr niveau aussi
f,aible (lr9o r,J'choo kg). Le tiebleau4O d.onne un apergu d.e 1rdvolution d.es
nni vyr 4^.
Iableau {0r
uc/rca ks
Sucre blanc Sucre d.e catrno
Pari.s Lonclres Itrew-York
r95j/66 (juirret)
1966/67 e
196T/68 (3uin)
Juillet 1968
Septembre
ItTovembre
Janvier 1!5!
Mars
5 t75
4rB4
4$B
4,98
3r93
5r33
6162
7 168
) t26
4,7I
5rL9
4r55
4roo(. 
^QItvU
7 t27
8,52
4t44
3,93
4139
3t77
3r2o
5126
Dr)u
B, t5
du
- 95_
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Cette sit'.: tion exoddenteire persistante pour le suore a 6t6 Ia
6o::sdquenie, Jusq.:.ri. cos derriiers tenps, du niveau 6levd des stock$' La
consommation no stest acorue que lentement et ce ntest gue d.raprbs 1es d.errridres
d.onn6es etatistiques Four La oi:^npagrre t96S/59 (v,rir tableau 1]1 qufrure pro-
gression un peu plus sensible se manifesteo
trannde d.eneidre, les pr.elvisions pour 196?/68 avaiant d'6ja i-rrtLiqud une
r6sorption des stocke. Toutefo:Ls, une v6rifioation ult6rieure fit eipp63attre
au oontraire une reconstitution des stocks au cours d.e La ca,npa€ne 1967f68.
Dtaprbs les chiffres figurant <l,ans 1e tableau 41,on stattend' pour L)5t/5)
i, une nette r6gression des Btooks et i une extension cl.es 6changeg ooflu0erciaux
interyrationauxf on esoompte une nouvelle stabiiisation progressive d.e la
situation sur le raarchd mond.ia.L du sucfe. 0n suppose gue d.ans cette situa-
tion 1a conclusion r6cente d.e.Ltarrangement international sur le sucre se
traduira par un meilleur 6quil:Lbre du march6 tant du point d.e vue ilsycholo-
gique que technigue grdce aux :r6gularisations prix/quantit(: pr6vues.
Tableau A1T+
Bilan mond.ial du st:cre (septeurbre - aorlt)
(oonverti err 1O0O t. d.e sucre blanc)
( 1) estinration(2) oa1cu16e par cliff6rence rntre quantit6s disponibles et stock final(3) quantit6s e4port6es
$ol.rl1oe : F.0. Lichtl Journal europden des sucresl ianvier 1958
1966/67 1967/68 tg51,t6g Q)
Stoak tLe d.6but
Production
16.797
59.t5L
L6.7rO
6a.962
L7'OL'
6L,gA7
Quantitds clisponibles
Consornmation (e)
75.948
59.L98
77.7L2
50.597
78,,922
63,,257
Stock final
Echanges internationaux (3)
16.750
t9.3o2
u.015
L9.456
t5,,665
20,,652
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11J" Prix
L1dvolution des prix ctu sucre et d.e la betterave suoribre d.epuis
1965/66 dans lee Etats rnerabres 6tait reproduite d.ans le d.errrier rapport
arrnuel (1). Pour porte:r une appr6ciation sur la situation cles prix au cours
de la ca"wa€ne Lg68/69t il faut tenir compte du fait gue 1es prix fix6s,
pour la prenibre fois cette alrn6e au niveau cornrnunautdire par 1e Conseil ne
repr6sentent qutun cad.re i' ltrnt6rieur duguel les prix sont susceptibles
d.l6voluer.
Betteraves
t-tableau JB nontre les d.iffdrents secteurs d.e Ia production sucri&re.
Pour 1es betteraves produites d.ans les limites du guota d.e base., le prix
ninimup fixd est cte 18146 UC pa:r tonne en Italle et cle 1T00 IJC par tonn€.dans
Ies autres pays cLe la Comrmrnautd. La cotisation b la prod.uotion pour 1a.
production conprise entre 1e quota cle base et le quota naximun a 6td fix6e
provisoirement pour 1a campa€ne 1958/69 d BrgT uc par r0o kg d.e suore. rr
sragit I& du montant naxinun cl.e la cotisation i La produotion fix6 par le
conseilr {ui englobe dgalenent la cotisation du fabrioant d,b srcr€c
Pour ce nontant sont valablee les prix nini.na pour les botteraves sucri6res
en dehors ilu guota cl.e base ir savoir ILt46 UC pa:: to4ne cle betteraves en
rtalie et 10 uc par tonne d.ans les autres pays d.e ]a consunautd.
Les teneurs en suore ont 6td relativenent faibles pend.ant 1a campagne
L968/69, de sorte que 3-es prix effectivenent obtenus pour le suore produit
d.ans lee linites du quota d.e base d.evraient 
€tre infdrieurs cl.e Or2 UC
environ par tonne (trbance) n 3 UC par tonne (ftafie) aux prix niiiina offi-
ciel's d'es better&vsso I1 faut noter toutefois quten ltalie les planteurs
d.e betteraves suoridres regoivent en plus du prix srinima d.e 18r{6 uo par
tonnel une aid.e cle lr6tat.cl.e 1rl0 UC par tonne.
Sugre :
Le prix d.rintenrention pour le suore blano de la gualit€ stand.ard. pro-
cluit cla^lrs,Lds limi-tes du quota d.e basel st6lbve A 21r2j U'c par lOC kg sauf
en Italle ot' iL est de 22t35 UC. I1 sty ajoute en ftalie une aid.e nationale
qui ne d.oit pas d.6passer 1146 UC par l0O kg.
(f) napport sur la situation d.e lta6riculturo et d.es march6s agricoles.
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Le mcnt:at i la charge d.es fabrice,nts de sucre sur le monlbant naxinrn
tle la cotisr*ion i Ia produ,ltion fixd provisoirement pour la carqpa€ne L95S/69
(8,9? UC/100 kg de sucre) eist de 3159 Uc; 1o reste est i la cha:rge des
producteurs de betteraves. \
Dans 1a mesure of les quantit6s de sucre produites d.ans lil Conmunaut6
d.6passent }e guota maximum, le prix b atteind.re doit correspondlre au niveau
du cours mond.ial. Cela vaut en pri.ncipe pour les quantit6s en causo a'rr
Pays-Bael pour lesquelles aucun report sur 1a prochaine canpa€ne aveo impu-
te,tion srrr 1e quota d.e base nfest autoris6, ilu fait d.e ltepplioation du sysl
tbme d.es prix mixtefr pour les betteraves, ''"criBres. Plus al.e la rnoiti6 d.es
quantit6s hoes quota en Fbance (3.000 t.) ont 6t6 report6esl de sorte que
les faibles prix mond.iarrx nr: d.evraient gubre avoir dtincidence.
Au d.6but d.e la carq)a€!:er le rriveau des prix du sucre dorrespond.ait en
g6n6ra1 au niveau du prix drinterwention. Aprbs les exportations oonsid6rables
effectu6es au cours de la p:nenidre noiti6 d"e Ia ca.rnpagne sucriEre et par
suite cl.es engagements plus :Lnrportants pour 1e sucre r6sultaat d.<le denend.es
d.foctroi de la prine d.e d.6nieturation, le prix obtenu sur le naroh6 s.
cl6pass6 le prix drintervent:Lon. 11 srest dtabli plus tartl il.ans ila oampagne
& un niveau situ6 entre le prix d.tintenrention et le prix inil.ioer.tif (ZZr35 VC
par 100 kg dans le Nord. d.e .La Comrur:.naut6).
Lroffre surabond.ante d.e sucre a entraln6y en Allema€ne, au d6but cLe la
canpa€ne, cLes achate d.tintervention gui ont port6 su totaL sur []2.000 t. d.e
Eucre blanc d.e prenibre et clouxibme cat6gories.
R6.s.+lp
La production d.e Eucr() il.e la Comnn:naut6 a atteint en chifllres rond.s
618 nillions de t. penda^nt l.a oa.lupagne L)68/69 et a c[6pass6 aineri cle Or9 Mio 5
il.e t. environ la oonsommation hunaine. Si llon tient oonpte du l'ait qutune
partie d.e oette oonsomnation a 6t6 couverte par des iropcrtationer tradi-
tiormelles et que les stocksr se r6duiront probablement, on iloit stattend.re
./,
-N-
pour 1a oaropagne Ig6SlGg A. un exc6d.ent
t. Cet exo6d.ent serait utilis6 comme
Exportation en It6tat ou aprbs tra::sformation
Alimentation du b6tail :
Industrie chiririque :
A 46, /tr-.- lr^ ^Y ")44/ v L/ oy-r,
sur le maroh6 d"o 1rl e 1r2 l.{io d.e
suit :
i 0r7 ttio de t. environ
0r{2 l.fio do t. environ
0r0l l,{io de t. environ
Ces exporiations sont d'€jb assur6es, nnis h. part certainee quantit6s
clont on attend. encore lte:cportati-on sous forme d.o produits d.e transforna-
tiont par les liconces d'f orportation ct6jd cl61ivr6es. Les qub.rrtit6s pr€vrres
pour l?alimentation du b6tai1 sont c[6ji errgag6es iLans ltensemble par res
avis d.roctroi d.e prines d.e il6naturation d.6je d61ivr6s.
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I . Super f.ic ie s q!!l 
_tjill€: e 
_g"l]._*rv-ie r.g.
La superficie cles oLivettes en produotion en France est dten-
vj-ron 44.OOO ha dont 60 t/, conpJ.ant6ee en vari6t6s sp6cia1enent des-
tin6es A. la prod.uction clthuile.
Selon Les statistiques de ltIST.IT (reprises par frltti,ssociazio-
ne Nazlonale delLrlndusl;ria oleariatt)1 Ies superficies pJ.ant6es en
o1i-viers en Itel-ie 6tai<:nt en T957/58 de 2.283,613 Uectares dont
912.124 en culture..sp6cj-a11s6e, 1e reste en cultures associ6e6. Les
superficie6 en produetion sr6levaient a 2.189.00O hectare6. Ces
ehi-ffres sont tris coripcrrables A ceux d,e 1948, si ce ntest que les
cultures sp6cialis6es orrt auguent6 de 73.0O0 ha, Sur cette basel
en adinettant unc product;ioa annuel-le rle ]BO.OO0 tonnes df huile, J,a
production aoyenne g6n6r'a1e italienne drhuile dlolj-ve ressort e.
environ 174 kg par hecte.rer
II. Fitua:tion clgjtapqlo_ylfrlonnsnent (vuir tableau 42)
Lss demc&dcs cif aide dans la Coru:unaut6 ont port6 sur un
totaL de 59J.O0O tonnes.
Au 31 d.dcenbre 1968r la situation par Etat rnembre p:noducteur
6tai-t la suivnnte z
France Ita1le
591,371 tonnee
519.64o tonnes,.
Les quantit6s irour lesquelles ltaide nravait pas 6t6 payrie faj.-
saient encotre au J1.12.1968 Lfobjet du contr6le du droit A ltaide.
Ainsi qul5.1- ressort du paragraphe ttf,es 6changes conmerclauxtr,
J-es iuportations nettes en provenance des pays tiers ont 6t6 de
67,164 tonnes pour ltenseribLe de ra colruunaut6, dont La lrranoe
15.468 tonnes et ltItal:Le 50*150 tonnes.
aide denianclde
aide pay6e
1.488 tonnes
1.256 tonnes
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TabXear; 4?
Bilans huile drolive 
- 
car:rpaqne 196,1/1968
tonnes
France UEBL Pays-Bas Alrenaen{ Italie C.E.E
inportatione
e:c,trt6dition"e lt-,f,
d,t :.irtf c's ii't,lrbg" ::re
erglortations
Livraisons cn. n
,tryne$og ;8lbe*tre
Etats-nmbroe
:
Intervention
stock de report | 3.50Oprocluction I r.+ea(aiae clemand6e) |
17.868
bres 974T-
23.83Q
e.400
621
20.809
DisponibJ.J.it6e I
pour congonnation
et report 1 20.809
consouuration I l?.3og
Stock de report | ,.r0o
I
I
,211
1?5
J86
375
175
11
375
161
,92
253
zfr
,:
17
zfi
10;000l
591.371 |
I
,r.orl,]
2,047 
|
-l
588.4t+r 
I
14.Bzl 
It.zTB 
I
5r,'.8a" 
I1).ooo 
i
-lesa.eoo I
,i, ddtersr
:i fl6tann:
1.171
, 
B:g
2,O29
7
rt
2,O12
-2.O12
e.a1e
37.50e
5g2.B5g
84.44a
4,11r
714,94?
17'2?8
2,41?
695"e3e
1 r.000
682,232
Lrter. i
Lrlert ,'l;r;:':
Source: 6laboration 
.DGrVI"
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Le stock c1e repostan 1er novei:rbre I967 a 6t5 estin6 A 3t'5oo ton-
nes dont 3.500 torrnes d6tenues en France et ]O.0O0 tonnes d6tenues en
ItaLie.
Lrorganisne italien est seul intervenue aVeC des achats de
lJ.CrOO tonnes qui se trouvaient encore en stock chez Lui au J1 octo-
bre 1968.
Des chiffres qul pr6cbdent ressot'tent les disponS-bi1it6s totales
pou3 la consonnation c1e 6B2,2tZ tonnes dont 2O.BO9 tonnes pour 1a Fran-
ce ert 55B.OO0 tonnes pour llItaliee
PoUr les Etate nrenbres noa produoteursl on peut sans risque
drdrreur inportante estir.rer que la corrsonr:ration a 6t6-6ga1e aux dis-
ponl.bi1it6s et pour la France que Ie s;tock de report a 6t6 du mdr':e
ordye cle granclcur que 1e stook d6 d6buLt de canpagne. Dans cette hypo-
thbs;e, J-a consonnation frangaise aurai-t 6t6 de lrordre de 17"3OO ton-
Il€ S r,
En ce qui concerne l-tItalier A 1l'oecasion dee cliscussj.ons rela-
tivers au ni.veau des prix connuns de 1.rhuile dtoliver iJ. a 6t6 proc6d6
& 1!6tude des facteurs qui conditionnent la consoillnation dthuiLe
dlol.ive dans ce paysr parmi LesqueJ.s l.e rapport des prix de lrhuile
d.toJ.ive et de LthuiLe de graine est apparu coftile 6tant lrun des plus
inportants.
D6ja au cours cle la canpagne T.966/5?, lt6volution de ce rapport
aval.t 6t6 d6favorable A Lthuile droJ-irre, et iJ" reesortaj.t du biLan
des disponibi.lit6s que 3-a consorulation avalt 6tA clf envi:ron 43O'OOO
tonnesr soi-t 5O.OOO tonnes de moins que 1a consomnation Eroyenne ant6-
rierrre en .Italier
La canpagne f95?/68 a connu une aggravatj-on ite Ia situation d6fa-
vorable pour lthuile dtolive per suite de la baisse contj.:rue des prix
des huj.l"es de grainesr fiucurr' autre 616nent nt6tait apparu en fin de
cafitpagne pour faire esti-ner que la consor::natj.on drhuil.e drol.ive avait
pu oonnaftre une tendance diffdrente de celle qu5. sl6tait d6jA nani-
fesl;6e l-rann6e d.lavant'r sauf toutefoirs quren ann6e de r6coLte abondante
,/.
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la coneo&nation des populations rurales des r6gC"ons productrices peut
sl6tab1lr A des niveaux plus 61ev6e-que la nroferr€r aussl, 1I parattjustift6 de penser que la consorrnration de.Ia. ca$pagne 196?/68 ne peut
pas avoir 6t6 trds diff6rente de ceLle de La cerlpagne pr6c6dente,
Toutefoisr lr6volutlon du narch6 de LthutLe ctroLive en Italle
depuis le nois de novembre f958 ne senrble pa6 lndiquer lrexistence
drun etock de report aussL i..rnportant que cel,ui r6sultant du niveau
d.e Ia consommation admissi-ble.
f,I'I. Les 6chqnge_s,_W ( tableau 4l)
Les exp6litions se sont 6Lev6es d'4.146 tonnes (tableau 42)
42 % des besoins des Etats menrbres non producteure ont 6t6 couverte.
par des huj.Les en provenance dtautres Etate rnenbresl cependant ces ,
6changes auraj.ent pu 0tre,p1us 5nportants si les op6rateurs frangais
'nfavaient pas eu int6rSt A acheter Les huiles tunisienn.u qui b6n6-
ficient de Ltexon6ration du pr6ldvenent i. I.eur entr6e en France pJ-utdt
que de faire appel aux exc6dents italians pour faire face aux besojns
de la consounation frangaise.
lehlsss-{.3:
tonnee
hirile d I olive
(196?/68)
Tota-l
C.E. E" France UEBI
Payg-
Bas
A11e-
magne Ita].ie
Inportatione
ExportatJ.ons
Inportations
nettes
84,442
17,278
6?.'t64
1?,868:
2,400
$.46A
211
211
161
161
1.171
7
1.164
55,o31
14.8?1
50.-160
,/.
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Carapagne tgST/tge;B (titan provisoire) looo tonnes
$ouloer C.O.J. Avril 1969
PAS Stook ?roduits Inportat. Conoonnat. Erportat. Report
$J,GEBTI}
ESP}"GNI;
T'RAX{CE
GXsCF
ITAT,IE
MAROC
P0ffrUC,l,L
TUNISI$
TirRQUIil
AUINES PAYS
Iotal
lt5
28r4
3r3
l0g,0
Soro
2to
Br2
ot6
33r 0
27 t5
436r5
22t5
278ta
lt5
202rA
5943
15, B
87r4
54t5
To t2
102, B
r430r0
rur 
-:l
{orjl
vv t rii
IlJrCt
I5r o
3tQt9
t7t4
165,2
425rO
l4t7
65r3
16r2
10or0
l.54t8
L2B5r5
5t4
42rt
2t7
.42t8
L7 t9
1rI
9t5
32r9
or2
15r2
169, B
3t5
l-46t 4
3r0
103rO
257 tB
3ro
j-9t9
6ro
3ro
5or5
596t2
Campagne W6e/L969 (litan provisoire)
AJ,SERIII
ESPAONIi
FNANCE
CNECE
ITAT,IE
r'laRoc
?0HI'UGliL
TUNTSI$
funqu$t
AIII'NSS PAYS
Total
\6
L46t4
Jro
10310
25T t8
Bro
:.-9t9
5ro
3r0
5ot5
596tQ
L9tO
5acro
4a
158r0
350r0
)Yt )
68r7
59tO
L26rO
59t?
L422rO
?Jrct
ua,, \-l
7L, r'
Lj{rCt
15ro
350r0
20ro
L67 rCI
4B7 ra
22eQ
69t7
27 to
98ro
153r B
t4o9t5
5t5
Br,0
3:0
3oro
15r0
35ro
Bro
3or o
25to
l-At5
247 to
2rl
235t 4
3ro
6Ato
187,8
7tQ
10ro
Bro
6ro
32t 4
555t7
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Les Lnportations eont inf6rieures d celles de l-a canpagne
pr6c6dente de 2A % pour ltensenble de 1a C.E.Er et de 28 % pour
llltalie; ce d,crnier chlffre slexpllque par la tris forte prod.uc-
tion nationale et par le d.6veloppenent cone6cuttf des prix pendant
J-a caurpagner
Far contrerpour Ia Francel avec 17.858 tonneer'J.ee inpcrrtatione
sont en augreentatj"on c1e 44 ?(, en raieon de 1a feriblesse du stcck de
report en d6but de car:rpagner rl llinverse du stosk j.nitial de 1a san-
pagne 1966/67.
Les principaux fournisseurs de la Connunaut6 ont 6t6 lee
suivants t
Tableau 45 Inport{b:Lons en huilgdtolive par provenance
(196? /68)
tonnes
Espagne l ALg6rie
C.E.E.
dont
Ita].j-e
France
4z;o+i zz.5o8
4z.zgz I B.:58
1zl 1j"gfr
12.113
10,o2?
2.086
1,735
1.735
1.314
1.,14
777
752
25
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I,a Grbce a pris le prenier rang: dos fournisseurs de la Communaut6, en
remplacenent d.e ltispagne, avec J0;6 d.es importations totales, et 24.5O0
tonnes de plus quten L956/67, carnpagn€ pendant laguelle ses exportations
vers la CEE avaient ddj$ fortenent a,ugmentd i la suite d"e lrentr6e en
vigueur d.u r6gime i, Itirirportation r6serv6 aux huiles drolives Grecques.
La Tunisie est passde d.e 1a {e i la 2e place; ses exportations vers la
Cffi ont presque doub16.
Lr0spagne nroccupe plus que le 3e rang'i Ees exportations d.e la canpa€ne
L957/68 vers la Cffi ntatteignent pas 25 'ft d.e ce gurelles furent en
1.966/1967.
Les. exportationsravec U.300 tonnes ont d6passd de 37 f" ceJ'l-es de Ia
campa€ne pr6c6d.ente, canpagne d.6fioitaire au cours de laquelle aucune
restitution i lrexpontation nra 6t6 octroyde.
Sur ce total, environ la moitid a €t6 r6a1is6 en trafic de perfectionne-
ment avec des huiles import6es solls rdgime d.tadmission temporaire.
ta majeure partie d.e ces exportations ooncerne des huiles de qualit6
supdrieure cond"itionndes en petits emballages et gu:r. eont destindes al
rene clientble traditionnelle des op6rateurs d.e la Conmunaut6, ]I6ar:moins
4.C00 ton:res environ concernent lrhuile c1e grignons dtolive gui ne fait
pras habituellement lrobjet d tune exportation.
Le nombre d.es pays d.e d.estination est trOs inportant eu 6gard aux
trlnnages export5sg 1es opdrateurs frangais of italiens fournissent d.e
lthuile d.rolive'd une cinquantaine d.e pays diffdrents.
D,es restitutions A. L r exportation en espBces ont 6t6 accord6es Er partir
drr mois dtavril L96Bl e11es ont 6td en noyenne de lz|rBo UCA00 k6: pour
1r:s huiles dtolive raffin6es et ile 12r,40 VC/rcO kg pour les huiles
v:lergos; pendant la p6riod.e correspond.iante, les pr6ldvements rnoyens ont
6t6 d.e 17r:11 et 1Jr05 UC/loo kg pour les m8mes qualitds drhuile.
TIr. Sittt"etton sur l.c narch6 rnondlaL
--^ffif-.-------
1,, La Production
Selon les bilans dtablis par 1e Oonsdil Oldicole international, 1a
uonc',ial-eproducti6iTd;1; carTrpagne L967 /L968 est de 1,430"000 tonnes, contre
1.338.000 pour la carcpagne pr6c€den'be soit une augmentation de 7 %
environ (soir tableau 41 L
s Jo6; 9.924/';t/@-r
La production d.es pays autreE que ltlta1ie a 6t6 de 836.OO0
tonnes contre 9B8.OOO Ltann6e pr6ccrde:rte, soit une diminutlon
de 15 %,
Des ph6nom€nes de conpensation de Ia production entre pays se
sont produits au cours de ces derniEres ann6esr gui ont anen6
une certaine stabl1it6 de La production nondiaS-e, alors quhnt6-
rieurenent i1 est fr6quem4rent ariv6 que }a r6colte se pr6sente
dtune fagon trbs sinlLaire dane Ia plupart des pal.s proclucteursl
entrafnant de grandes variations cles disponibiLit6s dtune annde
A ltautre.
Avec l-es stocks de report, 1a disponibilit6 nondiale €tait de
1.856,oOC, tonnes, pour une consonmatlon pr6visible da 1.2B5.OOO
tonnes.
le stock report6 en fLn de canpagne ressort ainei a 596,000 ton-
R€s1 en eugnentatj.on de 118,000 tonnes Fur Le stock report6 d.e
Ia carapagne pr6cidqntel ce stoclc d"e report repr6sente 5 e 6 uoie
de consonnation nondiaLe.
2. Les Prix .. :
Les prix sur le marcb.6 nondiaL sont rest6s assez stables tout au
long de la caulpagne, avec une 3.6gdre hausse entre l-e ddbut et
la fln de la c"*p*g'r,", Cette stabilitd est sans doute due au
fait que contrairenrent d. ce qui e t rltait pass6 il y a gueLques
ann6es, ltoffre dthuile par 3.es paye prorlUcteurs a 6t6 en g6n6*
ra1- adapt6e i. La d.emande, l.ee exc6dents dleponibles 6tant prie
en charge dans les stocks gouvernenentaux, dloir llaugnentation
du stock de report ind.iqude au Baragraphe'pr6c6dent.
Itinstauration ctu r6glne dee prdlEvenents dans fs c,6rlnunaut6,
principaL acheteur dthuiLe droLive sur Le narch6 rnondial-, a
6an6 doui;e 6t6 aussi un facteur d.e stabilisation des prix trron-
d.iaux; en effet leur baigae ne peut que provoquer une augnenta-
'tion d.es pr6ldvenents, et ne perrnet pas.:en.,ccns6quence aur pays
e:qlortateurs dresp6rer augrnenter l-e niveau de leurs exportations
vers La C,E.E.
lr 
';
V. f,es-'pgi* d*ru la C?n*unrut6 (annexe tableau I)
Il- existe 6ur Ie narch6 plusieurs quaLit6s. d.thuil-e drol-ivg; ce oont
noteriiiment,austadede1aprod.uction,1eshui1esvier$ee
.. r/...
--107.- g.ge|/vr./59,o
{iroci;enelt comestibles et les huiles laroitantes qui doivent €tre raffinSes
avant d.f6tre m'ises i. 1a consomnation, et au stad.e d-e 1a consommationr les
m6mes huiles vierges et les huiles raffin6es.
Le pri.x d.e oes d.iff6rentes qualitds dvoluo d tune fagon relativenent autonone
au cours d.tune ca,npagpe, en fonction de leurs d.isponibilit6s respectives qui
d.6penilent des caract6i.istiques gual-itatives cle la production d.e chaque carlu
pagne. teurs prix dvoluent en principe clans la fourchette du prix d'tinterven-
tion ert du prix indicatif de march6 fix6s par Ie Conselll sauf toutefois pour
Ies huiles raffin$es qiri ne sont pas achnisss i ltintervention, et d.ont le prix
de revient d6pend. essentiellenent du prix cles huiles lampantes.
Pour La canpadne 1967h96e; le Conseil a fi-x6 le prix drintervention au n6me
niveau quf en L956-L967, 1e prix ind.icatif cle march6 6tant najord de 0125 lJC.
Le pri.x indicatif de marchd a 6t6 6gal d I1.O'h clu prix drlntervention.
La prcrcluction cle Ia campagne 1967/1958 a 61;6 caract6ris6e par une fcrte
propcrtion d.thuile vierge cle guatit6 courante (qua1it6 type), aussi 1e prix
de cet;te qua1it6, (annexe III tableau 1) au stade de la production, est
d.escendu plus bas que le prix d.rinterventi;on d partir clu mois de mai-r et a
6t6 err moyenne 102150 f" ae ce prix; pend.ant; Ia ca,npagne pr6c6d.cnte, iI avait
6td err moyenne d.e 10!r 9A /. fu prix dtinten'ention; entre les d.eux caJnp€€nest
Ia baisse des prix a 6t6 de 51 27 i" Sur la place cle idllan, a,u etade de 1a
vente par le grossiste au d.6tai11ant, narchand.ise 1ivr6e chez oe derrrier,
le prix de La qualit6 type a aussi d.indnu6 tout au long de la canpagne;
entre les deux canpagnes, la baisse C.es prix a 6t6 d.e 6148'rt. (arrrexe
tableauIIS.
Le prix A. la production i Bari des huiles lanpantes destin6es au raffinage
a 6td en moyenne pendant la caropagne t967/t968 IO4r2'fo au prix dtinterventiong
il avait 6t6 penclant la carnpagne.prdc6d.entc 10611 ti" de ce prix. Ces prix ont
d.onc baissd d.e 119'/'. lt Milan, au stad.e d6, 6rosl le prix d.e 1thuile lampante
a 6t6 en noyenne pendant la carnpagne t957/68 LO7 "/, du prix dfinterventiong
iI avait 6t6 d.e 105, B /o penclant la carnpagne pr6c6dente. DaJ:s la ,m6rae ville le
prix de lrhuile raffinde a 6td de 10,38 UC plus 61ev6 que Ie prix de l rhuile
lanparrte penclarit la cannpa6ne 1967/58 et d.e 14 UC pend.arit Ia camfagne pr6c6-
d.ente. La baisse en valeur absoh:s constat6e pcur 1 rhuile raffin6e a 6t6 sup6-
rieure i cel1e constat6e pcur Itbuile la.npante (ar|Z UC contre 0r90 UC).
A Milan au stad.e d.e 1a vente par lc grossiste au d.6taillant le prix d.e I thuile
raffin6e a connu une baisse cie {r5 UC (4t60'i) pend.ant la carapagne I967h958
par rapport i Ia campagne prdc6d.ente.
i4OB- 9.924/,{r/69-y
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r,r6volution dee prix de vente par 1e6 industriers ou grossistes
aux d,5taiLlants serable indiquer que J.a baisse des prix i la
production surr/enue en ncvenbre 1956 slest nieux r6percut6eb cb.*
stad6 gutau colrs de !a canpagnelpr6c&lent-e.
Les infornations sur le prix au stade de ci6tailne so'nt .pas- suff,i; 
-
santes pour faire rossrrtir leun dv*luticn et:leur tenrl.el,nce.- Ea-effet
l-es seules d.onn6es d.i.sponibLes sont cel_les qui sont publi6es
nensuellenent par 1lr.s.T,A.T, sous forne drun re1ev6 des prix
d-e d6tail dans les prineipales vilres italienneg, nais ell_es
ne paraissent pas pouvoir 6tre reterrues con$e repr6sentatives
du prlx ncyen nationaL A la cenaomnation de lrhuile drolivey en
raison des :16thocles utilis6es pour J.eur 6tablissenent, et notari-
nent c1u fait gue Ies prix rerev6s par r-es enqu6teurs eont r.eplus scjuvent ceu>: de lthuile type Rivj.era (huile df olive raffi_
n6e coup6e dthui-le vierge destin6e ii donner au ni6lange le gcdt
et ltar6ne sp6cifique de lrorive) vend.ue en boutei-lle percrue.
r,e pri'x pay6 en ['oyenne par les consouuaateurs est eertainenent
sensibLement plus bas que celui 'ressortant d.es publicat.i ons d,e;ff.S.T'A.f.
Soutefois, les donn6es concernant 14 vill_es pour lesquellesItr.s.[.A-T a pubJ-i6 des sdries conpr.6tes de prix, qui peuvent
Etre consid616s corirre un 6chantillon ccrrvenabl-e 6tant r6parties
sur tout le te*itoire iteLienl sont reprlses ii r-rannexe I _ -tableau {t,
rl ressort de ces chlffres que 1e prix de d6tai1 noyen d.ans ces14 villes converti en prix,/1oO kg, de la p6riode ;anvfer A
octobre 1968, a dj-rulnu6 de OrB et de 15 % par rapport aux prix,
des $6nes pc<riodes de 196? et de 1966.
Ma1gr6 1a dininution des prix de lrhuile drofiver le rapport despr5'x de La qualit6 type de cette huile iir. ceux de lrhui.le degraine de ldre qualitd a constam,lent 6vo1u6 d.rrrne fagon d.6favor.a_
ble ir 1?huile d.rolive (annexe L1bLedr.,tr'tr i-). E, effet les huiles
-1C9* 9.924/vt/59-a
d.e graines ont baiss6 tout au long dans la canrpagner se situant en rnoyenne
e 27 f" d.e moins guten tg66l5l. iiussi 1o rapport ncyen de prix a-t*il 6t€ de
zr7\/t contre 2t32fL pcur la campa€,'ne prdc6dente; 1e rapport d.e 2r?A[1,
estin6 convenabLe pou.r le maintien cle la consommation d.e lfhuile Cfolivet
aurait 6td obtenu si le prix de lthuile d"e graine de ldre Eralitd avait 6t6
cle 37 UC/I00 kg au lieu de 28183.
3. Pr6visions po
1. Production
Selon 1e bilan pr6vlsicrrnel 6tabli par 1e Conseil 0l-6ico1e internaticnal la
production poupait €tre d.e 2.000 tor:nes pour la France et 350.000 tonnes
pour I'Italie ( tntLeau 4])"
SeLon ltISIAT la pr6vision de 1a production en Ita.Iie porte sur" 370.000
tonnes clf huile dtolive cle pression.
fL est d noter que la loi italienne sur ltoctroi d.e Lraid.e pr€nre pouf -
la ca,n'rpagne tg6\/t96) a 6t6 publi6e seulement te 12 f6vrier L959 et en outre
elle p::6voit une seule dernande par prcducteur, iI nta pas encore 6t6 possible
d.e connaitre le volume c1e }a production rdsultant des clemandes prdsentdes.
La production mondiale serait d.e L.422.000 tonnes, soit un peu moins quren
1967 /1958.
Les principaux pays dans }.esquels la production eerait en augmentation sont
ltEspa6ne (+ 242.000) la tlrrguie (+ 55.800) le Maroc (* tZ.7O0); ceux dont
Ia production serait en dirninution sont lrItalie (- 244.300) la Gr6ce
(- +4.ooo) et 1e Portugal i- re.foo).
Selon !e urQrne bilan pr6visiorrnel, les cddents i reporter sur la canpagne
f969/L97O seraient de 555,J00 tonnes, soit 40.J00 tonnes de noins que le
stcck report6 en oot'''bre 1958.
a. les-islssseE
Los clemancles de certificats d.timportation de novenbre 1968 a mars 1!6! ont
port6 sur'5I.'/66 tonnes, d,on.t 3.636 en provenance de Grbcel les chi-ffres d.e
la rn€ne pdriode d,e 1967/t968, 6taient de 25"362 et 11.724 toru:esi les prix
dans 1a Comrmrnautd scnt pour cette campagne inf6rieurs &, ceux clu roarch<5 Grec.
3. L (annexe ).-
Les prix
fix6s par
indicatifs de narchd et
le Consell d un niveau
dtintervention de cette caJnpa4pe cnt 6t6
cie 10 16 inf6rieur d celui d.e la oarnpaS:ne
* ,ro- g,gz4ftr/69*y
1967/L965 pour tenir compte de la si'buation prSvisible clu mar.chd d"e lthuiLe
de graine; 1e prix ind.icatif de march6 est 6gal a 1I1 7.6 du prix cltinter-
vention.
La prc.cluction d"e la carnpadne L95B/L969 en ltalie est caract6ris6e par une
forte au.gmentation d.e la proportion d.thuile lanpante A, raffiner. av'ant mise
d la oonsommation, au d6triment des huiles vierges comestibl'es, et notamment
do Ia qualit6 type courante i 30 dracid.it6.
Cette r6partition qualitbtrve de la production se tracluit par une 6volution
d.es prix diff6rente de celle ccnstat€e en L957/68.
Le prix moyen de la quatit6 type au stad.e de la production i Bari de ncvembre
1958 e mars 1!5! (amnexe tableau I) so situe a I13 y'" d.u prix dtinterven-
tionr soit Er, un niveau supdrieur d celui du prix ind.icatif d.e rnarch6. Toute-
fois au rnois d-favril le prix de cette qualit6 se situe au niveau clu prix
ind.icatif de marchd. Au stad.e d.e la vente par les grossistes aux d.6taitlants
i ltilan, iI se situe a 143 'i au.prix d.tinteruenticn (annexe tabLeau III).
te prix cles lampantes se situe au stade d.e la production d Bari a I0l 'i du
prix d'fintcrvention de cotte huile. ,t Milan au stade de gros le prix d.es
lanpantes se situe a 10? ,iL du prlx d.tintervention.
Dans La nnOme ville lt6cart entre Ie prix d-e lrhuile larnpante ct celui cle
lfhuile raffinde au stade c1u march6 cle gros a &t6 de 7154 ll}, les d.onn6es
conoernant les prix dc ltbuile raffinde i }Iilan au stade d"e la vcnte par le
grossiste au cl6taillant ne sont d.isponibles actucllenent que pour les deux
premiers mois d.c la canpag:rci on constate qurils sont en baisso en cldcembre
cie 5r52 uc/rao kg par rappcrt aux prix d.e d€cernbre l9d?, mais il nrest pas
eneore possible d.e d6gager une tend.ance.
Le prix d'e lthuiLo dc graine de lbre gualit6 au stad.e d.e gros & Milan nta
pas 6t6 influencd jusqutau. moj.s de f6vrier L969 par la hausse cles prix mon-
cliaux de lthuile d.e graine 1ui srest produite d.ans le dernier tiers d.e ltann6e
f95B; crest eeulement en f6vrier qurelles ont comrnenc6 A augmenter, atteigrrant
29t28 IJC/LOO kg au d.6brrt d.e nars, soit 1,4.O UC cle plus quren d.6cembro f968;
Ie prix moyen de cette huiLe pr6vu lors Ce la fi:catj.on d.es prix d.e l thuile
dfclive pcur la canpagno L96e/L96g 6tait de 32 UC.
Le niveau d-es prix d.es deux huiles concurrentes a pour cons€quence que Ie
rappcrt d'es prix do la qualitd type dthuile dtolive A, Bari, et d.e lthuiLe
d.e graine de lBre qualitd au stad.e d.e gros i. Ivlilan stest maintenu a.rx 
€r-
virons d" 3/t jusquten ja,nvier, e'b nfa baiss6 q.nr&, partir d.e f6vrier, ofi.
iI stest dtabli a 21 67/L, et d, ce m6ne niveau se trouve au mois dtavril.
J' 11'1 L 9.9"4/vr/(ig-F
compte tenu de ce quL a 6t6 dlt des qualit€s produit,:s en rta-
3-ier compte tenu aussi que 1a najeure p;irtie d.es fuaportations
est destin6e a la production dthuil-e raffin6e, ce ralr;)ort ne
peut pas Stre consid6r6 courrfe aussi repr6sentatif que pendant
les canpagnes pass,lee de la concunence entre Les cleu:< sortes
dthuiLe, au noins pour les quatre premi.ers mois de cette carJpagne;
11 nfest pas en effet reprrisentatif des conditions de Ia foma-
tj-on des prix de d6tai1 des huiles qui. seront tr6s p::obablenent
les plus offertes c'ette ann6e aux consonurateurs italj-ens, au
moins tt ceux des vi.lles et des r6gion6 non productrices clthuj.l-e
d I olive.
4. Lq stock de report 
'a.u 
d6but de la canpagne
Les diff6rentes donnc3es ci-clessus reLatives A l-a sitlration du
narch6 depuis J.e c16but de cette conpagne justifient l.a n6cessit6
de reprendre l-l6tudr: du bil-an cies disponibilit6s et itu stock ri.
reporfer de La caf,rpagne 196Z/1958.
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a)
Situation d.e 1'l a::provislonne:aent
ProCuction
la production de grainee de co\za et de navette a atteint en
1958 un niveau de 642..600 tonnes contre p?8.BOO tonnes en "titl et
43B.BOO tonnes en 1966 (voir tableau 46)). Cette $s6l-:-1f,1r-'n erst due
notaru:ent i. une extension de Ia super.ficie en France et en Aller:agnet
principaux producteurs de coJ,za dans la CEE'
En effet la oupeificieen coLza a auguent6 en 1p5B pa:r rapport
A 866de 68,?0O hectares en France et de 16.100 ha en A"L)'ei:*gne'
POur llensenbl-e de la Ooruaunatlt6 J-a superficie culflv6e ':li r:'rlZ3' €t
A navette est pass6'e de 2J5'Boo lra en 1966 a'2?2'5rJ0 ha i:n tp6l et a'
321,1OQ ha en 1958 ce gui repr6sente une augl:lentation d'envjron 36 %
€II d€OX a]lSr .t:i
I
Cette extension a 6t6 inflpenc6e riotaurruent par Le 'niveau de
prix fix6 par 3-e Colseil- nSurjles canp€i.gnes 196?/68 eL 195{',)//'69 al-nsi
que par l-e rapport qui slest 6tabli entrie ce.prix et ceu:r des autres
produits agriccles qui entreni en concur.rence avec 1e cd)z.a dans les
assoleuents(ttarbetterave). " l" '
En 1968 les rendements trnitairds ont J-6gbrenent augaent6 par
rapport d 1967', sauf en l're*"e op iLs or1t connu une faibl e dininu*
.i
tj-on A. cause db conditions clinatigues ridfavorables. [cutefois le
rendement ::royen d.an:s J.a Connunaut6 rt-o.'irars,nontr"6 une tbr:c',ance t' r- '
' vers la hausEer au coure d,es' clernl.dnes ann6es
La production d.e graines de tournesol, qui est quanti-tativenent
faibl-e, est r6alis6e notan:rent eh France et dane une nicj-ndi:e nesure
en lta}ie (voir tableau {16,)' E1l-e a atteinb 29.9O0 tonnes en 1958
contre 25,4oo en 1)$7,
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Aucun st6ck de graines de eo1aal de navette et de tournesoL de
prbOUctipn couiiiunautaire nte:Lstait a la fin de La ca.mpaggre L96?/68.
L.es quant:rt6s disi:onib3-es repr6sentaLent les besoins nornaux de Lrj.::-
'dustrib poirr" La dorid,u.fe entie'uiie-'campagnb'et I"iautie..9t.ng pr6voit. '
paa non pJ-us des stocke pour La fin de La canpagne l961/69" En effetl
la plus grande partie de l-a rdcoLte de colza de 1968 ar .6t6dr;La-.fia
irvril 1969 nise sous contr6l-e ii. Lthuilerie (551,OOo tonnes) ou
export6e (Zrr5Z4 tonnes) et Le reste se.trouvait soue contrat. Quant'
u€ne ann6e avait 6t6 r,rise Eous contr0]-e d, Lfhuilerie (4r?42 tonnes)
ou se trouvaient sous contrat. Pendant }a campagne T967/68 16O tonnes
de 6raines de coLza ont 6t6 pr6sent6es A ltinterventionr lTO tonnes
au cours des prei:riers .neuf moi-e de la car,ipagne f96B/69. En ce qui con-
cerne le tournesoL l'OO0 tonnes ont 6t6 pr6sent6es au cours de l-a cam-
pagne fg6?/58 A. Irintervention. Au oours de Ia phrtie de canpagne 1968/
59 6cou16e aucune gralne nta 6t6 pr6sent6e A ltinterventlon'
b) ConsonngFigg I
l,a demande de graines de colza, de navette et de tou::nesol est
ccndi-tionn6e par ia cle;:rande dthuiles et de tourteaux de r.tLza et de
tournesoL. La Cenande clthui].es et de tcurteaux d.e colza et de tourne-
soJ. est fonction cltune part de Ia Cenande totale d?huil.es et de tour-
teaux et dtautre 1:.art d.e la relation entrg los prix'des b.uiJ-es bt des
tourteaux.de colza et rle tournesol et les prix des autres huiles et
tourteaux, conpte tenu des,posslblIlt6e de substitutions existantes.
Ainsl, 1L paraft appropri6,dr6tablJ-r deux bilanss 1r.un concernant 1es
huiles et 1 I autre concernant l-es tourteaux Ce colza et de tournesol.
rr. Llri*g
En ce qui concerne le'col-za (tabLeau 4f ) pendant la canpagne
W6?/68 1a prod.uction des grai.:rea conrlunautaires, pLus les inportations
nettes, ont repr6sent6 une quantit6 d.e 769.0OO tonnes, ce qui Gorf,€s-
pond a 3O).0OO tonnes en tcrnes d.thuil-e. Conpte-tenu des veriatione
des stocks et C,u voluriie des 6changepr.. 1.1 
"q r6eulte une cLieponibilit6pour Ia consorination au cour.s de 1a p6riode en cause de 276,OOO tonnes
- 
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Situation d._r.approyisionnenent d.es. grainos 
.de colza et de,s 'pgoduits- l:Sqs-
d.e la tr*nsfonnation de ces- Sraines x 10CO Tl'[
A. CoLza
1. Graines d.e colza
Prod.uction d.e graines
(f ) e Itexclusion d.os 6ohanges intraconmunautaj.res
(a) Quantitd mise sous contri)le ir, 1 thuilerie pendantls Zbne semestre d.e 1968, respectivenent f969
nC = non COnnU
L963/64 iL964/65 1965/66 lryee/et t96t /t"<B
I omoiti6
l.96T /6e
lcm'
pIO\rlS. pllovls . v-"
249
64
80
233
3?3
1r4
R^v-t
403
465
288
73
580
439
rg6
70
q(E
579
1+L
7AOIv/
2e6(2)
r3?
22
4LL
328
c4
14
?.of
es
63
Aq
23
B6
I5
13
-6
94
ie-
es
u-
2268
6-llrex Iive 41 4/"1
I
.In1r* 
ILza t
. 
con- |rspo- 
Iile t
ea II'oLi- |
2r;3fi
Lu_
tf4L
r52
2
4,+
+9
1 
^lL'L
2386
)t r7
ri to/^+t llo
139
107
246
r9
,e
*2
208
2472
I
I
I
I
I
M"l
i
I
I
I
5/"i
v,
/9
L11
.rQ
lv
200
20
37
-7
ton
2557
7t
.ft
2t3
90
30-l
33
33
+27
276
T2L
r58
16
11
nc
L67
134
1A
r68
rO:O
.1
L64
laportation (t)
Ercportation (f )
Disponibilit6s
2. Hulle d.e oolza
Production d.rhuile d.e
co\za d.ans la CEE
- 
i. partir des graines
connunautaires
- 
i. part ir d.es graines
inport6es
Prod.uct ion totale
d.rhuile d.e colza
Importation d rhuile
Exportation dthuile
Variation d.es stocks
Quantit6 d.isponible
Iisponibilit6 de matib
res graisses v6g6tale
d.ans la CF,S a I texclu-
sion d.rhuilo d,rolive
Disoonibilit6 d-rhuile
Ce colza par rapport
& la d-isponlbilit6 d.es
matidres grasses v6g -
tales d.ans la CEE a I I
clusion d.rhui.le d.rol ,
Part d.e la production
d.igdne d.rhuile d.e colzr
& partir d-es grainss ,
nunautaires sur 1a d.i l
nibilit6 totale d.'buil,
v6g6ta1o dans la CSEe i
I rexclusion d.rhuile d.tr
IrE
$ituation d t isionnement
g3sE4g-]!g* '
des graines de
{zt'
tournesol et deg
rmp
Erp
P
t
P
L
Disp
E:qp
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drhuiLe de colza dqnt.213.AOO tonnee 
.produites i partir cie grainee
ssrmunautaj-res. Au cour,s de La preni,bre noiti6 de la canpagne L96B/59
1a disponibilit6 en hui.le Ce co7,za a 6t6 dane la Comnunatit6 de 164.000
tonnes dont 154r000 ton:res produites d. parti-r cles graine$ corjlnunautai-
rosr l,a Coranunaut6 doneure donc l.nportateur net en co].;za.,
En outrer Ics beeo:Lns en huile de colza qui ont dfi 
€itre satis-
faits par des inportations ont 6t6 jusqutA La canpagne tgt57/5B en
augmentatlon. En effet, au cours de la canpagne L963/54 1.e solde d6fi-
citaire a 6t6 clo 2!.0O0 tonnes dthuilel it- 6tait de 51,OC)O tonnea en
1956/67, et de goroo0 tonnes en L95?/58. J,u coura de 1a Srreni6re noi-
ti6 de la ca,npa gpe ]958t,6g it a 6t6 seulenent de JO"OOO t,onnes. 11
est 6galenent dr ronarquer que la conson-riation dthuiLe de col-za a auguen-
t6 dans 1a Coivaunaut6 p1"us rapid.enent que J-a consosnation c1e 1r €tlserl-
ble des huiles. El}e est; en effet pass6e de 94.00O tonnes en lg6j/64
A 190.O0o tonnes en f96C;/6? tandLs que J-es disponibiLit6s totales de
rnatidres grasse6 d,lorigi.ne v6g6tal.e passaient d.e 2,25B.OOO tonnes A
2.557.OQO torinesr en pou,rcentage l-a disponibilit6 dlhuile de colza
par rapport A la dj.sponibilit6 totate est pass6e de 4r4 % en t963/64
e ? t4 % en L966/6?.
Cette augnentrtion d.e la consonr:ation dthuij-e cle colza Cans la
Conl;unaut6 stexplique nota$nent par ltexistence pendant p.lusieurs an-
n6es dtexc6dents sur 1e narch6 moncllal.s ceux-ci ont entra:tn6 une ten-
dance vers la baissel aussi bien des prix de la graine qur: de lthuile.
En outrer 1e rapport entre 1e prix cle la graine et celuj- rle lrhuile
rendait attractif 1a trituration de cette graine dans l-a Oomrunautri.
En ce qui concerne .le tournesol (tatleau 48 ), la faj-ble produc-
tion de graines col'u:iunau'Laires ne joue aucun r61e dans lrritablisser:ent
du bilan. Les besoine cle l-a Cor:imunaut6 sont satisfaits en partie par
1es i-nportations de graines et pour Ie reste par des ilrportations
drhuile. La consoru:iatlon dthuile d.e tournesoL est 6galenerrt en augnen-
tatl-on dans la Colu:iunautc!r
I11" Les tou*teaux
Par rapport A
naut6 est fortenent
la consor:iaation tota].e cle tourteaux
d.6fioitairel ceI-le des tourteaux de
dont la Conuiu-
colza ne i..
s 
-:.,
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Tolrtteaux d.e tournesol
AeeroJisiglmqment eq 
,l,ourtslr.ux g.u q,ourp d.e-la, galueaqng-U?6?/5,8 et- le
preniEro moiti6te la_ognpa#e lq68/59 x IOOO TM
Proiluction to-
tale d.es tour-
teaux d.ans la
ortationsi(1
Importations (t
Importat ioris
ttes d.ans la
CEE
Qr:antit6s d.is-ibles .
i/- \(l) a l-rexcLusion d.es €cb,:nges entre las Etats membres
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repr6sente qutune part r:eLativenent faibLe (Z15 %),
Cepenclant la Corii:iurLaut6 en ce qui concerne lrapprovisionnerirent
du tourteau de coLza est; exportatrioe nette (tableau 49). En effetl
durant la canpage r95?1'68, la production pr6sum6e des tourteaux de
co].za a. partS-r d.es grairres co&nunautaires ou lnportSes, a 6t6 de
ltordre de ]95'000 tonneei 23.0oO tonnes ont 6t6 iilport6es et 90.000
tonnes export6es. L,lexc6dent est donc de 62.0OO tonnes. Au cours d.e la
prenidre raoiti6 c1e la caapagne f96B/691 1a production a 6t6 de lrordre
de 220.000 tonnes et les exportations nettes se sont 61ev6es a 33"OOO
tonnee.
Bien que cette quantit6 soj-t faible par rapport ir la disp,oni-bi1it6 de
ltensenble des tourteaux et que la consonaation des tourtrgaux de colza
soit en augnentation dans 1a Connunaut6l i1 est possible ri,e penser
quten cae dtaccroissonent des exc6dents quelques difficult6s r notan-
nent si Les prix devaient rester A leur nj.veau actue]-, porrraient se
pr6senter Lors cle la rec.hercbe des d6bouch6s d cause d.e 
-La qualit6
n6dlocre de ce tourteau :par rapport aux autres var16t6s (par exenple
eoja).
En ce qui concerne 
-Le tournesolr la Cornnunaut6 est fcrtement
d6ficltai-re en tourteau*,
gg 
. 
Echan geF 
_g sqrleLcilAux
a) Eglgeees-l3!rsg9-ntg1eg!illr ee
Dans le cadre des 6c,hanges intraconrnunautai-res en graines de
coLzas la Frnnce est le i:rincipal pays fournisseur. parnl 1es pays
acheteurs figurent en prenier rang ItItaliel lrAllenagne et 1es pays_
Bas.
si pendant les cer.pagnes r.966/6? et 196?/68 ros 6change6 intra-
corurunautaires ont *iririnu6 de 72J44 e 64.O64 tonnesl ils ont repris
au coura de I'a pre:ridre r-roit16 de Ia car;lpegne 1968/59. penrlant cette
pdriode 1es quantitds 6ohang6es se sont 61ev6es e 75.019 tonnes soit
23J68 tonnes da plus qut,au cours de la n6*e p6riode cre la canpagne
pr6c6dente (tableau 50)- cette 6volution est due notaru.ren.r:
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d une forte augmentation dee achats de graines de coLza en libalie.
T,taug@entation des achats e:n ItaLie stest poursuivie 6galement en 7.969.
Dtaprbs les donn6es concernant Ia mi-se sous contrdle des gra-Ln€E ootrl-
munautal?es en ltalie, il apparatt que du 1er juill-et I95B a fin avril
ry6gl rindustrie italienne, qui b6n6ficiait de ltaide suppJ-6nentairey
a nis en oeuvre 100.000 tonnes de grainee gorxnunautaires tandis que
durant J.a n6ne pdriode de la canpagne prdc6dente les quantitris sr61e-
vaient eeulenent a 2J.000 tonne6.
Tres 6changes en huile de col-za marquent une 6ensihle augnentati-on
ea 196?/68 par rapport A. la cappagne pr6c6dente. r1s sont pass6s de
16.218 tonnes d 44*?69 tonnes (voir tabl-eau 5'1). Au cours de La pre-
nldre uoiti,5 de Ia campagne I968/69s i-1s ont 6t6 C,e 13.221 t,onnes. 11
faut signaLer d.ans ce contexte que ctest l-rA1J-enagne qui a f,rurni pen-
dant celte p6riode La presque totalit6 de Lrhuile achet6e par J-es au-
tres Etats membrese
Les 6changes en gtraines et huiles de coJ-za marquent d.anrs leur
ensenble une nette augnentatj-on. Exprin6 en ternes dthuiLes .les achato
sont pass6s de 46,5?t tonnes en r)66/6? d?1.6?5 tonnes en 196?/58, iLs
se eont 61ev6s au coura de l remidre noj-t16 de La canpagne f96B/69 e
54.?92 tonnesr
Les 6changes j.ntracominunautaLree en graines de tournesoil, dont la
faible production connunautaire est notanment r6col-t6e en Fr,ance, ont
fortenent augment6s. Les achats de ltAllemagne sont pass6s d'e 56 tonnes
en 1966/6? a 2.?09 tonneg e.n T96?/681 c€ux de lrltalie d.e 4,9?A tonnee
d. 14.377 tonnes pendant la;mtrue p6riode. rls ont au total plrrs que
trip16 par rapport A 1967/68,
tes 6changes en hui-les de tournesol sont pass6 d,e j,J1z tonnes en
f966/67 a 9.o?1 tonnes en T.96?/68. ILs ont atteint 14,A66 tonnes au
cours de La premidre moiti6 de J-a calnpagne f95B/69 nota:nment par d.es
Achats importants en Be1.gique{voir tableau 52).
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Les J.nportations 
-
tiers
Bien que La r6colte des gra{nee de coLza et. de navette ait augmen-
t6 en I95? par ra;rport ri. lrann6e pr6c6d.ente, il- eet d. constater que J-es
i-nportations de ces graines ont augment6 au cours de la campagne 1957/
68, par rafport ii. cel-les de t956/6? (tableau 4?. ntLes sont pase6es
de 196.000 tonnes A 241.0o0 tonnes'
Par contre A cause de la disponibilit6 accrue en graines de eolza
co:nmunautaires de l-a r6colte 1968t les inportations de cee grainee
constat6es au cours de la prenidre noiti6 de Ia campa gp,e Lg6B/69 ont
dinLnu6 d,e 53,OO0 tonnes par rapport dr ].a mSnre p6riod'e de la calnpagne
pr6c6denter Cette sj.tuation sreet nodifi6e par 1a suite. En effett
sur 1a base des d.onn6es concernant lee graines mises Eoua contrdl6
depuis fLur inportation, iL r6suLte qutau cours dee premLers dix mol-e
de l-a canpagne L96S/69 Ies quantitde inport6es nlont 6t6 que 16gdre-
nent i-nf6rieures &. celles irnport6es pendant la m6ne p6riode de la fiaJn-
pagne pr6c6dente (i5O.OOO tonnes contre161.O0O tonnes).
Pend.ant lee dernibree canlagnes Ies inportatlons. de graines de
tournesol ont continu6 d staccrottre (tabLeau 43). E1les se sont 6Ie-
v6es en 1965/5? a 155.ooo tonnesrea 1967/68 A 2oo.ooo tonnes. cette
6volution stest poursuivie 6gaLenent au cours de Ia piemiAre moiti6
de la canpagne T968/69 ori ces lnportations ontlauguent6 d,e 32.OOO ton-
nes par rapport A La m8me p6riode de l-a caupagne pr6c6dente et ceci
maLgrr6 1e fait que les huil-ee de touraesol ae trouval-ent en constante
baisse sur le narch6 nondial. et que J-ee prlx des grai.:nes de tournesol
ntont pas euivi cette 6volution dane les m8me6 propprtiono. Llapplica-
tion dtun uontant cor:pensatoire eur les huiles de touineeol inport6es
de certains pays d"epuis le 25 septenbre I95? a certainenent contribu6
d peruettre lt6voLution des lmportations des gtraines de tourneeol-.
Les exportations 
-
Ltexanen des d.onn6ee concernant
e4 jgraines de eo3.na et cle navette au
liQue 
uner *lninution de 19'000 tonnee
les exportatioas de l-a Comunaut6
cours d.e La canpagpe f967/68 tn-
par rappbrt aux exportations de
./.
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}a carnpagae pr6c6dente (a'e ?O.OOO tonnes e 51.000 tonnes)" Au cours de
la premibre noiti6 Ce 
-'l-a calopagne 1968/69 les e:portations se sont
61ev6ee a 14,000 tonnes seulement. 11 faut toutefois noter quten pra-
tique le seul d6bouch6 de La Cornmunaut6 est 1tA1g6rie, payr; lnportateur
tradi.tLonnel de gfaines f:rangaises,
';1F. Pr6visiong pour L? c,q:!La6n9 I9{9 ?O
Selon lee renseignenents dlsponibles i l-a fin du mois de f6vrier
1969t la superficie enseuenc6e en graines de colza et d.e nievette a
augnentr6 par rapport & 1a cainpagne d.erni-6re drenviron 21 ,1 9/o en France
et 1B t5 % en AlJ,enagner Cette augmentation des superfLcj-e6 en6e&enc6es
est lnportante et plus particul-ibrement si- lton tient comp'be que p1u-
sieure canpagnes sont n6cessaires pour que la r6action des agriculteurs
aux variations des pri-x se raanifesto en totatit6, en partir:uller dans
les r6g:ions qui ne pratiquent que rnarglnalenent cette culture, fl est
en cons6quence ir suppoeer gue 1" rincidence des prix fix6s par le ConseJ.l
pour le col-za ne stest pas encore manifest6e en tota1it6.
d' la suite de llextension de la supmficie d.e graines de col-za
et de navette A 321,OO0 ha, La r6colto de f959 peut 6tre erstin6e A
?5O.OOO tonnes (tabteau 5-r).
Les renseigneritents concernant la superifJ-cie rle grainrls de tour-
nesoL manquent enoorel trne pr6cls{on de 1a r6colte 1969, ne peut donc
pas $tre 6tabLier
l,es prix
!ee-p:ir-9eg 
- 
sseits g_ g see'ls3ts ! slr ss
te syst6me adopt6 pa:r le Conseil pour permettre lf 6coulement de
]-a produotion conrirunautai:re des graines de colza, de navetlbe et de
tournesoL consiste d.ans ltoctroi drune aide 6ga1e A la dif:l5rence entre
Ie prix indicatifr 6tabi-i ir un niveau 6qu'itabl-e pour Ies p::oclucteurs,
et I'e prix du march6 mondial. En cons6quence, chaque fois que la graine
connunautaire est achet6e par le transformateur i un prix jlnf6ri-eur au
prix indicatifl son prix ,le revientr abstractlon faite des frals de
transport, ee situe A un :rtveau inf6rieur A celuL des m8nes graines in*
port6es des pays tiers' Lrr pr6f6rence naximum pour La grai4€ co&mu4ag-
lJT.
a,)
talre par rapport A 1a gra.ine llrport6e est ,/.
it
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(1) ttontant ca1cul6 d. partir d.e Ia pr6vision'd.e'l-a suporf,icio et du
rond.ement rnoyen. des 4 dernibros ann6cg
(z) gstination
nc = d.onn6es pas encore d.isponibl'es
[O-UnCE: 6SCE Serie Production v6g6ta1e et Commission Conn. Europ6ennes DG VI
i
A1loma6ne
France
Ital ie
Pays-3as
tr*-tUoIrelJr!e
Superficie onseqenc6e(x 1000 ha) R6colte(x 1o0o $1't)
w68/r969provisoire
t969h970
provisoire
1965/L969
provisoire
rg6ghg70 (.r.,provlsoire \-"/
631 3
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2rB
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321r1
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t69t9
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B. Graines d.e tournesol
Frsmce
Italie
Superficio ensemenode
' (x 1000 ha) R6colte(x looo rM)'
r968/L969
provisoire
t969/7970
provisoire
Ls6e/1l'as lryeg/tgtoprovisoire 
.L:""*-_
15r 1
A"lvt I
ZBt 4
Lr5
I
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atteinte lorsque Ia graino cornrrunautaile cst coronercialis6e a* prix
d. t intervention.
1i[a1gr6 la r6colte inportante de graines ce colza en 1968 son ,icolrlement
sfest effectu6 cltune fagot: trBs active d.bs le d.61rut cle la caripadne.
Err effetr plus d'e Ia moit:i6 de la rdcolte allenande a 6t€ venrlue ddj& d lafin septembre L968, mai6 iaussi en trrance cles quantitSs inportiantes d.e graines
d.e colza ont fait ltobjet d.o contrats d.e vente d.6s le ri.dbut d.e ia caiilpagrre,
rl la fin d.e 1fa.::n6e 1968.ta guasi totalitd d.e Ia r6colte corunrnautaire avalt
dtd 6cou16e, se trouvait sous contrat ou 6tait engagde d la vente.
&r Irabsence d.e toute sta'bistique cfficielle cles prix, seuls des renseigne-
rnents cLe source professionrrelle sont d.ispon:Lbles. Selon ces sources, lr6coule-
nent de 1a r6colte 1958 a 6t6 effectud A. d.es prix r6mun6rateu::s pour les
producteues a6ricoles. lftr l'"rance abstractions faites cle certai.nes vontes
r6alis6es au d6but c1e la oa,llrpa€?le Ie prix moyen obtenu a 6t6 sup6rieur d.ren-
viron L uc/t'oo kg i, celui drintorventicn fix6 pour les d.iff6rentes r6gions.
Aux Pays-Bag les pt'ix ont dgalernent vari6 entre ot5o/tr50 uc eru-clessus duprix d'fintervention et par ce fait ge sont situ6s ir certains rnonents au-
d'essus du prix indicatif. une partie d.e Ia rGcclte allernsirde ocpenclant a 6t6
6coul6e i d.es conditions relativement noins favorables par le fait gue rJ.es
guantitds impcrtantes ont dfi 
€tre venclues en aott pour lib6rer res moyergri.e
. 
stocka6e lors d.e la r6colt;e des c6r6aLes.
b) Les prix d_es graine,s impgrtgss
Pour Lr6valuation cles prix d.es graines d.e cclza et ce tournesol gui. ont rit6
inport6es dans la connunautd peuvent otre pris en consicdration les prix
ncnd.ia,x retems cAF Rotterd.arn rors d.e ra fixation de lraid.e.
Au sujet i1 peut 6tre constatd que lr6volution d.es prix c"es graines d.e oolza
sur le rnarchd mondial a 6i6 rnargu6 pend.ant i-a campa6n a Lg6B/Gg par cles fluc-
tuations assez importarrtes.
En effet, les prix apr&s avoir d.ininui 4s 91 5 uchao kg cl.6but j*illet i gr 3
uc/ro0 kg fin aott, se sont stabilis6s d.ans les senai.::es suivantcs autour
d'e Br5 uc/100 kg pour remo:nter fin septembro ci6but octobre A gr9 respective-
ment !r 3 UCAOO kg. Ces prix ont vari6 par la suite entre g1Z ,et B, B UC/fOO kg.jusqutA la mi-ddcenbre.
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lepuio lors ils ont
L969t se Bituant e
emegistric cicpuis
10,I UC/100 kg.
conrxl une augnentation jusqutau d6but d.e nois d.e nars
cette dpoque a 10,9 UC/LAO k6. Une nouvelle baisse a 6t6
lors; i Ia fin de mois d.favril les prix se situaient &,
fl est dgalenent i, noter que les prix du r,rarch6 niond.ial au cours des preniers
10 noii Ce la gampagne 1969/69 se sont situ6s 3. un niveau en nloyenne infdrieur
D, celui crnd-batd pcnclant la nGne p6riod.e c1e 1a carnpa€rxe pr6c€d.ente.
i,: I ,
Les prix cles graines.cle tournesol ont 6t6 fixde, en lrabsence df offres de
graines de tournesol repr6sentativss, depui.s 1o d.6but d.e Ia, carrpagrre L96S/69
au'mois d.toctobre jusgutd. fin avril 24 fois grrr bass des offres.d.thuiles
ct dc tourteaux.
Les prix retonus eur basq des offrqs rdetles ont d.ininud l6gbrernont au courr
Ce La canpagne. Elle se.situaient au oours du nois.d.roctobro entre LJ-'r{'et
I!t9 UCfIOO kg, cn noveqbt", a.l1rl UC/1C0 ka,et air cours des mois fdvrier/nrars
a 10,9 UC/L}O kg. Uno.tond.anco yers la baisee a dgalement 6t6 enregistr6e
pcur Les prlts fixds sur base dtoffres d.rhuiles et d.e tourtoaux de tournesol.
Ils se sont situ6e fin avril e 1Or2 UC/100 irg:.
c) La relalioL ent,re les,,qri} des'graings, clss }iuiles-,et d.es toJr.rteayIlr i
l,tintdrGt cle la tritrrration d.es gralines ol6ag:ineuseg rl6pcnd cle l-a relation
entre les prix'd.e la g?line"et ccux des hulles et tourteaux qu+ en scnt issug
ainsi-que ho ia retation':bnlre les prix ae irensemblo d"" n"oaoits q16.*s*j-noux
vu les grand.es poseibilit6s d.e sllbstituticn d"e ees produits entre eutc.
0r, au cours d.e la ca^npagno L967/68 la reLation entre le prix de la graf,ne
cLo tournesol e'b soux do son huile of d.o eon tourtequ a 6t6 particulibrenent
d.6favorabLe 61 Ia g'raine. Ainsi, Ia Connission a 6td anende I instamor d,
partir du 25 septenbre Lp6f un nontant conpensatoire sur lrhuile de tou::,nesoi
cle certaines provenancee pour conpenser arl noinE en partie la d.isparitd con*.'
tat6e.
Cc nontant a 6td appliqud 6gaLenent pencla^nt la ca:rrFqdne en cours; il a 6t6
nod.ifi6 i plusieurs reprises en fonction du changement d.e la situation du
march6,
Par contrer la relation entre le prix d.e la graine de colza aussi bien inpor-
t6o que co'ianunautaire et le prix d.e son huilo et d.e son tourteau a 6t6 nor-
rnalement satisfaisante au noins jusqat& la mi-f6vrier l-g69.
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I. Situation de USfpTofig*glurement
a) Productj-on de lai.!
La lente augnentation du cheptel Laitier observ6e d,o nc,uveau
depuis 1965 atest poursuiv:Le dane 1a Cornmunaut6. En 1958, on a recens6
22tZ wLl-lions de vaches 1-ailti6res, eoit 2OO.000 de plus qute,n 1967t
ctest-e-dire une auguentat:Lon de O$ % (voif tableau 54).
SimuLtan6ment la production de le.it a connu une nouvelle augmen-
tation d,e prds de 3 ?'1, passant de ?2,) mJ-J-J-ions de tonnes en 196? it
7415 r.l.],].ions de toqnes en 1958. Cette augmentation est due esseatj"el-
Lement i uno nouveLle progregsion du rendement par vache (3,,e89 kg en
196? 
- 1.350 kg en 1968)r Outre 1es progrBs techniques g6n6r.aux r6ali-
sds dans 1r61evage et 1ral:Lnentation du b6taiJr ltutllisation encore
crotssante de fourrage eoncentrd (tourteaux) pourrait bien ervoj-r en-
train6 en I95B aussl une augmentation de la production 1.a5.tj-6re*
Conne au cours de ces derni€res ann6esr les Livraisons de lait
aux 1ai-ter5.es ont Ggalemenli; augpent6 p1-us rapidernent en lp6€i que la
production laitiirer ALbrs guten 1966 1rZ miJ.lj.orl de tonnee de lait
3rf %) de plus 6ta.ient 1i'r6es & des laiteries, en 196? et en f96B
lfaccroiese&ent des Livraisons de Lait aux lalterles se nron*ait e Z14
nlllions de tonnes (5r5 ?/,),.
La consonmation de la:Lt entier dans lee expJ.oitati-ons ergricoles
a manlfestenent continu6 d. baieser. Le taux de Livraisonl ctest-|-
dire le pourcentage de la,ii; produit 11vr6 aux laiteries est Bass6 d.e
?3t6 % en T96? i. ?4rB % en 1968.
"/.
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b) Beqrre
Lraccrolsseiacnt de la production de beurre ilane la Co$!']unaut6 a
contlnu6 A stacc6l6rev en 1968. Dtaprde d.es donn6ee provisoir'es1 la
productien 6lest accrue de lzl8 % en passant 1 14 niLlJ-on de tonnesl
en, T96? Le taux d.taccroisseraent avaLt 6t6 de 4 % et il ne sf drlevait
qurlr 0r? % en 1966 (voir tabLeau 55 ); Ce sont lee Pays-Bas qui ont
enregl-str6 le taux dfaccroissement 1e plus fort (22 %) g naie Lee au-
tres Etats nenbresn i. lrexcr:ption de l"tItalie, ont, eux aussi., produit
pLus de beurer Cette forte augvnentatlon de Ia production ster:qplique
par la stagnation de 1a consorymation de la p!.upart dcs autreel prodults
laitiers. Le lait exc6denta:Lre a d0 par cons6quont 6tre tran..;forrn6 en
beure et en lait 6cr5ra6 en poudree ca! ces deux produits 6terient les
seuls pour J.esqueIs existairsnt dee possibilit6s dt6coulement par 1a
vente ir d,es organisnes d.tintervention,
En revanchel la consornrnation de beume a connu une 6volution
noine favorable. Si lron a 'pu vendre A peu prtss Ia roBne quantit6
(1r18 milLion de tonnes) quten I95?y la consornnation par t6te de la
popul"atioa a r6gress6 de 2llL en passant de 617 e 5rZ kg et cel-a ma1gr6
la vente A prix:r6duits d.e'beurre dtentrepdt sous diverses fornes. Ce
recuL a 6t6 partlculiArer:renb net aux Paye-Bas (2o %) I alors que dane
1es autreo pays membree 1a 'consomation par tdte est rest6e ilnchang6e
ou nta accus6 qutun 16ger f.l€chieseucnt,
Depuis 1e nois dtaott 1958, l-a comroission a pr:!s un plus grand.
nombre de mesures en vue dt,accrottre lee vcntes de beurre A. prix 16-
duit. Ces nesures ntont pas pu encore porter leur plein effet pendant
la p6riode de r6f6rence; Ltavenir nous dlra dans queJ-le nesure el1es
pourront contri-buer i. la 3.o:ngue A. une r6sorption des exc6dents,
Les etocks d,e beurre de la Connunaut6, qui avaient d6ji. augment6
de 55.o0O tonnes d.urant La campagne laitLFre 196?/6Bt ae sonr accrus
i' nouveau de 110.000 tonnes au cours ile l-a cariipagne laitidre T968/69(voir tableau 55). l,e 1er avril 1959 ils atteignaiont A?0.O00 tonnes.
ceLa signifiel si lron tient compte des exportations nettes, quren
t958 la conrnunaut6 prod.uit a2o.ooo tonnes au presque z0 % d.e beurre
de pl.us qurelle ne consoilfl€r
./.
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{res richanges intracor,lnunautaLres pour le beume ne ae eont ausel
que falblenent Lntensif,i6sdans urr prenier temps, apr6s'ltentr6e en vi-
gueur de lrorganisation cornnune des'parch6s (volr tableau 57 ). CeLa
tient drune part au fait qu?i llexceptLon de 1rltaliel tous Les Etate
menbros ont des exc6den-rs, de sorte qu?1J. nteet fas n6eesealre dfinpor-
tor du beurre pour lrapprovisionnenont.du garch6. Dtautre'part1 la
l-ibre circuLation pouf Ie beume dtentrepdt est Ljmlt6e en raison du
d6faut de dispositlons visant A. harnoniser les.l6gislatlone nationaLes
rclativeB au beurror. l
En 19581 la Cor.rinunaut6 a particip6'aux 6ctrangos internatiqnaux
en exportant lO5rOOO tonhos et,en important 5;OO0 tonnes. Ce qui Cor-
respond i un accroisser.rent dee exporfations de B.OOO toncres et i. un
recul des Lrnportatione de 5n0OO tonnes.
La tendance d.es pays inportateurs i, r6duire leurs J-nportatione
a continu6 i. se nanrfoster dgalement sur Ie narchd nondia'l au dours
d.e la ca.urpagne'laiti6ro t95Bn Ainsi lee EtatsinUn{'g dr{.n6rJ-que ont
inport6 en 19681 aprb6 Le r6tabl-issenent dee contingbnte dtinpbrtatS.oa
iour 1es ri6)-anges de beurre, &olns de 1,OO0 tonnes de ces produitsl
alors qu,ton f96?t ces inportatlone st6Levaient encore A. 45.6O0 tonneer
i,a Grande-Bretagne a. r6duit son contingent glotral au cour€ de La carlpa-
gno laitiAr,e Ig68/59 qui est pass6s ite 4W"5,OO,tonnes e 469.400 tonnes'
En outrel un contingent de 9;1OO tonnes a 6t6 fix6 pour Le beurre
anhydrel alors que 1es libres inportations avaient atteint encore
Jc.ooo tonnes en 196?. Pour ].a campagne Laiti&re f969/7o, le contingent
global- a 6t6 r6duit A nouveau et raneni A 4$,]jO tonnes, sur J-equel
].a Connunaut6 nla obtenu quo 1Zi,OOO tonne€ ooatre 25.000 tonnes lran-
n6e pr,3c6dente. On note un acctroioeeuent dee Lnportations d,e beume
et de natj.dres g?asses butyriqusa concentr6es dane un oertaln nor:rbre
de pays africainol dtAp6rique du Sud et dlA,sie, Cee inportations ont
certainenent 6t6 favoris6es en grande partie par 1e niveau extr8menent
bas des prix qui se situalt a rO U.C. par 100 kg et n6ne noingr
./o
1 tft
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Apr&e une pro6rcss:i.on :n66u11bre au cours de Ltann6 pr6cdidente,
La production da fronage da:ro llensenbLe d,e 1a Conuiunaut6'a clj-ninu6
pour la preniAre f,ois de ,O,OO0 tonnee (t 16 %) pendant la canpagne 1968(voir tabl-eau 55 ). ?outefo:is cette tendsnce nt6tait pas g6niirale. Face
A une r6gression en Belgiqu,:r en ltalie et aux Pays-Basr on et observ6
uae augaen{:ation en AlLemagne et en Francgr Arr luxenboqrg la situation
est rest6e lnchang6e.
La dirrinution de la pr'cducti.on est due principalenent au recuL
nanifeste de la production,ie l-ait en ltalie. Conine J-L elagil; dans co
pays de varl-6t6s de fronrage qui ne sont gulre fabriqu6ee dans les
autres paX6r l-e recu3- de la production nta pu Stre corlpens6 par un
accroiesenent des iraportatl,onsr
Au denreurants 1e f,L6ch;issenrent concernait surtout le fromage du
type Goudar IL faut en cher,gher probabLenent l-a raieon dane JLes augnen-
tations de prix quis Eru cou:r6 ds ces dernLbres ann6es, ont r6su1t6 du
fait de Ia suppresslon des ;aides nationaleso
Si l-lon tlent comptc d'u fait que la productioa du fromage de type
Gouda en ltal-ie srest r6duite au total de 7O.OOO tonnes envir:on, on en
vient i La concLueion que L,a production et 1a consonnation en 1958 iies
autres vari6t6s d.e fromages ont continud A. augmenter dans ltensenbl-e,
- ttlP -
Production, conmerce ext6rieur et
en ce oai concerne les PrinciPaux
cles e.nn6e s 1966 a 1968 '
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Tablepu 15 Stocks d.e beume (f) ae la Coumunautd le ler avriL des iann6es
1966 d t969 (1.ooo t)
-l
(f ) Stocts cie beume i.965-1!68 visd aux article 2l et, 22 du rbgtement no L3/64/CWE
et stocks cornmerciaux exc6rLentaires d"taprds Les conununications d.es Etate oeil-
bres pr6ures par Le rbgleu,ent no L92164/CEE
Stocks cle beurre en 1969 v:is6 B, Ltarticl"e 6 du rbgLement (Cen) no 8O4f SB
Fablequ'sf Echanges intracommrnautaires (exportation) concernarlt .Les princi-
paux pro,luits lait:iers d.e 1966 A L95B (r.ooo t,)
Selgique/Luxembourg
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
L,4.L955 r,4,1967 1.4.1968 t.4.Lg69
2rB
4L,3-.
4o'8
7rQ
2tl
48A
47 rB
714
4t7
66rB
7215
0t3
L5t7
512
92'5
135,5
35,8
CEE |)! 19 105'7 160, o 27Oro IIt
Produit Lg66 L967 1g68
beurre
fromage
lait condensd
lait entier en poudre
lait 6cr6n6 en pouCre
cas6ine
3214
t76 t6
5o'8
1?rl
rBl,L
2At2
39,7
1?9r I
83,4
L7 r7
2L6rB
L4,5
59 19
191'3
84'3
19 15
259 14
[o-g"cei Connmission d"es CE, GD VI
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Lee exc6dents d.e fronage d6tenus encore au ]1 d6cenbre 1958
par 1es organj-snes clrinterven*ion natienaux ont pu. Stre 6cou16s au
sogr6 des preniers nois Oe 1959 (fronage de Itorganisne drintervention
n6e:'landais) ou on a de bonnes raisons de penser qurils pourront
I€tre d. des pr5.x avc,ntageux au cour6 de 1rann6e.1969 (fron'iage de
I I organisne dtintervention italien) r
' Lt6volution favorabl-e des 6changes intraconmunautaires stest
poursulvie (voir tabl-eau 5T ).
En ce qui concerne 1e conu:ierce ext6rieur avec 3.es paye tiersl
lraccroissenent dcs exploitations et Ia r6duetion dee inportations
se poursuivent. Ltaccroiseenent et la di-nlnutloa ont 6t6 de 20.0O0
tonnes chacun (cfr, tabl.eau 55 ),
Contraireaent ir ceux du beurrel les prix du fromage dans le
conmerce international se eont maln.tenue en r6gte g6n6raLe;5-J. nty a
cu de difflcult6s,que pour J-tEnrme,ntha'1" au cours de La deuxiBne nol-ti6
de la cpirpagne euite, entre autresl au contingentement des l-uporta-
tions aux Etats-Unisr A Ltautonne 1968 les Etats-Unis ont fix6 des
contingents ou des pri:r minina*pour toutes l-ee vari6t6s de fronages
dont l-tl-nportation A ltdpoque 6tait encore 1ibre. Cela devrait ee tra-
duir.e par une r6cluction des inportations" Sur le nareh6 anglais 6ga-
lement, des difficult6s sont apparuos au cour6 du cleuxiEne senestre
du fait des stoqks exceseifs de Cheddar,Smport6; ]e goqvernen,ent bri-
tannique srefforco aotucllenont dfobtenir des pays exportateurs qutiLs
li:rdtent volontaironent leure .e:.pqrtations vers la Grande:Bretagne'
Au cour6 d.e 1tann6e 19681 la Conmunaut6 a conclu'avec un certain
noi:bre de pays exportateursr des arrangements aux ternes desciuele le
pr6ltsvenes!, pour certaines vart6t6s de fromagee est 1iml,t6 dbs'quton
a Ia. garantie que ccrtains prix ninina eeront respcct6o lors de l-lex-
portation vers 1a Cor:uttunaut6, Ld. Coruaunaut6l pbur sa partr prend des
mssures afin de reopecter un certain nlveau'de prix strr fe nraroh6 dee
pays tiers i-rnportateurs conccrn6s.
J,/.
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d.) Prod$it_s*la:[$gs,B, fi cns.e_T\r.4s
I,taocroissenent de la .production de lait concentr6 dans la Con-
nunaut6 erest queLque peu ralenti en Ig68r la consonmation a n6ne
l6g6renent 169ress6. Seul 1e d6velopperrent des exportatj.ons <le 45.996
tonneo a perr:is uue augmentation de Ia production de 20.000 tonnee
(voir tableau 55)r Le recul de l-a consormation a 6t6 observ6 surtout
en .A,3-lenagne1 tandis qulelJ.o nf accusatt que de faibLes varia{;ions dans
les autres Etats nerabres. Le6 exportations d.e Ia Connunaut6 ont atteint
avec 37 % ae la prod,uction totale de bit condensd un nouveau niveau
record.
La fabrication de Lait entier en poudre a 6t6 r6d.uite en 1956
en raison de lf6voLution d6favorable des ventes int6rieures el; des ex-
'portatione, Pour cc produit 6galenent, la part que repr6sentent les
exportations daits 1a produc'bion est particuliErenent i-nportarrte (47%J,
lfann6e: 1968 a 6t6 ce.l-ie de la p3-us forte extens$in der La fa-
brication d,e lait 6cr6ra6 en poudre. La production est pass6e de 1$5
rolLlion de tonnes en chiffres rond.s i. pJ-us de 1rJ milllon de tonnes(voir tableau 55 ). En reva:rche, Ia consonnation dans la Cornnunaut6
est rest6e pratiquement inchang6e. Alore qutune partie. de la produc-
tion suppl6nrentaire a 6t6 c:rport6e, l-es quantit6s restantes; soit
150.OOO tonnee environ, ont d0 6tre stock6ee par les organisnres dtin-
terventi.on.
Lrentrr6e en vigueur de 1a politigue conmune le 29 juillert I!68
a marqu6 un tournant, dans 
-La mesure ori 1e taux draccroi.ssemernt d.e
25 % de la production a 6t6 r6duit par Les nesures prises pour promou-
voir les ventes d.e 1al-t 6crrin6 liquide' Cependant, iL ntos* pas trRooro
possible actuelLenent de dire si lfon parviendra i etabilLser au nlveau
actuel" La productLon de laill 6cr6n6 en poudre et atteindre al.nsi A long
terne un 6quiLibre entre productios et consonmation. En Ip6Bl Ia pro-
duction totale d6passa:lt la demande i.nt6rj-eure de prds de 4ocl.ooo tonnes"
Le cornmerce Lntraconnunautaire de lait entier en poud.re et de lait
condens6 ne 6fest guBre rnodj-f16 ea 1958, par contre il stest & nouveau
fortenent d6veloppd pour le Lait 6cr6n6 en poudre (voir tablcau 5T ).
les prix du lait 6cr6r:r(i en poudre autr le raarch6 Lnternational
out accus6 un net fl-6chissenent au oours d.e ltann6e 1968. A ra fin du
prenier seraeotre, iLs sont t;onb6s a 1OO unit6s de conpte par tonnes et
nn€me en partie ri un niveau l.nf6rieur. Un tel prix ne permet rn6ne pJ-us
de couvrtr les co0ts de fabrication et de oommercLalisationr Apr,be
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Ltharnonisation deg restitutions de 1a Conmunaut6 au cours du deuxilne
semestre, les prix se sont redress66 6ur Le narch6 interndtionaL et
gfqb1li,qpq a r1n livqau voj-sin de 15O VQ/tonne' 
. .,
II" llesr-res "d.o soutien
Les d:Lffi.cult6e que traverae actueLlernent L!induetrie laititre
dans Ia Communaut6 se refldtent dane Ia eituation sur le march6 du
beurre et du lait 6cr6n6 en poudrer conme auesl bien Le beurre que Le
lait 6cr6n6 en poudre peuvent 6tre stock6e et conme crest dans ce
secteur qute.xi.stent 
.les porspectivep Ies plus lnnr6diates df 6coulbnent
suppl6mentaire d.es exc6dents, i"u mesuree'de soutiiii ae la 0omnunaut6
ont port6 prlncipaleiirent suf l-€s'prix du beurre et'du Ia{t 6cr6n6 en
poudre. En outre des prix dlinterventlon,ont 6t6 fix6s pour 1es frc-
mages Grana Paitano et ParnLgiano ReggC.ano pour donner aux producteurs
de Lait des pays d.e Ia Conurunaut6l dans lesquels cee cat6gorS"es de
froilages sont fabriqu6esl J.es n8nes garanties durablee en ce qul coa-
cerne le prix du lait ir Ia production que ceLles off,ertes par Ies
mesurea drintervention pour le lait 6cr6nd et Le beurre"
Cee nesures ont conduitl faute dtun 6quilibre entre Lroffre et
la demande sur le narch6 du laitt i la constitution de stocks qui
st6levaicnt au 1er avrl]-L959 e 270.CIOO tonnes pour lebeurre et A
A15.OO0 tonnes pour lc lait 6cr6nr6 en poudre (voj,r tabLeau 56 et 5B ).
Aucune intervention nta 6t6 n6cessalre pour le Grana Padano et 1e Par*
nigC-ano Reggianos 6tant donn6 que 3,es prl,x du march6 6taient eup6rieurs
aux prix d.tinterventl,on du fait du recul de la production en ltalie.
,/,
{t\
- 
L/+5 
-
g 
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I*ISgg-59" Stocks lait 6crdrnd en poudre (f) ae la Cornmunaut6 le ler arril 1968
et 1969 
(:r'ooo t)
(f) Stoctc 1p68 vis6 6 1rs3r;icJe 22 du rbglement no |X4/CW
stock 1969 visd A, ltarj;icle J du rbglement (crn) no Eo4fett
Bel g:i que/Luxernbourg
Allemagne
France
Italie
Pays-3as
1.4,1968 L,4.t969
4t5
47 t5
25t9
37 r7
t29 12
t1 .q
CEE 52ra 2L4r6
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III: Pgifi B lait, ,a lLer?*gglion
. Crest au d6but de l-a carnpagne laitiAre T968/69 qurest entrti en
vigueur dans la Coninunaut$ l-e priX indicatif corurun pour Le Lait fran-
co lalterie fix6 e 1ofi UC/rcA kg de lait ayant une teneur en matiaree
Brasses de 3t? .%, Le rapprochenent des'prfx-bntfe'l-e6 Etats nerrbrejel
..3:noro6..pe.ndqnt 1a p6rLo$9.,tqan5ldplrpr a 6t"6,"ainsi -nen6 ' A' 'bienr
Cepaada.bfs au cours de 1a ca{npagne f968/69 dee 6l6ments1 conute
Los eoryectifs pour lesprix d.tLntprvention pour le 'beurre et la'pou-
dre de Lait 6cr6ro6, qui Fgi6saleni dans la direction dtune &iff6ren-
cLation, des'prix A. 1a productiolr'Clest ainsl quten Be3-giquel en
France et au Luxei:rbourg, 1eS prix' noyena i. l-a productlon auraient 6t6
dtenviron OJ7 IJC/1CIO kgiplus bas'stiI nty avait pa6 eu '!e's prix'
df achat pluq- 6Lev6s pour:Les deux:produite etp en r:evanche, les priJ(
moyens & J-a production airaLent 6t6 en A]-!er:agn"r' i cause du prlx
df achat plus has pour le:beurre, dd Or25 IJC./1OO lr.;gt plus haut. En Ita-
lie, utl au cour6 de La pren:-lire rncltt6 ae: r-a 
"T:1T" laitidres &ux
pays-Bap1 de tels coeffilients nlont pas 6b6 appLiqir6s" Comrne sulte
de La n6dltication du syStdue flsdal aux Pays-Basr F partir du 1er
janvier ;1969, leiprix dtachat poul le beuri'e a 6t6 abaiss6 par rap-
port au,pti* drintervosll,onl d'ur-rlr.e*" rroitarrt qut.en Allenagne. Dde
Iorsl aqx Pays-Bbs l-a nr,8r:te situatLon qureniAJ.J"enagn$ a,6t6 aBteinter
i ; 
-^1""'
"On p""i'"constater drune nani&re g6n6rale guten ltalte J'ee prix
ir La production pour Ie lait out d6pass6 le prix indicatif franco
Laiterie de 10rO] UC. Da.ns lee autree Etats nembresf un grand nombre
de laiteries a certainenont atteint ou d6pas''s6' }e prix Lndlcatif. En
tnoyenne ,des paysr 11 faSlt oeperidan? constater gue Les prlx i 1a :-
productioa pour le lait ont 6t6 en-d.eseoue du prix incticatlf en Alle-
riagne, en France et aux PaYs-Iias.
Au total, 1es prix & La productlon pour le lalt ntont guare
chang6 par rapport Fr llann6e pr6c6d.ente. Ils sont rest6e ainsi dans
tous lee Etate neiilbres au noine pendant Les troie derniEres ann6ee
et pour quelques Etats membree pendant l.es dernidree 6i:3q ir six arTn6es
presgue stablesr
./.
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Iglfggg.Jg Prix indicatifs et prlx moJ/ens du lait i La production dans lesEtats mernbres au cours d.es carpagnes laitibres Lg6tS/67 A !968/69
(Uc/rOO kg pou:r 3rT f" d.e matibres grasses)
Ann6e BelgiEre Allemagnr France Italle Luxerob. Pays-Bas cffi
f4*,Jsg*eel:ls
).966 (a6part de Ia
ferme)
i957' (a6part d.e la
ferme)
19681' (franco lai-
terie)
?rix i Ia production
i966,,' . (ae pa::t de t a
fer:ne)
(O.epart de la
ferme)
(a€part d.e Ia
ferme)
franco laiterie
s67i
Lg6B,'
grB55
91855
10r040
10,020
9,7$o'
LO,22A
9r5ao
9 1625
91625
9,525 
l
i
9,575 lI
:10. o50 |
91065
91293
81659
B,882
BnBrl
g. q8g
IO1295
IAt295
lor752 
I10,400 
|
10,520 
i
l-r 
" 
240 l:
9;9@
919@
g rTBo
g 1960
g1960
a,46a
9,255
9 t66B
9r35L
9,544
9,46t
g,801
lot;]
;lI
I
,
it
I
III
!
jig,ut:cg.i Commission des CE, GT Vf
1) Ibats de ramassageg
(en u.c. p,ar 100 kg)
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IV Pcrspeotives
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Au cours des prer,riers mois 
,de la canpa.gne T:969 t 1es 'tendance.6
qui- ava.ient d6jd caraot6ri-s6 Itann6e I95Br ont 'contfnu6 i s"-oi'ittit*u-
tef pour ltessentiel. La productlon etles livraisone de laltl ,la pro-
duction de beurru ut..d? t?il: 6cr6nr6 eqr poudre ont contlnu6 A auguenter'
Cornne Les fact"n"" qui o"i AOiernin6 lt6voLution'de Ia productlon
l"rann6e derniare restent valabLesl il ne faut pas s(attendre A une
ie ext6rleurtnodj-ficati-on dans ce sebteur. En ee qui concerne le conrnerc
il- senbl-e dlfficil-e de nraintenir Les exportations d leur niveau actuel
pour cer-tains prodaits, corninb par exellple le lait 6cr6r'r6 en poudro et
le beume. on ne doit stattendre.d a.uc.une nodl-ffcation sensible de l-a
consonmation de 3.a plupart des produite l-aitfers si Les prl'x restent
inchan$6s pour ltessentielr Seule La consoanation de beurye risque
df €tre influenc6e par'l-'es f,utunes d6bisions du Conseil sur le niveau
des prix, de name que par LeS rnesures-visant i assurer l-a vente A
prix r6duit'd'u beuire dtentrepbt exc6ddntairerr+a question de savoir
dans quelle nesure on parviendra A ralentir }e gonfl-ement des stocks
et A 1es,.naj.:rtenir tant pqur }e beurye,.,gue pour la.poudre de Lait
6cr6n6 au-dessous do la l-furite d,es 5O0,00O tonnesl d6pend cles nesures
ir prendre pour l-a caltpagne J.aiti6re I969nO.
.l a
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7. VIAI{DE BOVINE'
tr. Sit,L*"Lgg de 1 | apgqr,:i*onnge,nt
\ i.a) ptgt'+.elion ae Lg_99!EWqut6 dq 1965 d T968
Evol-utj"on de Lteffectil' totaL d.u cheptel bovin
DraprEs 1es recensentents effectu6s dans les Etats nenbres A. l-a fin
de lrannde 1968 ou au 1er janvier 1959 (1)r le cheptel bovin dans la
connunaut6 sf6ldve d.52.381;"800 t8tes contre 51.93o.5o0 en 196?, qe
qui repr6sente une augnente.tion de + O ,B? %, alors que pendant Les
deux ann6es pr6c6dentes on avaj-t enregistr6 Les taux d.taccroissement
suivants . 1956 + 2r0l % e,t tg6? + 1t?? %,
Le nombre des bovins d. lrengrais de p1us drun an est en L968 d,e
4.Bz3r0 nrillJ.ere de tdtes contre 4,?54t5 nl-lliers en }96?t ce qui
repr6sente une augmentatior:, de + 1r44 ofi, alors que pendant l_es d.eux
ann6es pr6c6dentes, on avai.t enreglstr6 Les taux dtaccroissement
euivants t 1966 + 10148 % e,t t96? + Zt5Z %.
Cette augnentation du nombre des bovins A lrengrais de pLus dtun
an en 1958 r6sulte d.tune au.girentatl-on de 2199 % en Al].enagne et de
1$1 
"/1o en Francel et cltune dj*rinution assez ref,rarquable dans les pays-
Bas. Le recensernent bovin en ltalie nfa pas pernis dfdtudler Lt6vol-u-
tioa de la cat6gorie en cau.sel ainsi que cel1e de plusieure autres
cat6goriee.
La 1-6gbre augnentation de La cat6gorie des jeunes bovine A lfen-
grais d'run an et plus A La fin de lfann6e 1958 ne laisse pr6voir une
productlon de viande bovine en 1969 que tr6s l6g,Erenrent sup6rLeure
i. celle de 1958.
./.(f) f,ee chiffres pour I95B sont bas6s sur dee estlmations faites sur
L r 6volutlon d.u cheptel bovin en Ital-ie et {ar.a Le cas d.e la Fran-ce les chiffres provisoires pour I95B risquent de diff6rer 6€r*sibl-enent des chiffres d6finitifs qui seront connus ult6rj-€rr€-
merit.
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r,e nonbre des g6nissee dfun an et plue est en augnentatj.on I
+ 53,?OO t€tesy soit + orSZ y'o en 1968 alois que pendant Les d.eux an-
ndes prdc6dent&e Lraugnentatlon a 6t6 d,e 1r?1 % ea 1966 et -21.52..e/o,en
196?t reepebtlveilent. I,taugmentation de cette cat6gorie en 1968 a 6t6
surtout due d ltaugnentation de ?8.aoo tdtesy ioit + 1p? % de ces ani-
trlaux en France. Aux Fays-Bab et en AlJ-emagne, Ie nonrbre des g6nisses
ltuo an et pJ-ue a l6gbrenent dlninu6.'
Ld nombre de jeunes boulns de nroins,de 12 noLs en 1958 est de
11,3g5r4 n{1Liers de t6tes contre 11.22|, 5 niJ-l.i.ers de t8tes en l)6'/,
eoit une augr:rentation d.e 1fio %, I,t 6volution pr6c6d.ente avait 6t6
ainsi en 1955 z + Zfi? %t en :196? 
- 
e$? %.
. tt'6volution:;n€gatlve de cette cat6gorie en r95? a 6t6 renplac6e
par une augiirentation du nombre cteg 6lbvee de noins de 12 no{6.
Ltexanen des r6suitats des recensenante nontre que toutes les
cat6gories dranimaux 6e sont tr.ouv6es en augaentation en 1968i-,ng-ql}-,
moins 1e rythme dlaccro{sseuent a 6t6 au cours de 1968 par,rapport aux
ann6es pr,6c6dentes en'di.ruinutioa pour LrensenbJ.e des cat6gorj-es ains{
que pout' queLques cat6gories les pLus 5-nportantesr Pour J-ee jeunes
animaux'de rioins d.e 12 moial 1a 16g&re dj-ririnuti.on constat6e en Lg6? :
a 6t6 renpJ-ao6e par une augtrentation en 1968.
, 
Ir:1**e1.9lrtrehr:-gl.c.F!!*ege
En partant d.es statistiques nationbleo dtabaftages des Etats rreo-
bres coFig6esl 1e cas 6ch6a:rt, du nonbre des andmaux soit i::rport6s 
,
eur ptecls soit export6B.ylvants.l on constate lt6volutlon erij.vante d.u
nonbre des aninaux dtorig:ine iniligbne (voir tableau 60),
A Ltlntdrieur de la conr.runaut6l i. Llexception de lrrtall,e, l"e
nombre des groe bovi-ns abattus a pro8rees,6 en 1958 de zfi.\jo t6tee1:
soit + 2155 %i par contrel le nombre des veaux abattus a dj.nj.nud en
1968 ae 1?8.j19 tOtes, soit 
- 
2136 %,
./,
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Tableau 60 @rq*lovins et des veaux(gse 
- 
1968)
en t€ltee
1966 1957 1 968
Gros_boving
AlLemagne
Belgique
France
Italle,
I,uxembourg
Pays-Bas
Total (sans
Evoluti.on
Veagx
Allemagne
Belgi{ue
France
Ital"ie
Luxenbourg
Fays*Bas
Total (sans
Evolutton
Ital-ie)
Xtalle)
3,686,1oo
697.6"7
3.576.3QO
34.615
759.192
3,896.7OO
669.751
3,949.5Oa
37,421
?BB,75g
4.OQ5.5OO
572,31O
4.oB3.5oo
33,589
?85.894
B ,753,?54
1 
" 
672.600
295.?26
4.To5.60o
6.826
?4? 
"485
9J42,143
+ 5r7z %
1.545.800
3A9.78?
4.B89.too
5.889
9o5.700
9.58a.693
+ 2755 %
1.156.2OO
319.343
4.813.5oo
F
ti.08z
88r.637
?.428.238 ?.55? 
'286
+ 1J4 %
? J?'8.?67
-2J6%
fl est inpossible de itistinguer, dans Le cas de ltItaliee }es
abattages des gros bovins j-ndigdnes de ceux des veaux indigEnesr 6tant
donn6 que Ia confrontation des ohiffres dtabattages avec cel.ui des
inportationg ne permet pas de tenir compte ttu grand uombre iles anlnaux
enreglstr6s coulre veaux lo::s de ltimportation, engraise6s ensuite en
Italie et enreg:lstr6s corur,a gros borrins au morirent de Lrabatt;age. Pour
cette raisonl iI est indiqrr6 cl-aprls l-r6volutLon des abattages pour
lrensenble dee gpos bovins et des veaux drorigtne indigdne en Italie t
./.
1966. t : 2.???.632
196? i z,6lg,t44
I95B 
. 
t 2"58j.,243
tBtoel poit
t0tesl ebit
t€tesl soit
o. 152 .
,f-'19 #8 %
'*" Jt53 li
; 1rJO %.
dee anLnaux lndigdnes
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abattus se reflBteCette 6volution du nonbre
' dans
i a6e en ltalle.
'Evolution du-poids noyen A Ltabattaee
-___:_ - _;___L _;_-___;a=:;=5-:
chague an-
Dtaprbs .les renseignemente de LlOffice statistlque. des Conrnunaut6e
Europ6ennee (Statistique agricole 1968- ?), 1oe noide noyens 6n carca6-
6es,coastat6s d.ans chacun des Etats nrenbres ont 6t6 les euivatts r
exprin6e en lcilogra.lilnes l
lr6voLutLon de lleffectif bovin, constat6e i. La fia de
Gr.os bov*ns'
1955
1965
{i
1e6t
Veau*
1965 
;
1^966
1967
*}19:-
sasnq
271
?72
273
62
6z
AA
BqLSique
272
274
275
81
8r.
.Bt.
France Ig"1+9
229
23o
223
8z
B1
8l
287
292
292
r:t+
?6
?8
L{ren: PaIs-
bourg Bas
€
258 2?6
?65 2?2
259 2?2
70, 91
73 .90
72. 9"
r,e poids aoyen dr ltabattage des groe bovine se trouve eq l6gare.
augnentatj.on 
'en &Lleuagne, en BeJ.g:leuet:en frands et au l,uxenbourg et
a J.6glrenent:*i.minu6 en ftalie et aux Pays-Bas. Le poid6 moyen'a ltabat-
tage des veaux est sans ce6se en augrentation dans tous 1ee Etats tn€tr-
brest 
.:.
Eyglgll gt- 9e 
-le_pr e gsEll es
I,e tableau 61 qui suit, nontre
tLon de vipn"de bovine.. en tonneg de
pass6e de.,3.557,?81 ,toanes en I)66,
3.982.086 tonnes en I95B,
gue {ans La Cora,nrugaUt6 La produc-
carcasgeBt glraLeses conprisee, est
d 3.834,193 to+les,en 196? et .i..
./.
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fabLeau 61 3gg4uq,Li,on_-qg__v!ende bovine dans Les favs de Ia c"lJ.E.
-
Foqlcg I Corenlssion des Conmunau8ds Europ6enne6l DG. Vf.
al.
Par rapport aux ann6es;
a 6t6 1a suivante t 1966 +
rythne de l,raugrlentation a
duction en 1968 ast arriv6er
pr6c6dentes, 1r6'volution de Ia production
Bp %r 196? + 4,8 ?6 et 1968 + 1fi %. Le
dininu6 de 1956 a f958; n6anmoins la pro-
au niveau l-e plus 61ev61 janais constat6.
(t966 
- 
1968)
en lonneg se6 cof,IprLges
1966 196? 1'g6B
Viande de Aros bovins+
Allenagne
Belgique
France
Italie (rg68: vj-ande veau
i.ncluse)
Luxenbourg
Pays-Bas
Tota1
Iigl.49-4.e veatl
$f1 r,::rei6nO
Be1 gique
France
Ita].ie
Luxenbourg
Pays-Bas
Tota].
TotaL g6ndral d.e la
prod.uction
Evolution par rapport
i. Lrann6e pr6c6dente
1 .013,9O0
191.112
1.1O7.3OO
48o,535
9 
"833
205"850
1 .078.5O0
185.165
1 
"201.9O0
4?6.748
11.924
212.725
1 .1 "i 5.900
189.952
1,246.200
6o9,646
11.739
213.175
1l3i:'='=l
101.OOO
24,O45
J85.1 00
73.866
515
68.725
2:!22:722
97.O00
25,584
4o4.ooo
65,ao7
4tg
75.245
t=:-1u='=:2!!
8Z.ooo
2t4,82?
4oe,1oo
298
81.a5o
/e- aeao))t12 |
5.657.781
8r9
667.231t
3.834.19t
hr8
595"475
3.982,o86
3t9
./,
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Le raLentiese"rent dans,l.re:qranslon du cheptel- bovin constat6 lore
des recensenents 196B dont 11,'a'6t6 queation plue haut, ee traduira par
une augnentatton pr6vlsLble 
,de }a production.de viande boyin.q en 1959
par rapport ir celLe de 1968 dte Ltordre cte OrJ d 2r5 76. Sur cette basel
La producti-on eri 1969 eeraj.t donc'conrprise entre'4.00O et 4.OBO mili
liers d.e tonnes.
Cette 16gire augnentation pr6visibLe de La producti on en 196g
sre4plique drune part par le fait que, na1gr6 S.taugnentation constat€e
en 1958 dans le chiffre des abattages des groe bovinsl le chepte:L bo-
vin a encore augrcrent6 en 1968 A l-a suite de Ia d.iurinution d.es obattageo
de veaux et probablenent par une an6lioration d,u taux de vGlage des
vaches recensdeo 0t 6galenent par la !6g6re augnentation du poids
noyen dtabattage. :
b) Consornnation A lrint6rieur de Ia Cor,rnunaut6 cle I955-d. 1958
Eyelsll 3p 
- 
*g 
-1 e- g ese g,rsell gs- ! g lel s - s ! -E er - ! I !e
Le tableau 62 uontre que'Ile a 6t6 Ia consonnatLon unitaire dane
chacun d.es Etat€ rrorrbre"id" Iu.Conmunautr6 pendalt La p6rlode ]t966/]J95B.
Lfaugmentation de ,la consonnatj.on en 1968 pa" rapport i 196? a 6t6 du
n8.rre ordre d.e.grandeur quten 1957 par rapport A'L966, A J.'texceptlon d,e
la France pour laquelle Ia consonmation d,e viando d.e gros bovins est
pasede de 2115 kg par habitant en 1967 A 22, 5 ltg en 1958, des'Pays*
8as of La ,consonmatloa,de rian0e de gros bovine et de'ri:iande de veau.
a l6gdrenent. dlni.nu6 et du Luxenbou?g oli'la consouraatiou de la yiande
de, veau a augnent6 au.ddlrinent de cel-Le. de th vlande de gros bovlns.
./.
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Tabl-eau 52 Cgnsoqggb:Lgljls-:riagd.q boJine. par hqbllant dans Uts payjg
de la C.E.E.
(1956 
- 
1958) r habiltant
En valeur: absoLue, la consonmation est pass6e de 4.239.5)OB tonnes
en 1966 a l+.r58.?o5 tonneg Bn r.96? et e 4+496.]88 tonnes en :t958r ce
qui oe traduit par J.ee pourcentagea dr&ugnentation suivante t 1956
+ lf %q 196? + 3P % et 19'58 + 219 % cons,e J.tindlque J-e tab-Leau 6] .
0n peut conclure de ces deux conparaisons que lfaugnentation de
1a sonemnation n6'suLte surtout drune augnentation du nLveau de la
con6o[&ation par t6te et dans une moindre rreeure de ].leffet rl6nogra*
phtque,
Le rythne dlexparision de Ia consornmatj-on en 1959 par ra'pport i
1968 devrait Stre voisin de celui constat6 en 1968 par rapp'ort d 796?
et en I967 p* rapport e 1966.
^
1966 1957 '1958
Viancle de RTos bovins
Allenagne
BeJ.gique
France
Italie (tg0S:viande
incluee )
Luxerrbourg
Payo-Bas
Viande de veau
A.l3.enagne
Belgique
Franpe
f tal-J-e
Luxenboufg
Fays-Bae
de veau,
2Q16
21t7
21$
15fi
1ot5
19 t9
1t8
2;2
7r7
3t1
5t3
1t3
20 15
22 14
21$
16&
30t4
20r1
2rA
214
?r7
3r2
5t7
1t1
;2113
;23 r2
,22t6
19 t9
27 t9
20,O
211
?t5
7t7
6r5
1to
./'
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Tableau 53Consonr,ratjon {e vian4e bovine dans 1es s de. La. C.E.E.
(t966 
- 195B)
tonnes ai.sse c
. 
1968
l"ee
Viande d,e gros_ bovips
Allenagne
Belgique
France
Italie (lggg: viande de veau
incluse)
Luxenbourg
Pays-Bae
TotaL
Viande de veau
-
Allenagne
BeJ-gique
France
Italie
luxembourg'
Fays-Bae
Total
TotaL g6n6ral de La
oonsom'tatioit
EvoLutlon en %
Aut o-approvj.si onnenent
de La C.E.E.
Diff6rence entre
consonnation et production
de la C.E.Er
1.226.l,OQ
205,884
1.O5B.5oo
8a4.eg6
1 O.O70
24? c5?5
1.e?7.rCIo
?14.410
1 .O75.BW
86?,579
1AJgZ
'253.OO0
1.284.500
222tO20
1.129.10O
1 .CI42.570
t: 
',':"251.125
3.553.725
11 o.ooo
e1,101
378 $oo
159.265
1.?41
15.775'
t,548 fi86
12'1.000
22.969
tg4 *4OO
166.6?2
1.878
1].4OO
3,9"38'56A
=========
124.O00
?3.84?
395.900
2.091
12. OOO
685. r8;
4,2j9,9A8
+ 7& %
86# %
5Bz,t?2.
71O.319
=======
4,369,?O5
+,,3 to % 
:
B?t8 %
557.839
4.496.399
+ 2$ %
8816 %
514,t0?
,SouTce i Connission s 0o"ar,runaut6s europ6ennees DG. VL
,i
de
./.
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En gros, ]e march6 sera un peu moins approvlsionn6 en viarnde bo-
vine ite production indLgine 'en 1969 quten I95B et les prix derrraient
sublr une augmentation relat:lvenent i.nportante drautant plus que les
prix de la rriande porcile i ltint6rieur de la Conmunaut6 serorrt 6gale-
nent 61ev6s en T969r
Pour les raisonsrindiqu6ee ci-dessusr lraugnrentation de Ia colr-
sonuration de viande boviae devrait Btre conprise entre 115 et 3t5 %'
ice quL donne en valeur absolue 1a fourcbette 4,560 et 4'55O nr:ilLiers
de tonnesr
!:!se!* e3- ge e 
-E! g gEe - Is -le -:* ss$e -! g:ile
Afin de pouvoir Juger rraLable$ent 1e bilan corulunautaire de }a
production et d.e 1a conso&ill€rtion de viande bovinel i1 faut ac'nnattre
le stock de via.nde conge3-6e provenant des r'lesures dtintervention et
pr6sent A la fin de chaque 6nn6er Les stocks, constituds au cours
druneann6esontmie}r].aconsollElationaugourf'dle].'ann6esttivante'
au ]1 d6cenbre 196?t l,es interventions en France portaient sur
4?.866 tonnee de viand.e et .lee interventions en Allenagne sur 6'426
tonnes de viandes ce qul re'pr6sentaj.t au total 54,e92 tonnes de vtant
de en stock pour lrensemble de la Connunaut6. Au d6but de 19681 les
interventions pour la car:lpagne I;96?/68 portaient encore aur '14'595
tonnea ea France et sur 2rO21 tonnes en Allema$rr€r
Au 31 d6oembre 1968r lee lnterventions cognunautaires pour 1a
eanpagne tg6S/6g portaient sur 26'66? tonnes cte viande dont i3o922
tonnes en AJ-lomagneo 1?r?11 tonnes en France et 44 tonnee en Belgiquer
1,a quantit6 de viande congel6e en stock A Ia fln de lrann6e 1958
peut 6tre 6val.u6e e 30.000 tonnee dont 26.65? tonne6 provenant de l-a
canpagne tg61/69 of presque, 4'OOO tonnes encore disponibles de la carn-
pagne \96? /68. Cette quantJ.t6 devrait 6tre nise A la consormation en
rg5g.
La variation de ces siiockq est aasez inportante : envfu'on 25'OOO
tonnes en noins ri. 1a fin de 1968 par rapport dr Ia n&'re datq de 1957
et environ 45,OOO tonnes eu plus 5.1a fin de 1957 par rapport 6i la
n6ne 6poque de 1966.
,/.
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Sur base des pr6rrieionE de production corux.unautaire d,e Ar5 % 6,
2r5 96 pLus 6Lev6e en rJ6) par raEport ri. 1958 et dfune augnentatlon
de la consodsation cormunautaire de 115 % e 3fi % en 1969 par rap-
port e 19581 le cl6fic{t probabJ-e pour 1969 devrait se situer i LtLn-
t6rieur d.e la fourchette eulvante I 4Ba.ooo 
- 
65e.ooo totrnes.
If. Eohangea connerciaux
a) Svolution des 
_6chpnges j.ntracormunautqil:es
L,l6volution des-6changes intraconnunautairea au courE des ann6es
]966 e 1968 est inctiqudo dans te tabLeau d4.
Les chiffres
vants deetin6e A
autree que ceux
de nette et des
Tableau'64
tiennent conpte d I,a fois des 6changee draninraux \rl*
llabattage irra6diatl des 6changes de reproducteurs
de race pure dont Ie polds eet exprillri en poide vian-
6changes d.e viande.
Echan gc s ln trac o$ntinaut.al.-re e dF viapde. bovine
(rg66 
- 
19G8) tonnee de viando
sourcg r connission dee cournunaut6s europ6ennes, bG. vr.
Lee 6changee i.ntracor,rrrunautaires ont d.oub16 au oour6 des anndes
1956 e 1958; Tous les Etats nembres ont 6t6 concern66 par ce d6ve-
J-oppenent trds favorabler l,es l-r.rportations d.e viande de veau en
AJ-Lernagne se'sont accrues ae 6.?o6 tonnes en r9G6 la >l';642 to,,,*te' en
1968t eurtout en provenance dee Paye-Bas. Les l.nportations de viande
de gros bovias dans ce pay6 ont augment6 de ?5.4?e tonnes en ]g6? b,
og
Veaux
rivants
Viand,e
de'veau
Total
vea.d.'
Gros
bovtne
vivante
V. fraf che
ou r6fri-
e6r6e
Viande
CoII-
ee].6e
Total
groF
bovlns
[otal. 96-
n,6raf. vl,anl
de bovine
1966
196?
1968
11.397
23r13Q
e5.556
52'-63o
6e.691
69.t4g
64.oa?
85,8zt
94.?o5
19,740
t2.598
49.Tt,
77.145
1O5,572
150.954
6.739
5.6o3
31.75?
102.624
143.??3
231.434
165.651
229.594
t27.139
.,i
,/,
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11O.8?Z tonnee en 1958q cette augtrr-entation elexplique surtou'b par 3-es
iaportatl.ons de vj-ande con$e16e en provenance de }a Franqe' 'tlallena-
gne a export6 en 1968 194.2"24 Jeunes veaux d'onn 3??.361 lteaux i' destt-
nation de ltltaliel contre 2:$9..846 jeunes veaux au totaL en 1957'
Les furportations en France en provenance des autree Xtats nenbree
ont augnent6 de 10.84) tonnes en 196? a 18.021 tonnes en I958t cette
augnentation est la Cons6guence des envois accrus de triande de Veau
et de quartiers arribre en provena.nce des Pays-Bas ainsi que de guatr-
tiers arribre en provcnsll6e d.e LlAllenagne' En I958r la !'ralc€ 4 eX-
port6 drl-r,rportantes quanti'b66 vers leg autres Etats nembres,, au total-
18O.BB? tonnes dont 111'4g7 tonnes vers lrAlLena$1e et 46'9?4 tonnes
vers 1r ltal-i.e.
I,lltalie a presque doub16 ses inportations en Brovenanr:e des
Stats nei:rbres s ?6.131 tonnes en ]:966 a 129'.332 tonnes en I')6!, ses
inportations de viande de veau se sont naintenues au n€ne n:iveau I
54cTA? tonnes er 1965, 55,922 tonnee en L96? et 55*589 tonnes en 1958.
N6anraolns, ses ti:tportritions de'veaux vj-vants ont tripl6l ?O1*68 t€tes
en 1966 et 6351643 t6tcs e,n I968t surtout en provenance de ltAllenagne
et de la france, tandis que ses 5-nportations de veaux abattus ont
dl.ninu6, de 44'9J2 tonnes en T966 6' 74.504 tonnes en I95B' Cette dLni-
nution est due uniquer.rent aux Pays-Bas, principal fournlsseur de vian-
de de veau de Ltlta^Iie.
Les pays-Bas ont augrrent6 l-eurs iuportatione dee pays partenaLres
de 10.2]1 tonnes en 1966 ii 19,?82 tonnes en 1968. I,ee i-npoftatLons de
veaux yivants ont trip161 11'431 t$tee en 1956 et 75"950 t(ltes en
1958 CZh ae 1IU,E6B.L . e'E 1/J dtallenagne) i J-es inportatione de guar-
tiers avant frai$ en provenance de 1a Belgtque et de Ia France ont
presgue doubJ-6'
tes exportations n6erl-andaises vers 1ee autres Etate tlenbreg se
sont d6velopp6es favorablenent; de !5.OJh tonaes en L966 A 65.994 ton-
ne' en I95?ret b.83.145 to:ure6 en T958. Cee e:cportations sont consti-
tu6es priacipalenent de v'iande de veaur Les exportations de'viande de
./ *
;1i,
:.','
':'l ,,
l,'t-
[''.''
r..:. . j
i;i
i1l .
$
d
:'l: ,. ,
r:l'
i, it:::1.. -::.111,:'f :r,'
,s.i iii:lr.i:.evf;rlgr"f v 4r q)tf.io"
veau vere J.lftalLe ont d{tltnu€ de pr€aque 20 ?6 ea deux anel tandLe que
lee erportatloae de ce proitqtt vers liAllenagB€ oat augnent6 aoneid6-
rablenentl de t.496 tonnes eu,1966 d zTrj?o toanes en 1968r r,ea payr-
Dae exporteut 6ga-Lenent dos Erarll,ere. arrL&re fraj.s aur la France et
ltltaLLef 
'
r,tu.ErBrrrr &, vu Etaacrottre 6er r,nportationa conmunautal-ree,
5,599 tonnes en 19661 ?.563 tonnes 9a, rg6? et 11,4)o tonaes ea 196g.
'Cee lnportstloae .en I95& 6tal-eat en prenLer }[eu conetitu6eq dranLnaurc
vivents ,en provena4ce de France r 24.81.1 rreaux et 4zr?j? gror bovlna,
surtout destj-n6s ir trtengrai,eeernent ea Belglque et e4 d.euxigne L1eu cle
quartierE a$i6re congel6e on provenance d.e Francer Les exportatlons
de lrUrE.B.Ir vers &es paye partenairgs se eont accr[eE l6garenent en
ige| 
,(ll.ztt tonnos) Bar rapport A tg6? (a? .J6g tonnes) et fortenent
Bar rapport i,'1966 (g.gla tonnea). Ces e:EortatLons cenc€rnatent en
Xg68 11?.g14 ?eaux vivante dont la nqiti€ dlrJ.g6e vera lrlta1iq et
8.0?e tounes de v:iande fratche, quartietu uoroir. ver6 J-ee paye-8a6.
En conctruelonr gq pgut conetater.ua trle aet ddveLoppenent en
1968 dee courante a;"cr,"agee {ntracorurunautgiresl bien que la cos-
nunaut6 continue &, fai.re largenent appel d qee fournLsEeure tradltion--
nele de lfextdrieur.
b)
P,endant lee arn6pe 1965 + r?EB! rrdyolutl.on des 6changee de ra
Conrtrunaut6 av'eo fjj pri'" tiere a 6t€ .Ia suivante :
fablEbrl 
"S4rbls
$gas - 1968) tonn
'jl:i
,...],..
:,.
.,' 
':
L,:
e'l 
- 
-.-
r$
;l
i.
:j ri
i.&
de viEF
Veaux
viyaat Tota{v:au GroeborJ.ne
v:i.vant'6
V;fratche
ou r6fr{*
edr6e'
Viande
. COll-
n616e
Total
gro6
borrtne
Total g6- Iri{rc]*d:ri
de bow{ne I
1e66 
|paz 
I
1e68 |
Exiro
1966 |
1q,6?l
1e58 |
tJ.ere
10.925
12.749
32.goe
tationB cte la CrE.Er eB, nFnce des
563.493
599.2O9
49g.zt,
13.917
16.273
35.A?5
I s.zzt
| 5,483
115-t8+
f7 lz.azs I e.wz | ,,rr, I t.rto19o p.ttt, I l.rz+ | ,.sra | +,2,n?z fr.88a I z,t7+ | t.662 | $.a56
!.r-Ge. : vornrrlsst-on de6 oonmunaut.6e europ6ennes. m;-T
,/,
J.r
160
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gn19581}eslraportatJ.onsdanElaCpmnunaut6ontdlninu6cle
99.996 tonnes par ra,pport a 196? t tartdLe que leg exportatlons de la
0omnund,ut6 ont augnent6 d,e 18.BOJ tonnes au Cours d'e cette n€ne p6*
rd,ode.
La conpositlon ctes f-nportations a sen6lbl,eneat chang6 en 1958 t
J-ee inportatlone de veaux vivants (+ 14'283 tonnee) et de viaade de
veau G l?.441 tonnes) ont foitenent augrnent6 et lee inportations de
rriantle d.e gros bovins, tant frafche o;r r6frLg6r6e (- ?2,691 tonnee)
que congel6e (* 51r45O tonnes) ont consid6rabl-enent di.nLnu6 par rap-
port i 1967.
Les lnportations de veaux destin6s i lrengraissement dane La Con-
nuaaut6 ont augurontdl IO9r54? t6tee en 19661 181 *295 t8tes et J12.?16
t€tes e* 1968* Cfest incontestabLenent Ia v.ande produite en partant
de cee aninaux qui a pris en paltie 3.a place de La viande fraf,che ou
r6frig6r,6e inport6e ant6rteurenent.
Irtltatier gui est Le prepler pays i.nportateur, est A Ia baee dle
J.a dlninutlon des i-uportations en 1968 | tO4.O33 tonnes contre 4OO.9I+O
tonneE ei tg6? en provenance tles pays tj.ere. te deuxidne pays lnpor-
tateurq otest-a-dire l-tA1-1-er.ragne, a l6gbrenent augurent6 ses lmporta-
tLons | ??,o42 tonnes ea 1958 contre 6?.521 tonnes en 196?.
T,ee i^taportations aux Pays-Bas ont 6gaLenent Ldg6rer:lent augnent6
ae 46.53J tonnes en 196? a 5o.Bo2 tonnes en lp58t tandis que les in*
portations en Belgique ont dininu6, de 52.54A tonnes en L957 e 46ejr5
tonnes en 1968r
La Franoe a 6t6 le prS.nclpal exportateur vers les pays tiers,
notanr,rent pour 3.a viande frafche yer6 le Royaune-ljni (lO.glt tonnes)
et pour La vl.ando congeL6e vers Ia Grice (|rU?t+ tonnee).
Les quantit6s i-nport6es se r6partissent entre 1ee pays fournLe-
.aeure conne indiop6 clans. le tableau 56 en-.gAS6*S. l,es pourcentageE
repr6sentent La part des *iffdlents paye dans lee Lnportatlone total-es
de la Connunaut6'
i
3.:f
./.
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Les pays dtorigJ.rie restdnt en gros les n€r:res. La quote-part des
pay6 tiers de r6f,6rence reste stabLe z 2615 % d.ee inrportations en 1968,
25r? % ea ]:96? et'2?r4 % un 11966. Toutefoiss Ie Danemark a 6t6 en 1968
avec 20rg' % te prenielr fourniseeur de la Con:unaut6; 6eE erq)ortations
portent surtout sur dee vatbeE ded quallt6e de tranefornatLon (l4ar4r6
tStes eu 1968 contre 95.285 tdtee ea 196?). LtAutrLohe a envoy6 ea
.196& surtout clee aninaux vivarits t ?O,A5l.yeau:c'en f958..contre 46.458
en Ig6? at ?4.r4? groe bovLne en 1968 contre 8e$o3 et t96?, Les i.n-
portations et1 proveaance du Royau:ne-Un1. et de 3.tlrLande coucernaieat
en 1968 deE veaux vivaats, respectJ,qqqent 1?...134 t6tee et 6.9j;5 t6tes;
Lee lnportati.ons d.e gros bovins' en,prove[ancq de ces paye eont deve-
nues n6gligeables en 1958,
Ires paye de ltEst oat vu etaeqroftre leur quote-part de 32J %
eh 1956 it 3?i4 %'en T96? et i,'4415 % en 1958. cette augnenratr.on ost
Ia cbns6quence dd Llaugrnintatl.on de 1a quote-part de La Songrle de
8l % en Jj96? A 12t2 % en 1968 et de oel]-e de la fch6coetov"qui"'d"
1i % en Ig6? a 4f9 % en 1968. ' 1
L,es :tnportations ea provenarce de Eongr Le s 1ll.5o4 tg'tee er 1958
eoot presque 6ga1e6 aux 1?a,452 tdtee'en ];96?, mai-e re polds noyen
.a Lfabattaqe de Qea aninaUx a augnentE. Iree iuportations clee autree
pays de ltEet. portenf en prenien lieu eur des anlnaux Jeunees veaux
et groe hgri4sr. eavoy6e en lta-lie.
Led lnportattons dri proveaa[ce d,ea paye tlers ],atLno*andricains
ont dlml"au6 de 32fi ?6 ea 1955 et J1g % en ];96? e 
"612 
% en 1958. Ce
recul est eurtout d.d d ll*rgeatlne.dont ilee i.nportatl.one veis La Con-
u.unaut6 ont d{olnud en une .arnde de ?0.!@ tonnea, cette &larjaution
Portant, prlurlpaleneat sur La viande bovtne coirgeL6e. Les {.nportatlons
en proY.etrance !u Brfell;et d,e lrUruguay ont augneai6, reup6ctLvenert
d.e 5.452 ?t.ttq 9-.6O8 toanee en X968 par.rapport d, 196?.
&ea rdnpcjri;atncias de v:Lande ' congel6e ' en provenance de l rOc6anre.
ont preaque dS.eparu en 7968. ' ''' :
4
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En eosclusionr on peut'constatef ea I95B une nette dinlnution des
tnportations en provenarrce dee pay6 tlere t 16fi % par rapport e" 196?,
Cette 
'rinj.nution eet l-a :r6sultante dtune auguentation de presque 2/3
des lnportqtJ"one de viande de veau et dtune di.urinution des lnportatJ-ons
de vi.ande de gros boyins ds 24 tO %.
Lee lnportatione de gros bov:ins vlvants Jeunee ont augrrent6n 1ee
lapotrtations de viande de gros bovine, fratcbel r6frig6r6e ou conge16e1
ont dinlnu6.
g.l"Situation sur Le narch6 rirondial
Le narch6 mbndiaL de viande bovine en 1968 a 6t6 relativepent
etable.
SeLon J.es stgtistiquee de la F.AeO. et &e l-lOrC.D.E.s la prod,uc-
tion de'iiande bovine a di.rn{nu6 en 1968 en rrlande (* 1jr1 J6), au
Royauroe*unl 
.(- 5r4 %) et au Daneroark (- zro %) tandl-s qurelle a a$glen-
t6 en .Autriche (+ 6J %).
IL senble quron puisse etattendre en IgSg e une 16g€re balsse de
Ia prod,uction danci ces pays tiersr
],es cheptels des pay6 de ltEurope de LtEst ont narqu6, dans l-ten-
senbler A llexception de celui de la Yougoelaviel une hausse au coura.
de lf ann6e I95Br lra prod.uction devraltr pa3 cons6quent, etaccrottre en
1969. Si l-a consorrnation int6rieure de ces pays deneure etablel ils
dispoeeront de quantit6s exportabLee- eup6rieures i, ceLles de 1958.
Le total des exportations de vlande bovine de lrArgentine a dfur1.-
nu6 de 47o.4o5 tonnes..aa r95? a 354,486 tonnes en r9d8. En ralson d,ee
difficult6e dt€couf-eneat rencontr6es par lrArgeatine sur Le nrarch6 c1e
Ia Connunaut6l a:i-nsi que aur l-e urarch6 brLtannlque, ort peut penser guo
le chepteL bovi.n stest ma{ntenu en t96B i son niveau d,e rp6l, si bl-en
qutea 1969 la production de viande bovine dans ce pay6 devralt 
€tre d
peu prds 6quivaLente i. ceLLe de 1968.
, 
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$" prodtctlotr atrx Etat"q:.Slrl{g. g-t ,eu.:CaRada a augnerrt6 en.1968 atun
peu Blus de 3 %t nais 1a conscinnatfoa'a.dgalenent augnent6. I,a pqoduc-
tlon 'de viande bovine devratt-eraccrotLre.en "T969.A .p.eu prbe dans La
n8n1 nesure guren 1958.
.i
',.,. En coacLusl-ont on peut pr6voir que le narch6 nonclial de.la viande
bqvinel tant frafche que'congeJ.6er eeba dane les paye tlere traditi'dn-
qelLerlrent cxportateursl reLativenent stable en, Icl69 et que r pan con's6-
qgeut, les disponibilit6s alnsi que les pri:r ne dJ.ff,tsreront FaE Een-
slblenent de ceux de 1968r
Il/" Les prix'*
Lee_ Bri$ dr orieatation
te rEglegent (CEA) na 756/68 au. Consel.l du 2? &ar6
aj"nsJ. les prlx dtorientatioa pour la pdriode allant
au 31'aal 1958 l'
bovLns : Belg:i-que, &l3.enagne, Francet 
^.Italiel Luxembourg I 58 UC/1OO kg poids vif
: ied;
t..
.',1
a)
fix6
r968
Gros
1968 avait
du 1er avrll
vP.qr
" Cee
Ire
fixd lee
nj.veaux
prix ont 6t6 recondults Juequrau 28 Ju{.Ilet 19;68.
rlglenent (CEE) a" 970/68 du Coneeil du 15 Juillet 1958 a
prix dtorisntation va1ablee i partLr du 29 JutJ.let 1968 aux
Pays-Bae r
I tous Lee Etate nembreg !
sutvants t
Gros bovine r 6610O vA/1W kg poids
Veo,ux r 9:1150 UCr/10O kg poide
65rlg gC,/1Oo. kg poids vif,
91r5O tJc/1oo kg poJ-de vJ.f .
o{f
rr,1f'
Cea prix ont 6tt{ reconduits Juequ}aq 1er Juillet lg6g.
b) 4pe qrLx co.nqtat6s ,s$r Le narch6 connrun?utaLro
Iree prlx moyene de aarch6 aonstat6e dane Les Etatg nenbres au
cour6,d,ee campagnos T96?/68,,et.T968/69 ont 6t6 les suivante .l
I
./"
, - tr6,5' -
9 
"9 -ir, 
' ; Iti :: :.t;
tableau' 6! Prix ens de march6 constat.66 dans 1es EtqtgAqtrlres
(tg6z/68 * 1968/69)
aueei bien pour 3.cs gros bovins que pour'Leo veauxl J-es pri-x de
narch$ co$$unautaires sont nettercent ar,r6lior6s en 1968/69 p"r rapport
e ry6?/68 r de 2 .7O3 IIC/1OO kg poids vif pour 1os gtros bovlne et de
6.934 IJc/1@ kg poicls vif pour les veaux.
!a.nroyenne pond6r6e comnunautaire des gros bovins stest 61en6e
it 95\56 % du prix dtorientation et celLe dee v6aux a 1O9r15 9/o du prix
d,f orientati.on.
En 1968/69, 1ee 6oarts entre les prix nationaux de nareh6 les
plus r61ev6e et les prLx de march6 Ies plus bae ont 6t6 de 5.695 U.Cr
pour lee groe bov:ins et de ?r?65 UrCr pour les Yeauxr Par rapport A.
196?/681 cet 6cart entre Ies prix des gros bovine a dlniau6 dtune na*
nidre insignifiante (5.eoo u'c' ea 196?/68) aLors que pour les veaux
cet 6cart a sensj.blenent dininu6 (",9.2?2 V.c. en 195?/68),
Lt6volution saisonnisre des oburs a 6t6 tout ir falt nornale. Les
prix ninilna des gros bovins ont 6t6 conetat6s pendarrt le nois drocto-
bre 1968r ori Le nlveau des prix dtintervention |t95 fi a 6t'6 d6pass6
vers le bas; d.epuie lorss Les prix ont remont6 r6guli}rement.
uc/100 de vl"f
Gros bovins Veaux
1967/66 196tt/69 -Ig5Z/ea 1966/69
BeIg:ique
AL3-enagne
france
Ita1ie
I,uxenbourg
Pays-Bas
6?.4t8
61,758
6l.zt\
66.048
64,483
62.zl9
68.775
63''553
64.a25
5? JlB
6r,o8o
66.98,
86.23a
95.430
85,?BB
105.475
91.2O3
go.3go
1O2.67O
1oo,r48
96.r23
104.288
99.501
103.55O
Moyeqne pond6r6e
connunautairo 62.68o 64.983 9?.949 99.883
Source : Connj-ssion clos Conurunaut6s europ6ernesr DG. VI.
,/.
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Lree prLx dee yeaux ont 6t6 Lee p].Ue bas en JuLn et JutlLet lp6g
et oat renont6 pour amiver i. Leur uaxtrnun en d6cepbre lp5g et Janvier
Tg5g'.
En ce qu5. conoern.e 1ee groe bovinso lee prix les plus bae ont 
€t6
ooastat6s au Luxenbourg et en allenagne, et'Ies prl-x lee Brus 6]ev6e
en Belg{que et en ltalie.
En ce qui concsr[e ].ee veaux, Ies prix Iee plus bas ont 6t6.
sonetat6s en tr'rance et Les pr5,x Les p3.us 6Lev6e en ltaLie et a,ux paye-
Bas.
c) Les prix A Lrinportatiop
Lee noyennes des prix d J.ri'rportation constat6s dans 1es pays
tiers de r6f6rence ont 6t6 res suivants , en tJe/Ioo kg poide vl"f r
Gros bovins
Veaux
1267/69
38.8?5
54.985
1968/69
\o,a43
56.193
.. I
./. Leo prix a ltireiportation- tant pour res gros borins
veaux ee sont 
'i'i61r.or6s qu cours de Ia catrpagne T96g/69
e 1957/68.
que
par
pour J.es
raPPqrt
v,. s de'qoutien du narch€ au cours de 1a
a) AppticFti?n d.es prd16veuents fgGB/G9
'A partJ.r du ler.avril Juequrau 9 Juf.n 1968, lee pr6).&venente ont
6td appltqu6e eur base natj.ona1e.
Afln de faciliter Ia tr,ansition,entre le r6gine dee pr61&venrents
aattonaux et le r6gc-ne de,s pr6livenents coaaunautaLresl La p.erceptlon
comnunautaire des,prr6l0venents a 6t€ instaur5e du 1O JrJn au 28 juiL-let 1958 par J,e rlgitenent (CEE) ry.645/68 du ConeeiLr ll.a 6t6 app1l"qu6
un pr6lBveuent entier par lrensenble d.es gtate nenbree au cours de
cette p6riode.
Tenporairenent drav.ril. a Juln 1968, I a 6t6 fix6 un prdlavenent
spdcial pour leg ir:iportatLons 
€a p,rovenance de certains pay€ tiers,
crest*a-dire vis-i.-vis d.e 1r^Argentr.ne.r. ta fion6rj"e1 ra poJ.ogne; ra
,/.
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subde, lruruguay et la Yougoslavle' Le montant du pr6l&venent ep6cial
a 6t6 drenvlron !.u.c. par 1o0 kg poids rrif plus 6Lev6 que 3'e pr6lbve-
nent DornaL
I,e pr6lbveraent entier Pour Ies
eB U.C. par 10O kg Poids vif.
veaux steet 61ev6 on lloyenne a
Depuis lrj.netaUration du r6gi:ne du narch6 unique; utr pr63'6trenent
entier a 6t6 appliqu6 de faqon pernanente aux lnportations de gros
bovins sur pleds et de viand.es fratches ou r6frig6r6es.
Ce pr6ldvenrent srest 6i-ev6 en noyenne &. 20'tJC/100 kg polcls vif'
suite Dr 3-lapplication de Lraccorcl bi1at6ra3- pour le b6tai1 de fa-
brication entre la Connunaut6 et le Daner:ark, Les importations des
vaches danoises destindes i la fabrication ont b6n6fici6 dtun pr6lbve-
nent r6dr.l*it.
Les lnportations d.e veaux et d.e viande de veau ont 6t6 grerdes
par ltapp}ication drun pr6liver:rent entier du: 29 JuiLlet au 4 aott 1968t
d,tun pr6l6vement ?5 % du 5 au tl aott 1968r drun pr6lbvenent 50 %
du 12 au 18 ao{lt 1968 et d.run pr6lbve*ent 25 % du 19 av 25 aott 1968'
Depuis lors1, aucun pr6lbvenent nta 6t6 appliqu6 a'ux v€d'tlxr
En ce qui concerne Ia vj.a.nde congeJ-6e, iJ. est appliqU6 un systane
de pr6).ivenent pernallent dont le montant est flx6 nensuellenent' Ce
pr6Ji,b...*ciont ne d6pend BJ-us de lf6volution du narch6 d'u b6ta'i1 vivant
i llint6rieur de J-a Colulunaut6'
catcagses ou derri-
de 35 UC/1OO kg Poids netr
Toutefois, il a 6t6 pr6vu gue certaines facl1it6s eont accord6es
A. lti.r:portation de viand.es congel6esl pr6sent6ea sous forne de quar"
tierE avarit et d.e viandes d6soss6es et destin6es aux industries ile
transf orrcration.
Les i-nportations de ces produite pour La fabrieation des Gonsef,-
ves ne eontenant pas dlautres caract6ristiquee que de l"a viande bovine
et de La.ge16,e ne subissent aucun pr61&venent. I1 a 6t6 inport6 dans
La Connunaut6 environ 201000 tonnesl e:rprit6es en vj.and€ avec 06r du
e9 iuiLl-et 1968 av 31 aars 1969. 
,/.
Le pr6Livenent pour la viande congel6e en
carcasses a-6t6 fix6 en no$€nrle aux alentours
t:
1...
,. 
tl
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lee vl.andea congel6ee desti-n6es ir Ia fabrication des prod.uits
autres que dee conserves nentioan6es cL-deesus peuvents dans le cad.re
drun blLan annuel" etH,nestriel, b6n6flcier drune egspension partJ.elle
d,u pr6lbvenent.
Le r6gJ-enent (CEE) n" 8O5/68 Au Conseil a pr6vu certains alJ"6ge-
m.ents pour Ltinportation de Jeunes veau* dlr.rrr poids vlf lnf6rieur 6,
BO t<g et de Jeunee bovins n*,l,es drun poiae vif conprie entre 22Q eb
3OO kgr destlnds i llengraissenent a ltintdrieur de Ia 0onnunaut6r
es inportations do jeunes veaux ont port6 sur 6traa5 tBtee
dtao0t 1968 au J1 uars 196,9t presque unlquenent destla6s A lf engraie-
eenent en ItaLier Los fuportatLons des Jeunes taufeaux ont port6 sur
94.990 t6tee en eept moLel.Juequtau 51 nare t969i ces aninaux ont 6t6
6galeurent inportr6s en prenier lieu par If lta1ie.
Cee noeures spdciaLee tendant l. favoriser.Ltinportatl,on de Jeunee
anfuiaux destJ-n6s A Lrengralssenent ont 6t6 favprabLes i lf approvision-
nenent du raarch6 connunautairer couu:re de la productJ.on de viande de
Jeunes anLnauxr 'denand,6e' tout paf,ticuLibrenent sur le narch6 italienr
b) qes_ nesureE dtLntglvpnSLon
.0,u cours do la canpagne 1968/59, ].ee neaureg d.rj.nterventLon ont
6t6 appS.iqudee cle {agon coxrilunautalrer
A Llexeoptf,on de d,enx oenatnes en noveubre, des nesures dlLnter-
ventLou'facul.tativee ont 6t6 aBpll,qu6ee ea aLrenagne et en France
entre le 11 septer:bre et J.e 2? ddcer..bre 1968.
Ire prix oor$lunautalre de narchd sleet eLtu,6 A un nlveau inf6rieur
au prix drlntervention (= 63fa4 uc) au cour6 de La p6riode du ? octobre
au 3 novenbre 1968 si bien que des nesures dtLntervention obligatoires
ont 6t6 appl.iqu6es pour lteneenble de la Coanunaut6 pend.ant deux se-
nainee coqs6cutives.
Les prli dtachat pour ies dlffdrents produJ.ts ont 6t6 fix6e A
ltint6rieur'des f,ourchottes d,e prix, d6riv6os du prix d.flntervenlion,
en tenant ednpte d.ee dif,f6rencde dtdgel d,e rendenents de confornation,
de 1r6tat dtengra-{.ssenent et de la pr6sentatloa, re cas 6ch6ant, deb
produite en caueer
.1.
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Iororgaatgae clrinterventi.on alLenancl a aahet6 8.922 tonnes de
viande dont 18.59] aninaux vivants repr6sentant 5.41I+ tonnes de vian-
der et ].508 tonnee aous forne cle rrJ.ande. +
Ltorgarisne d,rintervention frangais a achet6 du 10'octobre au
22 d6cenbre 1968 1?,159 tonnes de viande dont 14.441 tonnes eous for- r
ne de carcaases ou deni*catrcasseE | z"?Qg tonnea sous forne de quartiers
arribre et 31 aninaux vivante, soit p tonnes d,e viander
Ltorganisne belge dtintervention a achet6 du ? au '16 no'renbre
I95B 44 tonaes cle guartiers amidre, provenant de rrvaches 50 %tt. 
:
'''
Lr6coulenent sur ].e narch6 corinunautaire dee viandes uongelrSesl
aghet6espar]-esorgr"rrisrresd'interr"enticnatrcoutrade1acanpagne
f96B/6g1 4 cor:.rienc6 Ie 12 f6vrier 1969 et continuera jusquti tipuise- '
nent.
c ) U-elpg€*.,liSg-{g-I oqg!,t. or}gssen!
Lrc;:11:-:..;'.isation coruiune des liarch6s dans le secteur de la vianda
bovine a influenc6 favcrabLenent Lr6volution des 6changes lntracon-
nunautaires.
Les prix du rraroh6 a ltint6rieur de l-a Conrlunaut6 se sont d6ee-
1opp6s a6sez favorablenent en I)6;8/69 par 3apport aux prix dtorienta-
tLon en vigueur en co::paraison aveo la situation en 1967/68. Les cours
ir ltint6rl.eur de la Corgrunaut6 eo sont rapproch6s dans lee diff6rente
Etats nenbres pt:ur Les veaux et dans une nojndre nesure pour J-es gros
bovl-ns.
te. r6g:ine sp6cial A L3i:aporfation pour certainee cat6goriee de
jetraes bovins et cLe veauxr clestln6es & lf eagraLgcenent e LtLst6rj-eur
de Ia Connunautd consti.tue un 6l-6neni positif en vire draugrrenter 1r:
potentiel de production c1e J-a Conrnuaaut6"
./t
Jr,.,
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Lee nesuros dtinterventj-on conqiunautaires ont noulag6 certai-ns
narch6e aux uoments critiqueg de 116vol-utLon des coursi. une application
pl-us raplde des nesurae dlinterventlou r6gionaLes et facultatives au-
rait pu 6ventuelLeneat dviten dee lnterven!!-oae g6n6rales qrul ne, se,
sont en r6a1it6 produites que pendant deux sen*Lnee cons6cqtives.
y-1.,. Pr6v+rion 3ouq 
-la qanp.ggne--$riI49€
. 
. c--.. 
-::* I .1 Le d6ficit
probable er viande bovl-ne pour Ltensenble.de la Coununaut6 et pour
ltann6e 1969 portera sur une quantit6 conprj.se entre 4Be.O9O et
65A.000 torureE cle viander 11 est A pr6voir que ae d6ficit eera oonbl6
par 1es LnPortations sulvantee :
11O.OOO tonrree de viande,congeS.6e deE qualit6s de transfqrnatios
(BLLan annuel par le Coneeil. pour B969)
22"@O tonnes de viande congeL$e du contLngent G.a,.T.T'
(voir'le rb6lenent iro 11.0/69. du .Consei].)
, 
,O,OOO * 4O.O0O tonnee de viande conge16e, Lnport6es pour la i
prod.uction des conEerves pur-boe;uf; ' :
55.OOO - 4O.OOO tonnee de vlancl6 provenant de Lli.nportation de
14oroo0 a '15o.o00 vaehes danolsepi
{O.pOO * 5O.OOO lonnes de viande Brovenant de l.tinportation en vue
rie IrengraiseeHent de jeunes bovins au titre du r6gl.rle
sp6cia*L. (EsttnatLon I 1O0.0OO veaux de B0 kg et
, 
150*oo9 d1?',OOO Jeunes t'au'reaux de 2.5a kg i Lrinpor-
tation)
4O.OOO 
- 5O.OOo tonnes. de.viande'de'vedtri'lnport6es au coure de La
pdriodte sane pr6Livenent pour les veauxt
2OS.OOO-34O.OOO tonnee de viande de gros bovine et de veaur autres
o;ue celJ-es nentLonn6es ci-dessue.
IL eet i, noter qulen I969 ta noyeune pond6r6e conaunautaire des
prlx dee gros bovine Euivra eon 6volutlon salsonnL3re nornaLe et oscJ.f.*
lera aux alentours clu prJ"x cttorientation fl-x6 pour le nonent e 5BrO0
Vc/1oO kg poids vifr
EnfLnn on peut pr6voir que J.es quantit66 6ur leequelLes porteront
les {nterventione A la fin de 1969t eeroat l666renatt plus r6duiteo que
1es quantitEe auhet6ee en 1968 et ne d6passeront probablenent pae 1es
2O.OOO tonnes de v:iaader 
./,
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Tableau66 Total $eF inportatioas dans La k)mxrunau@
1es pays dr oJ::Lqine
1966 1967 1968'
Tonnes 70 Tonneg 75 Tonnes oa
Royaune-Unie
Daneraark
Autriche
Irlapde
YbugbeJ-avle
Pologoe
IIongrJ.e
Rounanie
Tch6coslovaqule
BuLgarie
U. S.A.
SuBde
Aiegentine
Br6sil
Uruguay
Cuba
Australiie
NouveLl-e-E61ande
Alrtres
27.221
92,406
14.8a8
19.863
49.4??
31,022
43'?3o
31'.623
e.o50
15,161
9.955
15,723
136*15
16'-6j5
22.174
6.6t8
13.857
1,211
i2.411
4rB3
16,4O
2163
5J2
8,78
5 t51
7 t76
5r6t
o r37
218?
1tT7
2r7g
24 J9
2tg1
t tgT
1t1?
2t46
o r21
2r?O
31.274
89.594
23.160
10,088
69.t4t
28.82.3
50.353
35,750
B.BfB
15,596
16',128
23.795
17O,OB3
9.454
,,7go
3.707
958
4?
5.540
5r?1
14 rg3
3rB6
1r58
11$3
4,go
8 t39
5t96
1n4?
erSo
2169
3 t96
28 J5
1r58
or97
ot62
or 15
oroB
1 r11
99
104.129
24,675
2.529
55.978
25.e32
6o.8a6
29.588
a4*a1o
12.922
12.e10
1 0.0o1
99.581
14.916
15.398
6gz
154
115
3.963
or20
20r85
4,94
of 51
11&1
5 t25
12r18
5'95
4r85
2r5g
2r45
2,OO
19 $5
ztgg
,roB
or14
oro]
or02
or79
Tota]- 563.493 'lOOrO 599 
"?,O7 1OO,O 499,et, 1OO,O
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VIA}TDE PORCINE
. r. lr1ge1rgg-19-1-epprgvlslglggggg1
LrapproviEionnement du march6 du porc, qui varie normalement autour d.run
d'egr€ de 100 of", est tributaire de Lr6volution cyclique do }a production;
Itannde 1968t surtout au cours du prernier semestre, a 6t6 une ann6e d.e forto
prod.uction cyclique; par contre, 1!6! se pr6sente conme une ann6e d.e prod.uc-
. 
ti-on porcine plus f,aible.
a) Produetion
Lr6voLuti,on des effectifs du cheptel porcin doit Qtre examin6e en
tenant compte du fait que, jusqurau ler ddcembre 1968, Ies enquBtes
dtaient men€es,d.ans lee d.ivers Etats nembres, suivant d.ee m6thodes et i,
des pdriodes d'e rt6fdrence d,iff6rentes, et qui comportaient une valeur
aldatoire d.e la comparabilitd d.es d.onn6es.
Au ter d6cembre 1958r les Etats netnbres ont effectud pour Iq. prenigre
fois le rel"6venent d.os effectifs porcins eulvant 1es d.ispositi.ons d.e Ia
directive du Qonseil (ne 5\/t6l/cw,) concernant tes enguates i, effectuer
par les Etats membres dans le domaine d.e 1a production d.u porcl les donn€es
rebives i chacun d.es pays, r€sultant d.e cette enquBte, portent sur le
mame univers et sont comparabres entre elles; toutefois, pour certains
Pa,Isr'eite ne sont pas de nature 8r 
€tre plainemont rapprochdee aux s6ricshistoriques pr6c6dentes o
.o..f....
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Les effectifs d-e porcs se sont d.{velopp€s i long terme suivant lr6vo*
]-utiond'elad.emanded.elaviarrded'eporcoLraccroissementmoyenannuel
depuis gne douzaine d.ra^nn6es dans lrensemble d'e la C.E,E' est de lrordre
drr.rn million d.e t€tes par an, avec d.es d.iff6rences importantes d.rune
r6gion i. lfautre.
sr d.6cembre 1!68; les effectifs recens6s montraient rxte stagnation
d.e ltascroissement qui ntavait pas suivi cornplbtement ltampleur d'e la
dernande. Ce ph$nonrQne 6tait provoqu6 par Le d.6veloppement du cycle d'u
prix, gui avait atteint son niveau le plus has au printernps 1968"
Cette stagUation cyclique de 1'accroissement d.es effectifs porcins nta
pae pr$sentd de caractares unifOrmes d"ane tous les padrs membres.
Ians certains patr'sr comme ItAllemagne et La Francer le nombre d'es
effectifs porcins, au ler ddcembre 1958, dtaient inf6rieures a Irann6e
pr6c6tLente, da"ns d.?autres, comne }es Pays-Bas et Ia Belgigue, les effec-
tifs rdsultaient &ccrus par rappotf d L967 
"
&r ce gui concerne 1fltalie1 les d"onn,6es figurant au tableau I en annexe
montreraient quril y a eu un accroissement remarquable du nombre d"e porcs.
&r rdalit6, Itaccroissement des effectifs est moins important de ce gue
1es'chiffres montrent car la m6thcd.e dtengu6te nouvelte (d-isposition
d.e la directive n" 68|16L/CF;E) e perrnis un relOvement plus objectif et
complet par rapport aux m6thodes utilisdes pr6cddemment.
Sn ce qui concerr:e la structure d.e la prod.uctionI olt peut remarguer
une tend.ance g6ndrale qui mbne i une rdduction du nombre d"e producteurs
de porcs et A. r.rne augmentation d"e la taille des unit€s d.e prod.uctiont
qui cond.uit i. une amdlbration de la productivitd et d.u pouvoir concur-
rentiel d.es'prod.ucteurs.
&r ce qui eoncerne les abatt:ges (tableau 67 ) dans lrcnsemblc
d.e la C.E.E. ils se sont chifi'rdr en f968 a environ 6t millions cle t6tes
en tenant compte cles abattages non contr0l6s eri France, soit pl-us de
) /o environ par rapport 5 ltar-nde pr5c6d.ente.
rTq 
-
s.gzq/w/eg-p
Tablcau 5f Nombre d.rabattages dans la Ccmmunaut6 (1)
1.000 t6tes
Le poids nQyen des porcs abattus est variable dtun Etat mernbre A lrautre :
"v.oi.sin de'80. kg dans les pal's du ,B6n6h:x; €lvircn 90 kS en Al1ema6ne et en
France et sup6rieur i, 100 kg en ltalie.
La production gLobale de viand.e pcroine (abatta6e des a^nimaux ind.igbnes
et irnport6s vivants a 6161 en L!68, proche de 5r4 millions de tonnes.
Tableau 68 Efgq.ug,t-ien__4gt_t_e*{e,_:&&{e*jggine da+s.1aQ'. * .
L955 L965 rg57 1968
4.836 4,768 5.O22 5,442
L14 ..170 + 5'3 
"/ + 8,j f"
Allemagne
France (2)
Ital-ie
Pays*Bas
Belgique
Li:xembourg
L965 L966 r967 1g6B
25,46:
11.121
4.43L
6,1t8
3.O47
154
2.+,982
11.101
3.985
6.272
3.415
'r cR
2r"750
LL. >+1
4..2r4
6.766
3.938
r40
28.289
12,4gt
4.980
7.674
4.318
11?
c.E.E. 50.356 49.9L3 52.765 57.885
.0.battages
contrOI6s
France
n0n
en 3,445 (3) 3.13e G ) 3.49r (4)
I
3.373
C.E.B. 53.901 53.351 56.257 51 
" 
258
(f) nnimau:c de souche m6tropolitaine et 
€trangbre(2) Abattagee contr6l6s(l) n"t:.rrtion du l.[inistbre d.e I'Agriculture frangais(4) Estimation des services d.e la ).G. Vf .
* 1?5 .-
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b) Consoqma!!g1
La consommation totale et par t6te de !a vie^ncle de porc dans la
Commrrnautd a 6volu6 d.rune maniSre r6gulibre et constalte.
pour la campagne Ig67-L958, e11e a 6td drenviron 24 kg par tote.
La eituation en matibre dtapprovisionnement en viand'e d'e porc pcur
1a campagne L957/68 n,rntr:rit u:r. Cegr6 d'autoapprovisionnement de 1O0 fn'
Les pay;-Bas 6taient particulibrernent exc6dentaires (t97 rS !l'), ainsi
que la Belgique (filr9 fo), t,xtr:.: s q"ue lrAllema*ne (95 rA'i'), 1a France
(88,? f"), t'Italie (B4rO !i) ml'.r*aient un d6ficit df approvisionnement'
pour Ia campe€ne eR cours (r>Xg-r959) le d.egrd drautoapprovisionnement
sera moins importa,nt comme ccnsc'quence logique d'e 1a variati<ln cyclique
du rnarch6 des pcrcs'
Tableau
t957 /58
Lg6 ,/64
L9D/:,/65
196r/56
L955/51
l9i',: '{3
(f) les chiffres concernent ia
Souroe;0,S'C,E
3rZ
5t I
AAat"
4,L
4r2
4.3
";iand.e sans graisse
L9,?
2o 
'7
22t2
22r7
22rB
23 uZ
..)
- 
'LT6 "'-
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II. Evolution des dchanges
Ecba;rges intra-comrmrnautaires
Les 6changes intra-communautaires se sont encore d.6ve1opp6s notarnment
aprbs la mise en vigueur d.e ltorganisation commune de march6 le L.7.!967,
sn particurier en ce qui concerne la via,nd.e d.e porc l. lf6tat frais Les
6changes intra-communautaires ont atteint environ 180.500 to en 1958.
0n a 6galement constat6 une augmentation.en ce qui concerne les porcs
vivants, ainsi que le safrrd.oux, les eaucissos et les autres pr$parations
i'base d.e viand.e. Par contre Le commerce du lard a recul6. Dans ltensemble
les 6changes intra-communautaires ont augnent6 de ZSjrg milllers de tonnes
en 1967 a 35?r{ milliers d,e tonn,rs en 1!68.
Tableau |O trvolution d.es €changes intra-C.E.E. (t)
(sur baso des importations)
0b0 to
(f ) Voir aussi annexer tabl'eau II.
olservatio{ : Les donn6es pour l%T et 1958 ne eontiennent gue res pro-d.uits tombant directements sous le r6glement no. 12I/67.
Pour cette raison Ia comparabiLit€ avec les arur€es pr6c6-
dentes nfest pas poseiblo.
Lg'? 1954 L%6 1967 1958
Porcs vivants
Viand.es fralches
Viand.es s6ch6es
ou fum6es
Abats
Larc[
Saind,oux
Saucisseg
Conserves
18'7
il,':''
47 19
2r8
L2rz
45 rj
" 9i,9"
39,3
4ro
1A ,+vtt
24t3
112r0
36 ro
8'7
2L 15
5o'B
L29 t2
2rL
21,1
L2ro
20 14
B14
2L19
75 r7
180,6
3rl
20rL
9r5
34r3
11,8
32rI
Total | 
- 26519 367 r4
.../.r.
*L7T^
g,gz+/vVag-s
l) Evolution d.es dchan,ges avec les pays tiers
Le bilan export 
- 
import est pour lfessentiel 6qui1ibr6. Les importationst
consid6r6es A, long terme, correspond.ent quantitativement environ arrx exportations.
Le bilan change d.ru're ann6e ir. ltautre conformSment &. lrof,fre cycliquo et i
lr6volution cycliqu,: ites prix d.ans la Cornmunautd.
Le recul des importations en L967 et en 1968 stexplique du fait de lroffre re-
lativement importante dans }a Communaut€, celle-ci a m€me conrluit A, une aug-
meirtation d.es expor*ations.
Ee![ReU ?1 i:"1:-i::,,$:"u:*5:;::*t""* st des exportations dans ].a cL'E - secteur
en milliers d.e tonnes
:'r 1)_ r) \. t64 Iq65 1956 19-1 I
'Inportations 2r7 26A 270 223 r R|i
fi Dxportrtfoir
I
! rse 2]A 211 2a9 26r
Lt6volution du commerce ext6rieur en ce qui concer':e chacun d.es produits d.u
-secteur de la vj.ar-rde de porc ressort d"es annexes lff et IV. (Comme ir partir
d"e 1957 il y ss1 un.s mod-ification d-es positions statistiques, les chiffres
ind.iquds d.ans }e rapport pr6cdd.ent ne sont plus cornparabLes entidrement).
lllors que les importations ont surtout lieu en porcs vlvants, viandes d.e po.rc
fratche et abatsl les principaux prod.uits export6s sont surtout le sai.ndoux,
les saucisges et les consetves.
Les prindipaux pays importateurs sc;rt la R6publique f6d.6:'a1e, Ia I''rance, et
lrftalie alors que les exportations sont effectu6es en premier 11eu par )-es
Fa;'s-3*ar en ce gu: concerne le saind.oux,-galemerrt par la France, llltalie et
I rUnion beig 
-luxern'bourgeoise.
...f ..,
-1?B-
g.gzq/vileg-s
Parnl Ies principasl partenaires comnerciaux on compte
. 
qoune fournisseursl le Danenark, la Sudde, Les U.S.A. r l"a Z6ne dfoccupation
sovi6tique, )-a Pologne, La Yougoslavie,
la llongrle', 1a Bul-gariet la Rouraanie et 1a Chine;
" comme destiuataires:la Grande Bretagne, les U.S,A., lrAutricher la
Suisse, Cuba et La Pologner
.../.r.
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III. Situation sur 1e marchd mondial
Ira dciaan1e de viand.e d.e porc augmente d.e fagon g5n6ra1e d.ans le mond-et
en particrilicr 44ss lrJ$ pays of 1e niveau de vie augmente. La prod.ucl;ion
se d6veloppe dtune fagon comespond.ante.
Dans 1es sept pays d^e IIAEL$ Ia prod,uction a augnent€ de L967 n 1969 de
fagon continue r;t dtune manidre correspondant au d6veloppement d.e 1o
consonuunation et des possibilit6s dtexportation.
Tandis que Itoffre a l6gbrement recul6 en 1968 en iIRSSt 1a productiorr
des autres pa:rs europ6ens du 31oc d.e ltHst en particulier d.e Ia Hongt:ie
et de la Roumanie a continu6 dlau,gmenter.
G6ndralement on peut s tattendre que les Pa;'s 1iu"s seront d'ans la mes:u're
de compl6tcr la produc'bion plus faible pr6vue pour 1!5!/7O aa:s Ia ClI0.
IV. Les prix
Aprbs le creux clrclique d.es prix d6but 1968 qui a 6td accentu6 par Ll
baisse saisonnibre, 1es prix ont mont6 d,e fagon continue i partir d.u
milieu de 1958.
Cette augrnentation se poursuivra d.e fagon pr6visible jusqulb la fin r1e
1969, abstraction faite dtune l6gdre baisse sai'e;onnibre en printemps
t969. (cf. grapirique no !) '
A partir de 19?O on peut stattend"re d nouveau i une baisse 66n5ra1e.
Les prlx moyens annuels ont 6volud ainsi sur les march6s repr6sentat:ifs
en UC,'100 kg nort
A::sr6er L965 Lg66 Lg67 rg6B 1969 (3mois
P::ix 3&,75 139?00 32,50) 19r:15 9l,oo
I1 est i, remarquer que le prix moyen constatd b long terme sur les march6s
correspondant au corn-hog-ratio st6tablit 5, environ BC7OO - BA;SO Ug'lOO tg
poid.s mort.
On outre 1es prix $voluent d.ans tous les Sbats membres d.e fagon pa;'elldle
et se sont rapproch6s de plus en plus nota,mment depuis ]e }er juillet L957 '
De plus on peut constater que ll6ca,rt entre les prix d-es parties grasses
de porc d.tun cEt6 et des parties maigres dtautre part continue dlaugrnenter.
110
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V. Mesures de soutien d.e marchd
Les prix relativement bas d,e L967 et'1968 ont anen6 1a Comnission i. prendre
t '-: ,les mesures de soutien suivantes : :
i
A partir dtoctobre 1967 - lorsqutil a 6t6 constat6 que les prix franco-fron-
tibre d.es produits import6s se situaient en-d.e'ssus d.u prix d-l€cluse, la
Commission a fix6'des montants suppl6mentaires Eu trrimportatlon confortn6ment
i lrarticle 13 du rdglement no. L2L/67/Cffi,, Les montants suppl6mentaires,
qui furent modifids d.e fagon continue en fonction de la situation du 'march6t
ont pu 6tre abolis en octobre 1968' i ,
Afin dtutiliser toutes 1es possibilitds"dtexportation on a durant lrann6e
1968 examin$;et ad.apt6 i plusieurs eepriBes les'restitutions d'e certains pro-
d.uits 5 la situation ilu march6. ,
A la fin d.tavril d.c 1tannSe 1958r lorsque les prix d.e march6 tombaient en
d.essous du prix d"e base, on a prir d.es mesures dtrntervention sous forme
d.fachats effectu6s par les organismes d.tiiiteivention.
(cf. rbglemcnt no. 46gf68 de la Commission).
Les achats effectu6s d.urant la pdriocle dlintervention du 29.4 au 10.8.1!68
concernaient l-es carcasses tie pori d.e: La cLasse"B d.e la grille communautaire
de clossement dcs caroasses d'e poro. ', :
Le prix drachat . l6t€ fix6 e gC ,'/, da prix de base. i
Les qrrantitdq.rqises en slg.ck, !, qaavoir 2.138. tonn's pour la plupart en ALl':-
na.gne et en,Italie, 6tai.ent relafitvetgl! {aible5. , r. , :
Cepend.ant il. faut constater g!r9r mqlgr6 cos faibles quantit6s ltintervention
a cond.uit i un soutien et r:ne reprise des prix, d'e telte sorte quo les pre-
miares mesures dtinterventroq 
"l.,! ru marchd dr1 no:c rpeuvenl 
6tre cqngid'6r6es
comme satisfaisantes.
Ces mesures auraient 6td plus efficaoes encorer si 1a constatation des prix
d.e march6 avait permis de d6ol.enbher lrintervention quelqu(:s semaines plus
t6t gulell,e a €t6 d6c1.ench6e.
pour cela il est n6cessaire dlexaniner le sJ'st0me de constatation d-es prix
d.e rdf6rence en fonction desquels les mesures dtintervention sont d'6clench6est
d.ans le sens d.e la proposition pr€sentde en 1967 par la Commission.
,../...
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Aprtss gue les prix se sont repris d.urant le 2dme senestre de 1!63, iI a
6t6 possible d.rdcouler sur le march6, d.urant les mois de noverabre 1968
6, janvier 1969, A des prix relativement 61ev6s, les quantit6s stock6es"
UC,
Leproduits achet6s A i3'i?9;;"/LO0 kg ont pu, pour 1a plus grande partie,
Otre 6cou16s, en raison de 1f am6lior ation d.e la situation d.u march6, b
uc,
un prix d renviron 7f,9d\M/f00 kg, malgr6 la d6pr6ciation due au stockage.
Les guantitds stockdr:s; en ltalie ont d0 Otre vend.ues A. des prix plus faibles
pour des raisons d.e poiice sanitaire. A cause d.fun r6vei1 d"e Ia pcs{s pe1-
cine qui sr6tait manifest6e peu avant Le d"6but des interventions, les car-
casses ne pouvaient pas circuler librement d.ans la Communautd.
Les quantit6s d6stock6es ont contribud, de fagon irirportante, A. limiter la
nont6e d.es prix constat6e i 1a fin rl.e lta"irn6e I)68.
VI.Prttj!_sions pour-Lf arqrqe i venir
Sa rapport avec le d.6veloppement 6oonomique {ui devrait se poursuivre
enoorer et qul sraccompagne drun relbvement du pouvoir dtachatr la
d.emande d.e viand.e de porc va continuer dtaugmenter,
Vu que, face d oette demand.e en augmentation on trouve une offre relati-
venent stationnaire, on peut srattendre a d.es prix relativement 6l-ev6s
en f969/70 de telle so:rte qir'dventuellement, durant 1e deuxiBme semestre
de 1969, d.es mesures temporaires prises conform6ment b lrarticle Ll du
gbglement no l2L/67, soient n6cessaires, d.ans la mesure oir le mangue de
lroffre nrest pas couvert par les iuiportations.
11 nr est pas exclu gue rnalgr6
d.egr6 d. t auto-approvi sioruaement
autour tte 100"
lroffre plus faible en raison du cycle, Ie
cle la Communaut6 6voluera i long terme
I :. IXT
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Evolution des 6changes intraconnunautaites(sur La base des importations)
.ann6ee 1A11"*. France
ri c2.r /t: /Rct-r'.J - 
-;4 f I
*nnexere
ays-8.1 Itali CEE
Tableau II -
Produits
Porcs vivants des
--i_ 
r_-..especes domestaques,
autreg que reBroducteurs
de race pure
Jusciu t en 1965 inclus I
6galement animaux re-i
producteurs de race pure
et sangliers
------i--
Via.ndes db pors fraiches
-;--reIr. , cong. ,salees ouen saunure
Jusqut en l-966 incLus:
con'benant 6galement
viandes s6ch6es ou fum6
Viancles s6ch6es ou fu-
nees
t962j-963
L964
t965
r966
Szlz
2552
L495
5727
5556
to58
L5L56
4t485
w685
T3537
34539
T3
Lt5a
72?3
4t6B
16a7
101
t&.69a
25)7AO
46i151_
44.6?0
?_Lt,16E
29.15A
Bo.6o3
n
35
6895
7,969
?1
a6
_4r.
3284
668
Lo909
ro946
4073
tttL
12800
L967
1958
1962
r963
1954
r955
r966
l-967
1968
1962 -
t965
6Lo8
Bt48 5968t
q20z
692+ I
I
I
"t
I
8Jr-
'12 2
;;;
LrCS
900
B:-o
950
qf\
75.
21.
Bo.
Rc
L2.
11.
lSzlz
24320
14558
306t5
29258
1o183
BiSz
2?28
3fi$4
52288
5782?
355
153
8058
13508
20222
L5284
79
t685
r263
IUI?
255
55L22
o5105
8465
5126
w6
814
35075
26L75
les c ffres
s fraflvia
678
-:,:
les c ffres
ae nt d.
l"us d4ns Ia sitionsont i
chestt
t967
1968
Lg62-
t955
t957
1958
l-962 -
t956
L967
r968
Rc
L65
ne son
autres
v9
IL9
2B
l_4
2.j-15
3.325
Abats de porcs- frais,
r5fr.,cong. rsa15s
saumure, s6ch6s ou
ou en
fun6s
pas d{sponi
viande
568o
5707
les c
par5m
3294
4o63
ffres
t df a
184
491
pe6
andes
21.O80
20,065
disponiblos e6-
q
20
Lard, y cornpris 1a
gg11gqg_gg*pgg non pres
s6e n:i fondue, i IrexcI.
du lard conten. des part
maigres (entrelara6s),
fraj-s, 16fr., cong. r sa-
16 ou en saun., s6ch6 ou
fun6
?859ltl' 584l.529
ne 60n
tre6 v
izi
2028
I
e68
276r
Bz4 I rL.999
1OO | 9.53I
tonnes
,.,/."
Tabldau Ii (suite)
-ru)-
t.: 
,...*.-,. .-
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@.
2l
"3563
98?
55
4zB"
102
18]
8g
105
L58
69
L1'
.-..-1451
'' 4az?
2899
-. rl+r q
L24.5
to nrre s
4?.884
44.98t
t9.tot+
44.o02
t5"gB4
10
r
2A.402
74,tz3
2.825
4. oLo
5,?60
7,AJT
8.?45
8.364
rL.793
]'2,rB5
t6.t34
tB.45o
r9.8f8
2L,595
11C?
L596
?r.883
32.rl-5
olFervatlon: Les do"rrn6es pgur L96? et 1968 ne contieanent que les produits
tombant directement soqe ie rdglerqent po 12I/.6?r 'Pour cette'raison l-a com-parabj.lit6 avec lee ann6ee prSc6dentes ntbst pas posslble.
ItalieALLeurrProduits
Saindoux et autres
-
grar-sses de porc
prese6eo ou fondug-e.
Jusquf en 1966 inclusl
contenent graisse .de
voIaille,-preee6e ou f,o
dneJ,a.tr-gpaiaee 66, :,pofc
et rio'.volaiJ.l-e non
Pressge 
-gi-!gsgge -- - - -
Saugisses. saucissond
et similaires de
viandest drabats
ou de sang
Jusqutsn !P65 Lnclusl
de toutes espdces de
viande
Autres pr6parations.
et conserves de viande
ou drabats
Jusqu r"i, 1965 inclus';
pr6parat-ions et cottb"" "'*
serves de.toutes osq,
pdce de viande
t6lL693'
a4z9lt674r
3459 r844?jl58lz?6e9
3141 | t6596
r-,-:+-.F-,q---
1958 | 558
t899 | we21561 884
t453 | pge
ztz.? | 1218
1586 | zogz
.-2993"1 -lg6s
74ta I Srrr
4;451 z6gg I zllt5j83lae56l z?5t
29751
J"9657
141r.2
LL6?5
.13965
v8t
916
580
8?6
'I:435
2221
2954
38?4
5986
617I
7343'
85eq
Sgza
1114?
Lt555
r92t7
re97,
t0.246
:
ttt,872
' 'i5r
r.oz5
t o. J6t
2.85z
2o.638
azz,6o4
45.258 4t,5r5
g.gz+/w/ag-s
t.682
]-5.996
2.94:,
:-8.5o3
Tableau III#
Evolution des
en provenance
: tfib-
+**,*rr""ulIl* ,* u""
aes pay;-fiErs (eo"tonnes)
AnnexeF
produits du secteur porcin
19q,8
,O.?4t
73,e4:-
522
&ser-jitgegis
autres que reproducteurs de
race pure
ViAiades de pcrc frqlghes., r,efrig6r5go.
g_-o$916es. fa16gs oY-
Algts-de-porce fraie, r'6frig6r6s, conge:-:-16s, sal6s ou en €aunuxe, s6ch5s ou
fum6s
Lard. y compris la Rraisse de porc
non pre6s6e ni fondue, d lrexclusion
du ]-ard contenanl des parties maigres(entrelard6s), frais, rSfrig6r6n
conge16, sa16 ou en saulnure, s6ch6
ou fun6
s.q*rllg!
press6es
et
ou
autres graisses de porc
fondues
Saucisses. saucissons et simllairesffide viandes, dtabats ou de sang
Autres pr6parations et conserveg|- !i ---- 
---
de viandes ou drabats( t' : 
"i:;"r)
TOTAI,
Source: Statistiques nationales du Commerce
Pour les Pays-Bas: Productschap voor
nIt
ext6rieur
Vee en Vlees +
Margarine, Vetten en OliBn
185.141
Porcs vivantsre
Tableau IV
Evolution des
d destination
autres que reproducteurs
de race pure
Liaeges de lqrg s6ch6es oq {.uu6ee
Fa-i6'@r6sr, congel6s, eat6s. ou
en saulourer s6ch6s ou. fur6s
- l{t7 *
,. l
9,92,+/vr/69-tt
Annexe
el,qpgftgtiglrs- de La CEE des produits du secteur porcindes pays tiers- (tonnes)
tci67
tfi7
14,645
1,34r
1.451
7,327
?a.9q9
11.1O5
86,2?t
2OB.5r2
=.======
1958
96
t2.598
2.575
"\
Lard,. v compris la Araius.tde pcrc
non press6e ni fondue, d lfexclu-
sion du lard oontenant. des parties
matgres (entrelard6s), fraisr. 16-frig6r6, conge16, sal-6 ou en.'6au;.
nure'r' s6ch6 ou fum6
laindoux et autres graisses de poropress6es ou fondues l
Saircisses, saucissons et sini-laires de viandee, dtabats ou de
sang
Autree pr6parations et conservee
de viandee ou drabate
r.544
t39.335
LO.gg2
92.9L9
260,933
ext6rieur
.Vee en VLees..+
Margarine, Vetten
TC}'IA"I,
.: 
:
$egtgesi Statietiques national-es du com$erce
' Pour les Pays-Basl Productschap,voor
, , 
,.1,'1. 
, 
l,, 
. 
tt
Viandes
en Olitsn
-1B8* 9.924/vr/69*f
9. olgr'q
A oEuqs s{, coQurllig .
T)' Situation de Ltarrprovtsionnement
a) gEgqsg$.qs b
Bien que Iteffectif de".pouJ.es pondeuses dane les sir Etats t:r€K-
bree ne solt pas encore coxxnu avec certitudet pour Ia difficuLt6
dt6tab1lr' des recen,seil€nts vaLablesl la production dloeufs en coguil.le
st6value E{rcc une plus grande pr6cision gr8ce ir La concentration de la
prod.uction et aux relev,5s dloeufs nis en incubation.
En effetl dei:ui.s quel-ques ann6esl des Lndications dd plus en
plus pr6cises sont fournies par les Etats nenbres concernart l-ee nisee
ea Lncubation dtoeufs A couver et Le nonbre de poussins conn:ercialis6sl
ce qui permet de d6gager dans une certaine nesure, Ia r6action des
producteure i lr6gard de Lf6volution des prix sur Ies narch6s et
1-torientation ile la productlon A court terme.
Lfexanen de lt6volution du chepteL et de lt6volution des mises t--
en incubation tltoeufs d couver perieet de d6gager Les consld6rations
suivantes (tabLeaux 72 etT3 )'
Tableau?2 *
mi]-lion drunit6s
Etats nenbres 1966 1957 1968 1967/1966
%
1966/
1966
%
U rE.BrLn
AII-enagne
5'rande (estiiuation)
Italie
Pays-Bas
12 r3
64 to
Toro
94ro
25$
12 19
66 19
7o to
IOOrO
2?15
13 rlt
6?fi
70rO
lOrrO
2215
+ 479
+ 4r8
+ 614
-12 ,8
+ 819
+ SrZ
* 916
'1114
Total 266r1 272il} ?76t3 + Zc:l + 3r8'
*.,./.
Table au f ] EyqL$t:t o.gjg.@E? f j, gn, d I o e g f s .A.:rc ouven.4g 
.
rac.e._d.e. ponte. dgqs La CES
.(1966-1968) o00 Ldcesa
Etats nembres 196? I
i
1958 1967/1956
%
1966/
1966
70
U.Il . B..Lr
Alleilagne
tr'rance.
ItaIie
laf,6-54,s
,21,.5AA
137,'OO0
,58,.OOo
i-
: 
j8.Boo
28.1OO
145'ooo
:6Jb'ooo
41,O00
41.600
',.';.
34.600
138.ooo
5o.5oo
44.ooo
42.5oo
+ 1jr1
+ 2t9
.:"
t 7t2
+ 4616
+ or7
+ 4r1
+ 7t3
i 915
Total : 316.?oa 31g.600 + 0r5
i
rac.e 
. 
de
en seJgfque
Par raP-
.i
1. En ce qui qonccrne ie cheptel. : I
.- .' . i . 
- 
. 
' ' '' 
I
augt^rehtation clir cheptel de pOuLeb pondeuses d.ans toue 1es Stats Eien-
bres bauf'aux Pqys-Eas oil ltentit6 dri cheptel est stabie sur les
niveaux db ,196?. : "
:l2, En ce qui concerne i es nises: en lncubation des oeufe de
pogrte. : aug-renlation clu ncnbre dtincubations notanncnt
,. €f, aux Paye.rBas; trAttguragne, napLfesiant un l6ger recul
port ,i\ T967. 
. 
,
'La conparaison des chiffres (tabteau ?4) repr6sentan.t les.pro-
idurtions. I95B ,(chiffrei provieoires), T96? et Ip65 d,ans les six Etats
nembres fait ressortir ; , ,
- 
ur€ augnentation sensible en Al1€nagne en ]g6? t avec'stabiLlsation
de ,la prorluction en 1968; 
,
- 
une augnentation en Belgique/f,uxenbourg et en ltalie;'
- 
ute: etabil-it6 de La pro{uotion en Francel
- 
une. reprise 'd.e J.a production aux Pays-Bae .
.i
Final-enent, on peut chiffrgr e 2fi25 nilli-ons d,e tonnes 1a pro-
duction tot-a].e'1968'Contre 2re95 nillions {.e tonnes en T96? et 21216
nj.llions de tonnee en 1956r:soit psur Lrensenble de la Conurunaut6l
une auglrentati.on de 5 % par rapport A .L966., .
'': 
./,
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Tableau zl Produetion oeufs en co uiLle - In ort
(1965
- 
1958)
niLliers de tonnes
('t) Froauction 
- 
nonbre d.toeufs x 5?t J grar.uresr(2) Provtsoi-re. (Z) 1958/196?.
Sources: Elaboration DGTVI.
0.CrD.Er drepr6s donn6es nationaLes de conptabllit6
6c onoi:rique agri-cole r
1966
+ 
.11r2
+2fois
+ 98ro
+ 7t7
t 617
+pfois
+ 3t9
+ ?9$
+ 44rB
+
+
+
4rg
22rg
42fi
6rB
36r4(3)
eft
4fi
2?,6
11rB
1e68 e)l ''\e'se
+ ?ta
- 
1T16
+2fois
+ 611
- 36rB
+ 3r4
2t3
1Br1
42tg
11 rg
+
29$
3t5
30t4
5118
182,0 | tgSro
onz I or4
3219 | 5oro
?e4 $ | ?ge,o
??14 | 93t8
0,5 | 1,8
5g2,O | 58o,o
4 rl I lzrz
]'o | 4,2
517'0 | 53oro
1? t? | 1612
0,4 | or4
21Or0 | 222tO
615 | 9,0
4? ,1 | 6o,e
2295,o 12326 ro
25G I zSre
Bslgique,/Luxenbourg
production (1 )
i-nportation
exportation
Allenagne
productio4 (1 )
iraportation
exportation
Fran,ce
production (1 )
inportation
exportation
Italie
production
inportation
exportation
Payg-9as
production
inportation
exportation
Tjrtal C.ErE:
production
lnportatS.on(pays
exportation(p*ys
tiers)
tiers)
173'1
or2
25t3
?42-,,O
&7;9
ot2
558 $
5r8
2t9
545 13
21'o
or7
238 fi
0r?
66 13
2216 17
36 12
11 
,O
,/.
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b) .Conpomqatjlgg ' 'i
. La consonnat:ir:n totale est. en constante augrnentation pour des no-
tif,s d,gmographlques, iaais le taur de J-a c-oneonuation, aprds une pro-
gression r6gu1i6re dans tous les Etats nenrbres de 1955 i\ 1965, senble
sp stabLlLser l.ors des dernidres ann6es., La productivit6 restant en
augnentation 16gu1i6re ainsi que l-ta.n6Lioration constante dans ltorga-
nisation de 1a col"lecte et de la distribution dee oeufsr poumaient
cr6er J.es conditions pour f,avoriser un plus grand d6bouch6 pour ce
produit. 
'
rrsqqtqatlo.n dt oe-qEs (en tcd,/t8te)
Belgique/Luxenbourg
Allenagne
France
Italie
Pays-Bas
Estiuation
1222/fi
13to I
lOrO ,
1O,1 (1)
?yB :'
9;9 .
:13 
15
15 r7
4116(1>
9t7
12 tO
13 15
14 rz
12 rO(1)
914
11 t6
--*-- 
raa' \
1e6?/.65w:
17 tj
14fi
12r0
9r7
1119
Pr,evisoire
Yr" .Sou4'ce : Elabor.ation DG.
Le,de916 d rauto-aBprovisionneueut r
provisoires 19681 sr616ve clans Lqs pays
p o1 gi qu erll,Uxenb our g
$I..1er,:ragne..
Italie
pays-Eae, 
.:.. ,
C.E.E.
II EchanqgF commelciqux
eur 1a base des chiffree
Con-aunaut6 eor-tlre suit t
70,:
%
allq
'n
?"
%
6tabLi
de la
134 t1
8efi
98r6
: g?t1
129 t9,
99 ra+
Les 6chanses intraconnunautalres ont 6td favoris6s par 1a sup-
pression des pr6ldvenents dr Lrinportatton A. dater du 1er JuilJ-et 196?.
La suppression c1u narquage cles oeufs (payu dtorigino), 6galenent i,
partir d,e cette date; a eu un effet dans le ndue selrsr Les ch:iffres
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nentionn6s au tablcau?5 tradulsent Lt6voLution des Lnportations dans
1es Etats nenbres. Ainsi, on peut noter que ntalgrd La dtnin-ution du
volurne global des i-nportations en Allenragne et en ltalie, llapprovi*
eionnenent de ces deux Etats nenbres par des produits de La C.E.E.
est rel-ativenent p]-us 6l-ev6 en 196? q'Jt en 1955.
Au cours de Ltann6e 1968 cette tendance est confi-rn6e en ALl€fl&$tx€r
Inpor.tations en Sffe*4gg
1)66 provenance CEE z 8l 13 %
1P5l provenance CEE z 84,t6 %
1958 provonance CEE '! BB$ %
Inpoftatiqns l:r *gl-ie
1965 provenance CEE t 9tO ?i
195? provenance CEE t 2?r4 /o
1958 provei:ance CEE t 1211 o7i.
Les 6changes avec les pays tiers ont 6t6 narqu6s par une r6gres-
sion des inportations et.des exportatj-one. Le de916 drauto-approvision-
nenent tr}s 61ev6 des Etats :::embres laisse peu de place A des inporta-
tions, tan*is que drautre p..*i ftexcds de ltoffre sur le narch6 nondial
stacconpagne d.e pri-x tr&s bas que les exportateurs corinunautaires ne
peuvent concumencer (tableau 75 ),
Les prix cltoffre 6tant constarrnent inf6rieurs au prik dt6cluse
au cours d,e l-tann6e I95Br il a 6t6 pergu en pernanence un nontant sup-
pl6nentaire qui a vari6 entre OrO5 UC/kg, et O G3 Vl/Jr.;gr Ce nontant a
6t6 appliqu6 vis-A-vie de tous J.es pays tiers pendant certaJ.nes p6rio-
des, tandl-s quf il a 6t6 diff6renci6 i dtautres uonents.
IIL Situation sur le march6 mond.ial
Lan disponibilit6s sont uonsid6rables et les prix dt.off,re qui
r6sultent du d6s6qu5.J-ibre entro ltoffre et la denande ont 6t6 6voqutis
plus haut.
T,a pernanence et J.e niveau souvent trde 61ev6s des nontante sup-
pl6uentaires andnent certains pays tiere i consicl6rer 1tint618t bien
conrpris que peut pr6scnter la garantie cle respecter J-e prix dr6cluse
./.
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-L94- 9.924/Vr,t69 - g
et 1a non pef,ception d.e ce nontant suppL6rrentaire' Au cours de lrernnde
196?t Lr.A.ustralie est 1;enue ee joi-ndre aux trois autres pays exporta-
teurs (pologne - tr'inlande et r6publique dfAfrique du Sud) b6n6flcia:rt
dSJA des dispositions de Itarticle B du rdgLenent no 1?'2 (anciennenrent
art, 5 ou rbglenent no 21),
fV. t.qs,p.rix
Les prlx fg55^1956t Ip6? et 1968 e la production r:arguent un
recuL sensible.
Prix d la productlon
(sauf France et Luxeubourg : prix de gros i la vente)
en UC"
1955 1966 1967 1968
Bel-gique
A1I-enagne
France
ItaLie
Luxerrbouf g
Pays-Bas
or0)?q
CI $45'
o,0455
0ro41,
o,o48o
or0350
oro2gB
o,o4o8
ata423
o ro338
or0458
or0298
o to295
o ra375
ora37E
oro345
oro4o,
oror08
oroz85
o p356
or$SBB
o to35o
ora422
o 
'0303
Scurce i Bclgique : I"tinistbre de ilAgr{culture -}fercuria-1esAllenagno : B.M.L.Fra.nce I lla]-l.es d,e Parls
Italie I ForLL - Ohanbre de Connerce
T,uxeubourg t Prix d,e groe i la ventePays-Baa ! ProduoentprtJs (L.E.f.)
A noter un rapprochor:ent eensLbLe dtes prlx dans les Etats nembree
si Lron eonsidbre notalulent que 1es prix nentionn6s pour Ia France et
l-e Luxenbourg doivont Stre corrlg6s, en baisse, pour 1es ranener A des
prix de gros (graPhiquene 5) 
"
Le f,l$chissenent des prix constat6a en, T-967 par rapport aux an-
n6es pr6c6dentes sc poursuit au cours deo preuiers sept nois de f!6Bt
nals une gatte aur6lioration dee prix est constdtde sur les riarch6s de
la C.E.B, durant !-a partie restante de Llann6e, Cette an6lloratlon a
atteint eon rraxii:ttln au nois de novenbre I
,/.
-L95-
0EUFS de POULE
cl. B (55-609)
Prix sur les morch6s de gros
et prix d'6cluse
0l,l/piicc.unito 
--_
DM/St[cl.3tul
Moyenne6 mgnsuelles
Monotsdurchschnine
1966
HOHNEREIER
kl. B (55-609)
Preise ouf Gro0hondelsmiirkten
und Einschleusungspreis
, UOVA di GALLINA
. cl.B (55-60s)
Prezzi sui mercoti oll'ingrosso
e prezzo limite
KIPPEEIEREN
H. B(55-609)
Priizen op groothondelsmorkton
en sluisprijs
' 
LlC/piio. unitd
RE/Stiicl. stut
Medie mensiti
Moondgemiddelden
illlvvvlwv[tx
196?
Iulvv x n illl ilill
19691968
BEIGIOUE : Kruishoulem 
--------:- 
DEUTSCHLAND (8R) : Kiiln FRANCE:Holles centroles dc Poris
LUXEMBoURG:OVoLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: LEI -priizen
PRIX D'ECLUSE / EINSCHLEUSUNGSPR€IS I PREzzO LIMITE / sluISPRIJs
Graphique 5
r196- 9.924/VT./69-T
Face ir ces fLuctuations des prix, les riiLleux profeesionnels ont
eesayr5 de r6ag:ir par la crdat:ron dtorganisnes pouvant nieux discipLi-
ner La production poui J.ui pernettre deisradapter aux exigences du
narch6 (groupenent de'irroducteurs, concentratlon des centres de col--
l-ecter centralisation.des bureaux de d.6bouch6e avicol€s1.,,).
,8" E&cpuJ,I$ pJlryrs :
Contrairenent A. la eituation existant dans le eecteur des oeufs,
La co;:rnunaut6 rcste inportatrtce nette et inportante cle prod.uits
dtoeufs. ceci cst ir:.putable au fait que J-f rtalle et 1f AlJ-eriagne,
quoique qyant d6ve'l opp6 r€cei_urent une j-ndustrie sp6ci-aLis6e (voir
tableau 76) r restcnt tributaires des iuportations aussi bien des au-
tres pays nenrbres que des pays tLere.
]',e vol-une d,es bcsoins dans la Corii-runaut6 ne senble pa6 beaucoup
varier (voir tabLeaux ?7 et ?B).
Le connerce nonCiiaLl forterient lnfluenc6 par dos cffreg en pro-
ven€tn'ce des pays S. cor:.iterce dtEtat ou centraU.s6l 6talt caract6ris6
en 19681 cor.!:l€ Les ann6es pr6c6dentes, par des prix dfoffre d.e plue
en pJ.us bas. 
;
En cons6quence; ll6oart des prj-x A Ltlntdrieur et A lf ext6rieur
augnente r6guLi6renentr Afin de ne pas perturber Ia production indi-
g6ne et la narche Latdrte'utr€r i1 E constannsnt 6t6 fait appeS A ltap-
pJ.lcation du r6g:ine des pr6l6ver:r.ents suppl&lentaires lors de Lrinpor-
tatlon.
Dans ces circonstancesT 1a productlon lncll.gane r 6tant oblj-g6e de
etapprorrlsiorxner en natidre prenibre sur 1es marsh6s de la Connrunaut6t
ne peut gudre trouver des d6bouch6s A ltext6rieur de la Connunaut6,
les nontants de restitution 6tant Llnit6sr La participation &u coplex<
ce nonci-al par cles industriel"s d.e La Coriirunaut6 a tenclanoe A se faire
en recourant au systdne de trafi.c d.e perfectionnenent.
./.
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T.'i Situatlon 'C.c If irirpfqvisioniibrient
a). Pro4lictio,p
La productj-on du poulet de ichalr et dans certains c,as du canard
;i
,et de 'Id ,qinde,sl;est forteiiBnt ep6.cialis6e dans Les entreprises sous
fornteseourent int,6gr6eq (,a!.inents du b6tail' - couvoirg - abattoirs)'
LtadaptatiorJ de ces unlt6s ide production org'anls6e dans des
struoturee plus moclerrrqs continue de se d6velopper. :
.i
,: La c,orrrparaisofr deg slltffree fepr6seritant Les productions 1955r
't96? et '1958 "(tableau ?p ), :fait apparattre une augnentation sen'bibLe,
de cet,te pfoducti.on gl.obalb (toqtee vo1ailLes y oonprio les vcLailles
fernidres) qui,passe de 11442 nrlLLlons de tonnes en L966 a 1r5O4 &i*L-
.lions de tpnqeri.en"1968, 
.soit unle',-au-gnentation de 1O o/a envl:ton qui ire
pe.ut 6tre, inputr6e .aux s'eu1e pouletsl conpte tenu de Jressor de la Pro-
, 
.duclfon d,u fq diqao en iltelie, 1u1 Pg"fs-Bas et en Francer..
.l
Malgr6 Les tcntatives dtadaptation de lroffre i La denrander il'
t 
-- 
---:!! -
.est d ire.q.argq-et gLl.t,au qCIu,Ts: clelhnqde 196? on a assit6, A une produc-
,,i
.tion esse.ntielnenent excedentaire .qui. a 6t6 A la baee des .cU-fficul"t6e
dl6oouLenent. Far. contre.l.;fltr ccu'rs,de lrsnn6e 1968r un neilLeur 6qui-
l"ibre .sf est 6tab1i sur le narch6:.
,b)co{r-gogpe&lgt: :, ; '
::
''t!iOutre ltaugnentation eonstq4te du nqnbre de consofius,ateure de l-a
'':
'Cor.rr:runaut6l on pcut slatt'endre di une augnentation para116Le du taux'
de consomnation par t.6tet En, effet, d-es efforts sont en couls, visant
h diversifi*t ].es' volai:LIes pr6eent6e6' au consomnateur. et A. 6tencire ,
r volailles 
- 
plats cuisi-
16ur etc.,, , )
Lf deart.. cq-rlsici6rabae.. qui .s6pare. Le .prix.de
notannent ceLle clu pouJ-et, du prix de la'tiande
en partie cette augnontation de la consounratibn.
:
La viande do-volallle1
de boucherie, explique
- zor
Tableau J! Proc',ucti,on vLande de voLal-tles - Import,? 4xport
(tg56 * 1968)
nl-I1i-ere de tonner s
(r ) cr,irrres provisoiresr
Sourcee : Elabcration DG, VI.
0.C.DrE. dlaprds donn6es nationaLee de conptabitit6
6c onor.rlque agricoLe r
1966 1967 ,968 g) 1965 196(;
%
Belgiq ue/luxer:r! oqI€
production
inportation
exportation
ri,].Leea,Fne
production
lnportation
exportation
Fra+ce
productj-on
iniportation
exportation
Ital-ie
production
inporfation
exportation
PpIs-Eas
production
funportation
errportation
TotaL C'E.Er
procluction
iroportation(PaYs
exportation(Pays
tiere)
tiers)
93 ro
or5
23 t7
1Z5ra
197 t8
1t3
61AtO
ot4
21J
3BB fO
415
2t6
176lo
116
113 t7
1.441 $
55rg
to21
1O2 rO
or7
28fi
2O4r0
197 J
1t3
640 no
otB
16tg
375ro
5G
1t7
196r0
118
131r4
.51i $
49 r5
2A 11
4
I
91;o
111
23tZ
21Or0
e14r8
I t2
68oro
2t5
18 ,o
410r0
315
?16
213,O
113
158 11
1604 ro
43 t3
21 t5
9t7
2119
15 19
QJ
+ 4r9
+2fole
_ 19fi
j14
+ 37ra
- 3416
+ 1114
+ 12p
+ 1Jr4
5i
24 tg
4r3
+
+
+
+
2 t2:"
+2folei
211
+ 19 rt;
+ Bf6;
+ 1Jr\.
+ 11 15
+5plfoL
- 
1417
5t7
22ra
+
+
E
+
+ 21rQ
- 
lgrg
+ 39J
11 P
34J
4t+
,/.
Conso&nation viande dle voJ'4!!!e
76v
(ea kglt6te)
1r7
7t0
1t7
Ot5
1O 12
6rB
12'-3
714
4t5
10 t5
711
12 t6
Br1
4r?
9. 1965/65 1965/6? 1eF7/68(1)
1O ra
6r3
11J
714
4t4
Belgique/Luxenbourg
AlJ.enagne
France
ItaIie
Pays-Bas
(1) Oriffres prov:Lsoires.
Source t Elaboration DG. VI.
Le de916 d,tauto-approvisionnement 6tabl-i eur La base des chiffres
provisoj-res I96Bn est Ie suivant :
BeJ- gique/Luxenbo vr g 1J2 11 o/
/f11er:agne l+9 16 %
France IAZJ %
Italie 9918 %
Pays-Bae 3?9 ra %
c.E.Er I gB ro %.
Ii, Echqpge.q co$:oer9iilr'{
La suppression des pr63-Avenonts intraoonmunautaires, A partir du
1er juLJ-1et 196?t a favoris6 ].es 6changes entre l-es Etats membres. CeE
tichanges sont pass6s de 14O.OOO tonnes en 1966 a 1BO.O00 tonnes en
1968.
Les importations en ALlenagne, principal iraportateur de la Con-
gunaut6r en provenance d.es autres Etate ntembres se sont accrues de
1]B.ooo tonnes en 1966 a 1?6.000 tonnes en 1968.
l,e volune cles 6change6 avec 1eo pays tiere est en recul par' rap-
port AL 1;966. La clininution clee inrportatj.ons est due essentiellement A
cel-1e des importations en Al.lenagnet tandis que cel1e des exportations
est la cons6quence clf un d6s6quil"ibre permanent entre J-roffre et Ia
denande sur l-e march6 nrondia]"r Les produits de 1a Comraunaut6r poulets
et canards abattus notamentg ne peuvent concurrencer sans de grosses
dlfflcuLt6e lea prociuits des pays tl-ere exportateurs et les nrarch6s
encore ouverts A Lti.rnportation sont trls 1if,ait6e.
Les chiffres uenti.onnant lr6volution dee J-nportations et des expcn-
tattons en 1966 | L96? et 1958 sont repris au tabl-eau 80 .
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IIL Situation sur le marchd nond'ia1
-" 
-' 
r. | | r | _ ia rr .. ! r
La trbs dure ccncurrenc€ qui portait. eseentiellerlent sur les
ventes de pouJ-et.s ii rdtj:r a tendance i st6tendre aux &indes et aux
canards et iL faut stattenclre A 
"9 Qufelle. sr6tendo 6gaLenent auxparties de voLail-Les dont ltlnrportance relatlve crott constaf,&entr
IV" Ires.PriX*
A lrexceptfon c1e LrItalie, J-e's prlx * la production pour 7965t
T966t L96? et 1968 narquent un recul d.e 15 e 2A % suivant l-es Etate
nembres At rrbtannent en A13-enague, oi aprOs Ie 1er Juillet 196? La
variation des prix cles c6r6ales fourragBresl euite Er ltlnstsuration
du march6 unlquel a d6teruin6 une fbrte di-nfurution du codt des ra-
tions aLi.nentaires.
Prix A la production
uc oids vlf
1965 1966 196? 1968
Belgique
Allomagne
France
Italie
TruxenboUf g
Pays-Bas
or4?90
0t578.0
or4420
o!4990
nr dg
or456o
0r4550
o!5700
o r452O
or5f8o
I1. dr
o r+670
0r44J0
o,50&
ot433O
o t5133
II. de
or+31o
o t4725
o t455O
o 14193
o 15216
11. dr
o t43o4
Source ! BeJ.ipigue
AJ-J"enagne
France
Ita].ie
Pays-Bas
: March6 de Deiaze: prix de groe d
L f achat.
t S,l,i"I,' Prix pay6 aux producteurs.
r Ealles d.e Perie (coeff 
' 
69 ,/').
t lvlarch6 de r'or]-i. Prj.x d la produq-
tl-on d,Spart ferne.
; L.E'Ir -PriJsenstatistiek : Prixpay6 aux producteurs'
2p'f ir:
Les prix dloffre des pays tters pour la plupart des produits du
secteur 6tant inf6rieurs au prix dt6cluse, des nontants suppJ.,6nenta.i-
res ont 6t6 fix<3s pendant les ann6es T96? et 1958. Dans p].usieurs casg
on ,.a Linf.t6 1a pcrception du montaat suppl6nentai-re aux i-nportations
en provenance cle pays tir:re d6ternintie.
A noterl cof,Inlo dans le secteur dee oeufst un rapprochenent 6€rl*
sibLe des prlx clans Les lltats nembresr
Le niveau des prixl rel"ativernent bas en 1967 r marque une l6gbre
an6lloration dans certai:rs Etats neubres au eours de lrann6e T969r
A ce sujet, il- est 5. noter que dans ce*tains pays rirer:bres1 les organi+.
sations des proclucteurs ont essay6 de mieux adapter ltoffre it La
denande par des i?esure6 tenclant A r6dulre l-loffre dans un stade ii.
llar.,ront d.e la prod.uction,r
2p6
:I'Ir TRUXIS ET I,EGU}4ES (1)
t) Situation de 1 t_*llglllisionnement
\ .. . r-rt) kogg@
Lq production totale de $r1!g dans 1a Communaut6 accuse les
dernibres a1n6es1 coni::e le d6nontre Ie tableau suivantr une 6vo1u-
tion assea c"onstante vers 1a hausse. Parmi Les fruits qui contri-
aut citer l-ds Ponmeen 1es
.buent notamuent 6. -cette augnentation il fr
poires et Les pSches. 11 est i. souJ-igner, cependant, que ltimpor-
tance d.e 1a r6co1te1 une ann6e donn6eT est souvent irrfluenc6e par
le ph6nonine d.e ltalternance dans 1a piodilction, tandie que J-es
conditions cl-inatoLogiquee'jouent aussi un r8Le. '
Tableau Bl !gga\!qlfgg-g9g- fruitt p.q"r 19- 
"o en 1.O0O t
196' 1966 1957 1968
Ailenagne " "'
France .
Italie (1 )
Payrs-Bas
Be,lgique
Luxemboufg
1;157
?:157 ,
8.57o
:e8
?95
.- Y _
1.536
Eo)1+
9.734
,522
298
I L.t
1".884
?.283
9.129
5zz
389
17
1,769 (2)
2.goo,.(2)
9.525 G)
58o
356
B
CrE'8r 1e.850 14.424 14.520 15.138 (2)
Production totaler
Donn6es provisolres.
De cette production totale de fruits, un tiers est repr6sent6
par-1es seules ponnes dont 1e voluue mis sur 1e march6 ne cesse pas
dtaugmenter. Cette 6volution a 6t6 fortement marqu6e par une r6coLte
(t) Ce chapitre concernant Les fruits et L6gunes conetitue un pre-
nier effort c'.e description de la situation du narch6 conmunau-
ta5-re pour ce secteur, conpl6tant ainsi le bilan total pour
lragriculturer IL est a renarquer gue certains chiffres repro-
duj-ts sont ir prendre avec une certaine prudence notaniment en
ce gui concerne 3.e vol"umo de la production.
(r )(a)
:207 -
record erL ]:96? en i.ll-enasner oi la production de ponmes a 6t6 le dou*
bl-e de cel-Ie de T965 en plus ae 50 I ptus 61ev6e que ce1le de 1956'
En 19681 la situation en natiare de ponmes 6rest redrees6el mais des
augmentations de 1a production danE les prochaines ann6es restent 6'
pr6voir.
En ce qui concerne les poiresl Dll€ hausse de la production srest
fait remarquer en T)61, du.e notamment a une exteneion des quantit6s
prod.uites en ftalie. Ltann.6e 196B a connu une r6colte recordl 'vss di3s
productlons doubl-6es en Be,lgique et aux Pays-Bas et fortement accrueF
en 4,llemagne et en France.
Pour les p$ches, 1-rar:.n6e ];96? accuse un certaln fl6chisseraent
dfi e ltltaliel principal trrroducteur. En 1968r Par contrel urle r'6co1te
abon<lante srest prdsent6e dans chacun des Etats nembres producteur'
Tableau 82 Production ur Le commerce de J-a C.E.Er des
poires et p6ches
en 1.0OO
,/.
1968 (1 )1965 ! tg65
Lr ,269 I 4.8?o | ,.275 | 4.662
1,452 | zs6o | 1.9o9 | z.z+8
1.?36 | t.?zz I t.529 | 1-857
Ponttres
Poires
PSches
(1 ) oonn6es provisoires"
-zbs
I,a producti.on totale dee l6gurae-s dane La Corununaut6 a counu un
d6veloppenent assez r6gulier, co&me le d6montre Ie tableau ouivant r
Tableau 8l Prodr"rction des lt-iguiires pouf Ie ecruoerce
en 1 o000 t
1965 1965 1967 1968
Alleraagne
France
I talie
Pays*Bas
Be1-gJ-que
Luxenbourg
1.155
5.171
9,915
1.482
69t
4
1.495
5.243
10,368
1,6a2
5ga
5
4 qqn
c zAq
1 0.520
.t !, zA
41o.
1 ,425 (1)
,"2AO (t )
10,55O (1)
1.7C1
, 
Ord.
5
C.E.Ei 1 8.428 19.4o3 I20.353 | rg.B5O (t
(1) Donn6es provisoles,
Les tomates repr6sentent Ie poste le plue j-nportant. T,eur pro-
duction pour Ie coirliierce, de 4rJ milIlons de tonnes environ, reste
stabilis6e i ce niveau lcs dernidres ann6es. Ce tonnage place Ie pro-
d.uit entre Ie quart et le cinquiEne de Ia production des l6gurnes pour
le comrnerce de la Co;anunaut6. La stabli-ltd de J.a prod^uction r6sr"rLte
essentj-ellenent de ceIle dlitalle, Etat membre d.e ].o"ln 1e plus impor-
tant (]r5 niffions d.e tonnes).
Les choux-fleurs se pJ-acent en seconde position, en ce qui con-
cerne lrimportance il.o ]a prqductioa. La reprise de 1a production,
constat6e en T.95h a continu6 en 1958. Pour cette productj-on, ctest
6ga1-ement 1t.Italj-* qli est Le principaL Etat membre producteur (SO %
d.e la productS-on con&unaurtaire).
I Tableau B{ Frod..u.ction popr 19 comnerc-e d,e la CrE.E"_ :les
chonx-JLgurs_ pt des_tgmate s
en 1.000 t
1965 1966 1967 1968 (1 )
Choux-fl,eurg
Tornates
1.241
4,2O6
1.183
4.4g.+
1.328
4.496
1.350
4.47o
(1 ) Donn6es provisoires.
'frEt"T
Au totaln pour l,es deux derni3res ann6es pour lesqueLles de tellee
donn6es sont dis-ronj-b1esr i aavoir 1954 et, T965t la valeur de la Pro*
duction de fruits et l6gumes cotonercialis6s dans la Conuunaut6 a repr6-
sent6 Ef % de celle de Lrensemble d'es productions agricol-es de la
C.E,E.
b) Consonne"tion
,+a..'-....r_g-
La conson:nration d.es:fruits et l6gunes dans 1a C.E.E. est diffj-cile
d 6varl,ucr avec ejiactitude en raison des pertee enregistr6es aux diff6-
rents stades cle l-a coi,rnefr:ta]-isation, qui ne peuvent Stre 6val-u6es
avec pr6cision mais qui albteignent dats certains cas des pourcentages
lmportants.
En gros, la consomma'bion ca1cu16e se situe au niveau de la ilro-'
duction pour le coiitnerce, riiajor6e des quantit6s inport6es et d6ducti.on
faite des exportations, .{.:Lnsi le de916 dtauto-approvisionnement a 6t6
les dernilres ann6es d.e SB % pour les fruits et de 1O2 % pour les
16gumes. Dans les cl.eux cas, Ies conserves sont comprises. En g6n6ra1-I
on peut oonstater quel mises i part les p6riodes dravant et aprds
sai,son; la.C.E.E. ntimporte pas d.e quantit6s trbs 1-mportantes de 16aru-
mes ou de fruitsc Hors saison cependantr la Comrnunaute constitue un
march6 int6ressant Four c,3rtaines quantit6e de fruits et 15gunest
tandis qutelle i::rporte des tonnages appr6ciables de produits tels qr:te
bananes et ora.nges tout au long de lrann6eq
l,rahrnentation humalne en fruits et ldgumes exprinr6e en kilo par
habj-tant, varie beaucoup dans fes d:iff6rents Etats membres. Pour ler;
fruits, i ltexception des agrumesl eIle est 6va1u6e Dr 46 kg/habitant
en Allernagne cont.re 117 kg/habi.tant en ltalie; en ce qui concerne 1es
16gunres, les taux extr8mes ca1cu16s concernant les m6mes pays sont
respectivercent de 56 kg et de 1)1 kg.
EchlrrEes comncrc ie.ux
Les 6changes intra*comnunautaires ont 6t6r ces derniEres ann6esl
drune stabilit6 relative et se situent pour les fruits A. 1rJ lriio d,e
tonnesr poup les l6gunes ,A 112 i'iio de tonnss environ'
,/.
e
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tre comrnerce A llexportatipn vers 1es pays tiers, d.es fnrits
atteint l-e niveau de 0e7 l{iio de tonnee environ, tanclis c.,tre lr-s j-npor-
te.tions sont de 2g5 Mio de tonnes enr,'iron. 11 est A noter que les.
cren6es rcpr6sent,:nt 1a moj-ti6 de ce dernier chiffre,
Les importatj-ons et les exportations des l6gunes se situent entre
0t4 et 0r) M5.o de tonnes? conne Ie d6montre Le tableau suivant !
Tableau 8! EclErn$_eg e4_matldrg_ de fruits et_-.L6gg*lej1
Imnortati-ons t*';*;;"
&*sse
iicnde
\vriie$r
Pays tiers
Monde
C.E.Er
Pays tiers
4ro
115
2t5
1r7
It I
ura
411
115
216
,
1r7
112
o15
411
,lq
'lJ
216
,1 9,
,tv
1t3
at5
2tj
'lto
ot7
46
Itc
0r4
2t3
116
os7
116
1tZ
o14
2r3
1t5
or8
1r7
4Z
'tJ
oo4
IIr) silgs!iot eur le narch6 nondial
natibre'd.e fruits et J-6gumes, le caractdre p6rissable de ces
produits emp6che en g6n6ral. de consid6rer ltensernble des 6changes
internationau.x dans ce secteur comme un v6rital:le march6 mondial .
N6anrnoins, sur un rnarch6 co&me ceLui de 1a Conmunaut6o avec un taux
dtaFprovisionneilent 61ev6, certaines lmportatlone, m6me sj. e1les con-
- cern€nt d,es tonnages relativement faibJ.es, peuvent avoir des r6per-
* cussiong notables sqr 1e niveau'de prix.
I Pour les produits i-mportants et moins p6rissables tels que les
pomrnes et les oranges, J-es aspects drun march6'nondial sont nieux
visibles. .
Pour 1es oranges, la production dans.les diff6rentq pays du
Bassin n6diterran6en forme un tout avec Ia production conmunautaire
./.
1967 | 1955
2il
et ce6 produits so rencont:rent sur l-cs narch66 europ6ene otl ile nletr-
trent rl s seule:.r.3]it er1 concurrence entrg eux, mais 6galenrent avec len
autres fruits clthiver parni- lesquels la pot:ute prend une place prirnor-
diale.
Pour Les po111'nesl ]-a production europ6enne stcst d6ve1op."6e r-<5u'-
Li6rement et se vcir conp16t6e par des apports venant notar:r,rent de
lrh6nisphbre sud-r La r6colte i967 des ponmes a battu un record avec
un niveau qui d.6;rassa-itr irour lrEurope de '10 % ta production de 1965'
ll-.e qteit d.ren.;ircn 2C' ?'o sup6rj.eure i 1a production noyenne des an-
n6eo 1961 d tg55r Cette situation nta pas rianqu6 de provoquer des
difficult6s dt6coulenent a lrint6rieur et i. lrextdrieur de la Commu-
naut6, lloyennant des retraj-ts du march6 portant sur 5 e 6 75 d'e la
production coamunautaire d,e po:nmesn dans le cadre de la r6glenentaNion
existantel'la C.SrBn a 6t6 en nesure dt6vj-ter un effrondrement total
du march6 d.e ce produit. En 1968 la productj"on de S.onmes srest 6ta-
blie i un nivea,u plus norna1l des interventions massives pour ce pro-
duj-t .ntont pas 6t6 n6cesse.i:'es.
{i}) Les pri{
Etant donn6 que le nombre dfespbces de fruj-ts et l6gunes est
trds importants iL est d.ilificile dttinrettre un jugernent global quant
i. ltSvolution des prix pendant les ann6es I95? et J958. D'une nanidre
tr6s g6n6ra1e il peut ceferndant 6tre affi-rm6 que 1-es prix A. la produc-
tiort se sont naintenus i cles niveaux stables mais que Ia hausse r6gu*
li}re d.es coffts de product;ion a r6drrit la marge b6n6ficj-dre des Pro-
duc t"eurs.
Des exceptions parfoj-s importantes A 1a stabilj"t6 relative des
cour6 sont cependant constat6es pour quelques produits Ce grande pro-
duction, Cf6tait Ie cas pour les choux-fleurs et 1es pourmes pendant
la carnpagne tg67/681 ainsi que pour 1es p6ches et les poires au cours
de la ca.npagne fgSB/69. Pendant 1es pre::riers nois cle Ltann6e L969;
aussj- 1es cours c'l.es oranges produites dans La Comnunaut6 ont accus6
une tendance narou6e A l-a baisse.
I
ITl7/
I,es d.iff6rentes baisses des cours ont 6t6 att6nu6es par des
nesuros de stabllisation pri-ses dans le cadre de 1a r6glenentation
conreuneutaire en vi-gueur pour Ie secteur d.es fruits et 16gunes. I,e
voluile des retraits du march6 pour 1es prod.uits en questionr op6r6s
1:endant 1e cenpagne I)61/68 et Ia premibre partj-e de l-a campagne
f95B/69 sont repris &L ltannexeq
'1L5-
,rablear'. I AnneXe
Quantit6s de produits ayant {a{t_L:qbiet.df interventions elt
.;geglil35_ dg Itqggi!_ _tgIln,?"' du *.r"ry,
en tonnes
lrrance Ital-ie Pays-Bas BeLgique c.E. E r
I 
a. Carnpasne 19(
I crrot *-fteurs ]
I Tomates ]
I noi*s 
Ii 'rormus ' it^| oranse" I| *oro. I
?/5E (rer
23.?QQ
2 .010
48r
116.?dO
114.897
uillet 
- J
11.813
$?.rc;
,1.724
.\J JUr-n/
Ii B5a
I
It-
I
i
I| 9.27+
1 .078
4.274
37,457
a f\4 r\6aU'lle'
482
299.355
31.?24
210,544 1A,136 5.352 371.O29
B. Campagne IP(
Choux-fleurs 
ITonates 
I
:u:n"". Iyor-res 
I
.Horures 
I
Tota1 |
;E/69 (Icr
5.59F
1 .880
82.644
. 55"OO?
15.975
uil-].et 
- J
1?,640
50.395
d6cer:bre
ca Q Q,t)(.a(Jr 20.214
58?
5,598
1.BBo
100.284
18j.497
15.522
151.064 68.o35 5?.881 20.8o1 30?.781
I
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12. VIN
r)) S!tqe!!-ge- de I t qpegor{i,i?l ong en ent
a) Production
,.*$d.l:_-
La superficie d,cs vig:r:.es ir raj-sinsde cuve dans 1* @ggttggls
6tait en l6gire :".:4is const:inte 16gression depuis plusieur$ annrSes
jusquien 1g66i6?. Ellc a urr peu augnrent6 en 1967/58 a la suite drune
certai:ne extension C,es plarltations en ltalie (voir tableau 86 ) ' La
production du v"in varie ccnsj-d6rablenent (voir tableau 8? ). I,es ren-
denents i l-lhectare en A.lJ-ernagne et surtout au Luxenbourg sont beau-
coup plue 61ev6s quten France et en ltalie' On peut donc admebtre
que la tendance au recul- des euperficiee viticolest qui ne se pour-
suit pa6 pour la cai:rpag1e:L967/68, est facj-Lement conpens6e - et
n6ne au-delA - par une augrrentation des rendements.
Tableau B5 Evolulion_de -La superficieJles.vigleE a. ra.j€ins.de cuve
' en l.OOOha
I
198/64 1964/65 1965/66 1965/67 196?/58
Allenragne
France
Italie
Pays-Bas
BeJ-gique
Luxembourg
6B
1,273
1.592
4I
69
1,259
1.576
I
Ao
1.245
1,556
I
69
1,243
4 tr,77
4I
69
1.235
1.550
4
I
C oE. E. 2.934 2.945 2.871 2.846 2.856
Source : 0.S.C'E.
./ *
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Tabl-eau fJ Prodruction C-e .,rin clans la Corur,:une.ut6
(tg6t/64 
- 196?/68)
| | 4aa,z /qL| ! t/tv2//vTIr
| 5.o34
en 1.000 hl
1966/67 1967/68
6t.joj
65,14o
9
t,
.f
129
140.498 l. 131.82A rrl4z.zz5
Luxeubourg
C.E.Er
55.5O1
53,64o
X
t-rt
15?
_it::.,1
7.1t5
6t;o1j
56.945
3
4 (,2
5,2OO
56.967
68.2o6
10
,3
112
5 
"o69
50"995
75,O25
3
124
I
So_ulqce : Bilan.pr'6visionnel de la. caapagne vinicole'' 1968/ 69.
Eii Allenagne la superfici'e en vigne se inaintientr'apr6s un ac-
croisseitent' tr6s net, i. un'niveau ccjnstant. I,es var'iations d6s quanti-
t6s produitesr'l assez i:rportantes drune a.nn6e A'ltautre, sont clues aux
influenees rn6t6orologiques. La superfj-cie en vigne en }"rance est en
r6gression const.nte tandis q-,rre 1es guanttt6s r6co1t6es oscillent plus
ou moins autour d.urn8ile niveau- A cri.use de J.tar,rpleur et d.e la r6parti-
tion du vignoble et aussi d.r-un..clinat plue favorablel J.es variatj-ons
quantit'atj-ves d.tune ann6e A l-tautre sont rnoins prononc6es quten A1Ie-
magne. Xn ltalieJa superficie en vi-gne a dininu6 jusqut en 196616?,
811,e a augaent6 en f96?/68. Llextension des nouvelles plantati-ons et
le fait tue, de prus en plue, t"" vignobles en cultures mixtes sont
renplac6s par d.es vignob'les en'cultures sp6cialis6es, p)-us productifsl
font que le potentiel vlticole est en pleine 6volution, se trad.uj-sant
par une certaine tendance & ltaugnentation d.e J.a prod.uction. Au Lu-
xerabourg Ia supi:rficie en vig:re se naintient A peu prbs au nAne niveau.
Les quantit6s r6coLt6es varienp consid6rableriient d.tune ann6e A Llautre
du fait d6s condttLone til6tdotologrqueFi;
r \ 
'*, '. 
.b ) iiiilisr-bicns intornes
les utilisations jl.ternes comprennentl pour la plus gfande
la conbolr.nation ii.unaj-ne directe et, par aiJ-leurs, 1es quantit6s
n6es A la tz'ansforriati-on ainsi que J-es pertesr Far exenple Br la
partie
desti-
./,
1961/65 19'o5/66
11y^y335
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ccnceyttration dcs i:ofits et des vins. Sl- l-lon tient ccnpte des pr6v1-
sions pour fa cai:tpag3rc WeZ/68 1a tendance croissante cles utilisations
internes est 6rj-de:rte (tableau [E ). Etant donn6 que 1a consoiuration
d.u vin par t6te et par an dans la Co:lnuna.ut6 (tableau irt) est stable,
cette tendance croj-ssante est C'rie A ltaugnentation d.e ia population.
En Allenagne lr6cculenont du vin est en pleine 6volution. La consonsla-
tlon pa:r t6te et par ans augmente presque constanment, La 16g6re 16-
gression au cours de l-a canpagne f966//o7 stexplique par la qualit6
n6diocre des vins de ltann6e 1965. 11 senble que les util:-sations i-n-
ternes en AlJ-enagne puissent encore augr,tenter jusquf A un niveau assez
61ev6. En France, la consournration par t6te et par an tend i r6gresser
tandj-s que les utilisations internea se naintiennent juequrd. la canpa-
gne pr6c6aa* 196?/68. 11 est A. noter toutefois une baisse trds nette
du volurae d,e ces utilisations au cours de 1a ca$pegne tg67/68. En
Italier par contrel 1a consonrmatj-on par tdte et par an ainsi que les
utilisatj-ons internes, notannent la consonmetion hunal-ne directe3
auglrententl en rel-ation avec lraccroissement de 1a population et la
hausse d.u nlveau d.e vie.
Tableau 88 Utili-saticns internes du vin dans 1a Cor::nunaut6
Source 2 Bil-an pr,6visionnel de ].a canpagpe vinioole 1968/69,
Cornnission des Corru:runaut6s europ6ennes DG. VI.
{
en 1.000hL
1963/64 1964/65 1965/56 1966/5? Eaz/68
Allenagne
Irance
Ital-ie
Pays-Bas
Belgique
Luxeilbour$
8.518
7C.118
57.392
zlL
775
6o
1O.175
65.4?o
63.265
357
B:4
1t2
10.822
70,068
5z.z86
4tg
741
109
10.353
62.277
53,58?
486
930
119
1O.732
64.o19
69.0Z6
221
947
124
Ur&tIrr 137 
"297 141 "253 144.445 142.?62 145.429
_2L7- 7 C7c--[ v Ll w73.l.
Tableau B! Consoiir:ration du vin .::ar tOteq,#€*- en ann6e
Source : Bilan pr6visionnel- de Ia ca.ru.pagne vinicol-e T968/69,
Comrission des Cornrn. europ6ennes DG. VIr
rr)M
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Les fuaBqrtatj-ons do 1.4.C.8.8r Frgyenant des pays tiers (vo.u
tabl,eau 90 ) sont en r6gressionr Cette 6vol-ution est narqu6e per 1ee
relations politiques 
.entre la France et 1es payb du Maghreb. Les'ex-
portations de la C.j.E. vers les pays tj-ers ont diminu6 jusquten Tg54/
65. Elles augnentcnt depuis lorso .I,t6volution des 6changes intra et
extra cEE est as6ez diff6rente d,ans .ree Etats mcnbres,
'En Aller,lag:rc, Ics furportations €n provcnance des pays tiers ont
narqu6 une:f,crts aug:rentat*on ces ddrnibres ann6ssl al-ors que cel,le.s
en provenanoe cie ].e. C.E.Er varlent ,beaucoup u"nr, nontrer de tendance
particuliBre' I'ia1gr6 ltaugnentat*on de l_a denande sur l_e march6 .alLe-
$landr aucune d6cision dtaugrrentation des conti-ngents coltnlunautaires
'nra pu Stre prise par 1o Conseil- depuis 1964+
-Les exportations allcnandes se a6vetoppent, surtout ee ce 
'qui 
concerne
'cel1es destin6es aux pays tiers.
En t'rancel Les iraportations:provenant des pays tiers dimj-npent
'dtune fagon;'bonstante depuis llird6pendance de 1tA1g6rie. Les restric-
ti.pns dane Llutilisation des vins'6trangers pour^ Le coupage avec des
vins'tndi-g6nes "renforcen! c.ette tendanc-ei l,es'5-npbi"tations en piove-
nanoe de Ia c.E.E,. so.nt pratlquenent 
,l-i-nit6ee aux vrerpor.td. 8i1""
restent trbs faibles tout en narquant une 16g€re augnentatLon,
./.
1oen
t
1953/64 1954/55 1s55/65 !' :{,ae/ar 1967/68
Allenagne
France
Italie
Pays-Bas
Be1-gique
L)lxernbourg
12 rz
125 t5
105 t3
ltg
8r1
22 19
14J,
117 14
11114
2t9
8;g
37 r7
1j 14
117 t4
111,8
7r7
3013
4c, 4
'/t I
44q nI trt rv
11?t7
zR
oA/t"
34 rQ'
15J
112 rO
123,O
4r2
9,8
36 11
CnE.E. 5B,4 68oo 6g ro i 6l,o 71ro I
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TabS"eau !0 Irrnortations et exportations en vin dans
-4---*
'i953/54 I 1964/ 65
I. I rt ,: o r t a. t i o n s
9,924/vr/69-r
l-a Col,nuneut6
en 1 .000]rl"
t' t96z /58
Alle:.ragns (tc;t, ) 4.O66
i.192
8?4
12.777
Bl
12.694
32
2zo
184
1+2
809
516
293
35
23
12
14.068
172
23
149
3.BoB
2,313
1,495
2,335
1"-t22
1.O11
5
7
zA
2o
6;
u!
2.186
3,761
2,546
1.215
9.11O
5B
9,O42
5g
22
47
352
183
169
Bvg
48:
3?4
4o
zo
14
10.861
206
74
175
3.O19
1.649
1,37o
2.249
'1.OOB
1.241
5.670
3.849
1,821
9 $a6
8B
9,218
87
zA
q,l
432
243
1&9
1.O19
5J3
486
4S
1Y
16
11,817
218
z+
194
4,135
2.705
1.431
2.507
1.341
1,166
15
1q
6;
6t
5
6B
,:
2.268
*:O)Z
2"?49
l.EB3
7.O97
8r
?,016
95
64
31
,lo
260
716
950
6a9
141
46
32
14
9.5ot
26o
2B
232
3,412
1,971
1,441
2.214
1,711
903
181
181
61
61
e
?.301
1968/69.
VI.
+.go',v
7 "10',11.806
5,276
9:'
5.183
114
BO
l4
74a
281
h58
963
604
359
5r
13
17
7.867
"5433
221
3.5o1
1.971
4 tr,ZA
2.761
1,632
1.131
321
321
5o
5O
o2
o2
o
2.596
II.ExportatIons#
c'$E
Pays-tiers
France (tot:)
CEE
Pays-tiers
Italie (tot.)
.aFlt
Pays-tiers
Pays-Bas (tot. )
CEE
Pays tiers
Belgique (tot.)
CEE
Pays tiers
Luxernbourg(tot. )CEE
Pays tiero
C tE.E.
IJ-J-enagne (tot. )CEE
Pays tiers
France (tot.)
CEE
Pays tiers
Italie (tot. )CEE
Pays tiers
Pays-Bas (tot')
CEE
Pays tiers
Belgique (tot.)
CEE
Pays-tiers
Luxeilbourg(tot. )CEE
Pays tiers
CtErE.
5
?
40
40
q?
52. t
71
71
2.260
Bj.lan pr6visionnbL canpagne vlnicoLe
Co::lrission des Corlru. europ6ennes DG.
Source I
"/.
7 a 7u,ar v .L/ wTar;
I
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Ce fait est d0 au rr4gir,re des contj-ngcnts corurunautaires qui ne laisse
entrer en France que 
-des yins de . quqlit6 .produits dans une r6gion d6-
terlrin6e' Les e:cportations frangaises e. destina.tion de La C.E.E, et
dee pays. ti9r6. rc.stent stabLes... 
, 
, 
:
En' Italie:1 le6 inportations sont. tnds fa,i.bLes. Toutef ole ce1les
provenant de la C'E.Er1 pratiquegent limit6es E1UX vrerprrrdol augren-
tent constangel!. Les exportatlons vere la C.E.E. ont djliinu6 jusqulen
T964/65. Depuis Io1s elles solt nar.qu6es par une tendance oro{ssante.
I,bs exportatlons \rer6 1es pays t,i_ers vq,rien!, beagcoup
Au Luxer,rbourg, une augaenLatipa. constante dee inportations peut
Stre constat6e' tres'e:por.tations, dessin6ers exclusivenent aux Etats
nembreei nej nontrent pas. de tepdance particulj.drg.
En'Belgtque 'conne' eurr Paye-nas, Les 'i-rrpbrtations protenant de la
C.E.E. augnentent. Les i:lportations en proyenance de's pay6 tlers sont;
surtout aux Paye-Bas narqu6es par une augnentation 6norge. ELl-es sont
constitu6eo essbnt:ieJ.lenent par des vins ir::port6s des pays du l.taghreb
ou de la Grdce clui eont en grande partie r6export6s vers 1rAlleuagne.
III) re rch6 d'q vip coigiunautaire'dlrns [gl:ntexte du r:arch6 nondi
:' En 1965 ta part de l-a. C,E'E,. dans.l-a production noncliale d.e vin
6tdit drenvi.ron 50 I.?5.. Et.afr.!. dqnn6 g[e:,lA,viticu1ture dang' ]-rA.E.L.E.
et lrAn6rique latine est en conetante atrgnentat:ion et qurune reprise
est A pt6voir. dans le Coi'iECoNr LL eet vraioenblablp que l-a part de la
C.E.Er pourr? 
.*lninuer 16gbrenert.,
Les grands' paye exporitateutrE de vin sont l-tAlg6riel 1a Francei-
le For$ugal-1 ]tItalie, J.tEspagnel Ie Marocs J.a Tunlsie et 1a Bu3-garie.
le6: grands pays i::rportateurs,sont Ia tr'rance, 1!lJ-1-errasrer,les terrii-
toj--res portr.lguais dtoutr€-nerp La $ui-ssa, la Grande-Bretagrre et.l-a'
Belgique. 11 est.'donc 6viCent gue J_es Etats,menbres figuregt au prenier
plan dans les 6c'hanges sur le narch6 nrondlaJ.r Les'exportations des pays
du Maghreb 6tant en g6n6ra1 offertes A des prix assgz baer ellee sont
dlune i-raportance de prenier ord.re pour l-t6vol-ution du uarch6 d,ans cer-
tains Etalo xrenbres.
,/,
9.92+/ Vrlby-r
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lV-X,es Prlx
Etant donn6 que le narch6 unique du vin ntest pa6 encore r6a1isr51
lr6vol-ution des 1:rix clu vin au stade de la producti'on est sou$ls aux
influences propres aux narch6s r$gC.orlaux des diff6rents Etats nenbres'
!e tabLeau 9l fait apparattre que les prix varient drun narch6 Ar lrau-
tre.
les variationi d.es p'ix des vins de consotrrnation courante sont
les plus nettes 6ur Ie marctl6 allemand' Les variations drune ann6e d
lrautre sont eurtout i-nfLr.lenc6es par l-a quantit6 de l-a r6colte' Les
differences entre les nareh6 r6gtonaux eont dues ir 1a r6putation
tra&ltionnelle aj.nsi qutattx posoibilit6s de stockage qui sont trds
diff6rentes dans les d:iverses r6gions. Le fonds de stabi3'isationl
un organisne parastatall 5-ntervient sans influencer cltune fagon dl-
recte les coursf -
En se qui concerne lr6vclgtion des prix au cours de Ia cs'npagne f96?/
6E, elLe est narqu6e par une certaine tendernce i l-a r6gression, parti-
culibrenent nette ri. la l'Iosell-e' Cette tendance est en g6n6ra1 due au
fait que 1e Vohure ri.e Ia i:rocluctlon 6tait Consicl6rablement aup6rieur
i celui d.e la canpagne pr6,c6clenter A Ia Mooe1le, eLle a 6t6 accentu6e
par des causes sp6cifiques. I,a canpagne lg68/69 narqu6e par une qua-
Iit6 assez n6dj.OOrel montre un l6ger r6tablissenent des cours qui
slexplique par une dlnrinution des disponibilj.t6s ir oause df une r6coL-
te reLativenent faibler
En Francel lt6vcluti6n dee prix du Vin de consonnation c6urante
est aeeez stabLe, Les prix varient peu entre l-es diff6rents narch6e
r6g:ionauxc T,a fixation d.t'un prix de canpaglle et de prix maxima et
ninlnra ne peraet pas ds.grandes fluatuatl"ons des cour.6r Les autorit6s
contribuenty p3r 1o blocage dtune partie des vine et par Lfoctroi
dtune prine au stockage vo3.ontaire pendant une p6riode d6ternln6el
au nalntj-en d.es coilfsr Les prix de }a carlpagne 196?/68 ont augnent6
l6gbrenent, CettA tendanoe eemble se poursulvre au cours des preniers
xlois de la caapagne 1968/59r
I
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En ltalie, 1e prix du vj.n de consonnation courant0 varie 6e1on
Ies ann6es et 1cs r6g:i.ons ;:rais ces variations se d6veloppent avec une
certaine continuit6 et ne nontrent p-as de fluctuati'ons trds brusques.
Dans l.e cas ori un tassenent des cours est iL sraindrel 3-lEtat organi-se
dee canpagnes de distj.J.latlon. Do oette fagon, une partie des exc6dents
trouvant difficileraent un d6bouch6 eet 61inin6e du naroh6 et ]-es cour$
peuvent Etre riraintenusr
Lt6volution d.es prix au cours de 1a canpagne 196?/68 ne st6carte pas
des fluctuattons l6gdres qui narquent 1a canpagrre pr6c6donte, tandie
que Ia canpagne f968/69 est r:rarqu6e par'une tenciancb tris nette A la
hausse r
Au Luxenbourg 70 ,1" de ,Ia production viticole eont contrSl-66 par
Les coop6ratives. ta forr,ration des prix est d.onc un problbne d.lorga-
nisation de la vente par les caves coop6rativee"
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